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Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
\ l . DIARIO DE LA MARINA. 
f H A B A N A . 
T E S E G R A M A S m H O Y 
NACIO 
Madrid, 7 de abril de 189 7. 
SIGUEN LAS VIOTOEIAS 
S a h a n recibido noticias de F i l i p i n a s 
a i c i a n á o que el general L a c h a r n b r e h a 
ocupado á S a n F r a n c i s c o ds M a l a b ó a 
LA JUNTA SEPARATISTA 
DE NUEVA YORK 
S n el Minis ter io de E s t a d o se h a r e c i -
bido un t e l egrama del M i n i s t r o de E s p a -
ñ a en W a s h i n g t o n part ic ipando que el 
gobierno d é l o s E s t a d o s U n i d o s o r d e n a r á 
ól procesamiento de los miembros de l a 
J u n t a separat i s ta de H u e v a Y o r k , s i se 
presentasen documentos que los c o m p r o -
metiesen, 
t í J í BÍSTáFaDOS 
S-3 h a presentado á las a u t o r i d a d e s de 
l a provinc ia de O á i i s u n estafador S n -
| i e á d o s e r E l o y S o n s a e3 Garo ía , el h é r o e 
de Calcorro . 
' J j C J L I O S A N G C T Í L Y 
E l s e ñ o r C á n o v a s del Cast i l lo d i ce que 
p u b l i c a r á e l compromiso da honor con-
t r a í d o por J u l i o S a t t g ü U y , p a r a v e r g ü e n -
z a ds é s t e , s i es cierto que h a i n t e r v e n i -
do en l a o r g a n i z a c i ó n de una e x p e d i c i ó n 
f i l ibustera. 
E L O Í - U M E N " W í G T E R t o S O 
H a impresionado v ivamente el c r i m e n 
de que h a b l é en m i te l egrama da a y e r y 
que tanto se oomanta an los c í r c u l o s a r i s -
t o c r á t i c o s de esta oorte-
L a mujer se arrojó por el baio'ón h a -
ll á n d e s e con s u amante-
4 s ¿ í i A » y ^ 
Nueva York, 6 ie abHl, 
S T E I N I T Z 
StelniSi s i famoso a jedrec i s ta rec i en te -
mente salido de un As i l o de Moskow, don-
de se h a l l a b a c u r á n d o s s de u n a enferme-
dad del cerebro, h a concertado en V i e n a 
n n a saris, de t re in ta juogos que comenza-
r á n en 11 del presente mes, para probar 
que ha recobrado completamente la r a z ó n . 
E N U R U G U A Y 
D i c e n de Montevideo al L o n d o y i T i -
viivs Que ol movimiento revo luc ionar io 
de U r u g u a y toma m m m e n t ^ ; por lo que 
e l gobierno de d icha E e p ú b l i c a h a decidi-
do mov i l i zar sais mi l guardias da l a ca-
p i t a l 
F I E S T A O O N M S M O R A T í V A 
So h a celebrado a y e r en A t e n a s con e l 
í n a y o r orden el an iversar io de k g u e r r a 
fie l a independencia griega-
fffueva F o r k , A h r l l 6. 
Ú n i i i » ^ é ñ & t 6 8 % & § 1 5 , « 5 , 
fimemiúQ papel eo^orcfals «O á ? ? , , í 8 í 
por « tonto . 
I S é á i sobre S í a u i a a v ^ j fW Áífti ümqmrm 
í 864. 
ñosi^g iretr^trados í(& Gstád(Ki«0aIde9« á 
f&T eientot á 117 i» ex - sa^Sa , 
t^bmtngas; a , l ü , $ti>U í ^ t o » «í^t^^ 
ñ 28. 
C^utrUügAé en plaza, & Sf . 
Heg-xilHr ílfiGea re í lno, ©a plaza» (5o 3 a 3*» 
Af.Oear de uníeU on plaaa, de'¿í A 21, 
niercado. flnni1!. 
faísíeíidüOK!)*, «a iK»cofes, aoiutdiiU 
lÍÍMkt«f« del üftste, «si t ercerdla^ d 6 1 0 . 3 0 . 
tiitrss.* xy&ienx s tmaesóta* Sroae, A S i . 60 
Loí í í t res , , ^Oí'í/. f», 
• ¿Eí icar óe reBíOíaciia, d 8^10 i 
iLKfiear beotTÍfaga* pol. y s , .le iO/{j 4 i O / í í . 
N e j u regular íi l)u«a rftüa», ;i 0{'(>. 
í / sasü í idddos , d i O i 3¿l(> o s ' í a t e r á s , 
l i t tátaaato, Baaed lug ia terra , 3 i p o í 100, 
^ t á i r o por 100 eepsü»l« á « J O ^ e x - l f i t e r é ^ 
/ ' a r f o . A b r i l 0 . 
• ^ ' a ! « 6 ^or lOO, * i O í traaca«i, 7'>4 cts. « x . 
?4> !í;ré86 
i i i n i s i la rai 
N'QddttO i i # ) l e g a e l D ia r io del E jé r -
cito p u b í t i f a i i o y u a a í t í é u t o c i t u l a -
ú o ¡ j O t r a üézfl, q a e e a i p i e x a d e e s -
t a .-su e r r e : 
JDe n u e v o v n a i v e a á s a d c i t a r s e d i s -
é o s i o a e s p o l í t i c a s , e n t r e a l g u n o s cola-
gas de la p r e n s a de e s t a c a p i t a l , q u e 
l í á b i a n o frec ido g u a r d a r u n a t r e g u a 
tiro^tsciiosa- Or n u e v a v u e l v e n á p u -
feUca^e a r t í c u l o s i n o p o r t u n o á , e n don-
de u n a m a o e r a I n d i r e c t a , s e d i s o u -
t^ü los ac5;o3 ü e l a a u t o r i d a d ¡ s a p e r i o r , 
S se p r e s i d e , i n d i c a r l e l a l i n e a de con-
í i t icxa q u ^ tiecie que s e g u i r , • 
P a r e c e i n c r e i b i e q u e t a l e s c o s a s s e 
d i g a n y se c o n s i e n t a n e n t r e n o s o t r o s . 
E l G e n e r a l W e y l e r no h a v e n i d o 
á C u b a á r e p r e s e n t a r u n s i s i e m a 
n i otro , s ino á c u m p l i r los d e b e r e s q u e 
l a N a c i ó n le c o n ñ ó ; á d e f e n d e r l a i n -
t e g r i d a d de l a p a t r i a i n d i g n a m e n t e 
c o m b a t i d a por s u s enemigos , q u e ape-
l a b a n á. todos los m e d i o s , a ú n h a s t a 
a q u e l l o s y a e x c l u i d o s por los s a l v a j e s 
en s u s l u c h a s ; á c o m b a t i r i a g u e r r a 
c o n l a g u e r r a , q u e es como se c o n c l u y e 
con los que h a c e n t r a i c i ó n á s u p a t r i a . 
B i e n c o m p r e n d e r á e l i l u s t r a d o 
c o l e g a q u e a l g o y a u n a l g o s p o d r í a -
m o s c o n t e s t a r á e s o s p á r r a f o s q u e , 
p o r s u f o r m a y s u f o n d o , m á s p a r e -
c e n a r t í c u l o s t e r m i n a n t e s d e u u e s -
r r a s s a b i a s o r d e n a n z a s m i l i t a r e s , 
q u e o p i n i o n e s d e p e r i o d i s t a s , a p o -
y a d a s e x c l u s i v a m e n t e e n l a f u e r z a 
d e l a r a z ó n ; p e r o n i s i q u i e r a i m i t a -
r e m o s a l Diar io del Ejérc i to , a u n -
q u e p u d i é r a m o s h a c e r l o c o n m á s 
m o t i v o q u e é l , e x c l a m a n d o : ¡ O t r a I 
v e z ! ¡ O t r a v e z s e n o s p r o v o c a á l o s 
q u e , c o m o e l s e ñ o r O á u o v a s , s o m o s | 
p a r t i d a r i o s d e l a a c c i ó n d e l a s a r - ! 
m a s , p e r o t a m b i é n d e l a a c c i ó n p o -
l í t i c a y d e l a a c c i ó n d i p l o m á t i c a ! | 
L o ú n i c o q u e h a r e m o s s e r á r e c o r - 1 
d a r a l c o l e g a m i l i t a r q u e e l G e n e r a l 
W e y l e r n o e s s ó l o G e n e r a l e n J e f e 
d e n u e s t r o e j é r c i t o , s i n o q u e á l a 
v e z e s G o b e r n a d o r G e n e r a l d e l a 
I s l a ; y q u e s i c o m o G e n e r a l e n J e f e 
p u e d e d e d i c a r s e e x c l u s i v a m e n t e á 
c o m b a t i r l a g u e r r a c o n l a g u e r r a , 
c o m o G o b e r n a d o r G e n e r a l d e b e r e -
p r e s e n t a r y p r a c t i c a r e l s i s t e m a p o -
l í t i c o q u e e l G o b i e r n o d e l a n a c i ó n 
p r o c l a m a . Y a r s o s t e n e r q u e a s i l o 
e n t i e n d e e l G e n e r a l W e y l e r , l e j o s 
d e s u s c i t a r d i s c u s i o n e s p o l í t i c a s , l o 
q u e h a c e m o s e s d e f e n d e r l a c o r r e c -
c i ó n d e s u s a c t o s y , p o r c o n s i g u i e n -
r e , e i p r e s t i g i o d e l a A u t o r i d a d . 
l e m p o s n G i i f i m 
T o d o c u a n t o s e d i r i j a á c o n s o l i -
d a r y a f i a n z a r l a p a z , u n a v e z q u e 
s e a é s t a t o t a l m e n t e r e s t a b l e c i d a , y 
a u n t o d o c u a n t o p e r s i g a e l n o b i l í s i -
m o p r o p ó s i t o d e i r p a c i f i c a n d o l o s 
e s p í r i t u s á m e d i d a q u e a d e l a n t e l a 
p a c i f i c a c i ó n m a t e r i a l d e ¡a I s l a , e n -
c o n t r a r á e n n o s o t r o s l e a l e s a u x i l i a -
r e s y e n t u s i a s t a s m a n t e n e d o r e s . 
T r i u n f a r p o r l a s a r m a s d e l o s e n e -
m i g o s d e l a n a c i o n a l i d a d y d e l o r -
d e n e s c o s a ( p i e p o r s í s ó l a m e r e c e 
l a g r a t i t u d y e l a p l a u s o d e l o s b u e -
n o s : v e n c e r á l o s r e b e l d e s , c a s t i g a r 
c o n m a n o f u e r t e á l o s q u e c a u s a n 
l a r u i n a d e s n p r o p i o p a í s , y a l m i s -
m o t i e m p o d e d i c a r s e á c i c a t r i z a r l a s 
t r e m e n d a s h e r i d a s d e l a g u e r r a , 
p r o c u r a n d o e n t o d o l o p o s i b l e b o -
r r a r l a s p r o f u n d a s h u e l l a s q u e t a n t o 
e n l o s b i e n e s m a t e r i a l e s c o m o e n 
l a s c o n c i e n c i e s , d e j a n s i e m p r e l a s 
c o n t i e n d a s i n t e r i o r e s , e s s i n d u d a 
e m p e ñ o m u c h o m á s g l o r i o s o , p r e -
c i s a m e n t e p o r q u e d e t a l s u e r t e s e 
a f i a n z a l a p a z d e s p u é s d e r e s t a l i -
r a d a . 
P o r q u e a s í p e n s a m o s c r e e m o s d i g -
n o d e m e n c i ó n e! a r t í c u l o q u e b a j o 
e l e p í g r a f e d e Afiancemos l a paz p u -
b l i c a h o y La Unión Comtüuc in -
nál . D i s c n r r i e n d o e l c o l e g a a c e r c a 
d e l o s m e d i o s m á s e f i c a c e s y a d e -
c u a d o s p a r a c o n s o l i d a r l a p a c i f i c a -
c i ó n q í i e s e a v e c i n a , e s c r i b e l o s s i -
g u i e n t e s p á r r a f o s : 
c o m o d e s d e l u e g o c r e e m o s , á l o s 
i n s t i t u t o s a r m a d o s , v o l u n t a r i o s , m i -
l i c i a s y b o m b e r o s , c o n f o r m e s e s t a -
m o s c o n e s a a p r e c i a c i ó n s u y a , c o -
m o l o e s t a m o s a s i m i s m o c o n q u e s e 
p r o c e d a á l a r e c o n s t r u c c i ó n ó r e o r -
g a n i z a c i ó n d e l o s p a r t i d o s p o l í t i -
c o s , c o n c e d i e n d o á c a d a c u a l l a 
i m p o r t a n c i a q u e e l n u e v o o r d e n d e 
c o s a s h a b r á d o r e q u e r i r , y c o n q u e 
s e a p l i q u e n á n u e s t r a d e s q u i c i a d a 
a d m i n i s t r a c i ó n p r o c e d i m i e n t o s s e -
m e j a n t e s á l o s q u e , c o n u n á n i m e 
a p l a u s o d e l a o p i n i ó n , a c a b a d e 
e m p l e a r e l g e n e r a l W e y l e r e n C i e n -
f u e g o s . 
L o q u e s í n o s p a r e c e d e l t o d o i u -
c o n g r u e n t e e s q u e , r e c o n o c i e n d o q u e 
c o n l o e x p u e s t o s e p u e d e a f i a n z a r j y 
l a p a z , s e a f i r m é p o r a n t i c i p a d o q u e \ 
p a r a e s e s u p r e m o fin n o h a d e b a s - • 
t a r c o n e l p l a n t e a m i e n t o d e u n r é -
g i m e n p o l í t i c o y a d m i n i s t r a t i v o c u -
y a s i n m e d i a t a s c o n s e c u e n c i a s h a n 
d e s e r f o r z o s a m e n t e l a s p r o p i a s m e -
d i d a s q u e e l c o l e g a e s t i m a n e c e s a -
r i a s y s a l v a d o r a s . P o r q u e s i e l G o -
b i e r n o d e l s e ñ o r C á n o v a s h a r e s u e l -
t o p l a n t e a r c u a n t o a n t e s l a s r e f o r -
m a s , h a s i d o p r e c i s a m e n t e p a r a r e -
c o n s t r u i r l o s p a r t i d o s y a g a s t a d o s 
e n d e m a s í a , p a r a e v i t a r m o t i v o s d e 
q u e j a e n l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , 
p a r a c a m b i a r d e s i s t e m a , e n u n a 
y ei o c t a v o p a r a l f e í p y com-E l gobierno imperial del A/rica Orien- I E c u a d o r 
tal ; 995,000 h a b i t a n t e s y 2.900.0001 p r e n d e : 
c o n s t i t u y e l a m á s i m p o r t a n t e a d q u i s i - ¡ p L a par. ,e M o r d i s t e de í a i s l a d e 
c i o n de los a l e m a n e s en A í V i c a . i ] a x u e v a G u i n e a , d e n o m i n a d a * t i e r r a 
E l u l t i m o p á r r a f o de l a c a r t a de l co-
r r e s p o n s a l de! Herald v a m o s á r e p r o -
d u c i r l o í n t e g r o , p o r q u e en su s e n c i l l e z 
p i n t a de m a n o m a e s t r a el e n t u s i a s m o , 
l a a b n e g a c i ó n de n u e s t r o e j é r c i l 
• ' D u r a n t e mi v i a j e por t r e n 
fuegos, he h a b l a d o con m u c h o s 
les p r o m i n e n t e s de l e j é r c i t o 
todas c o n v i e n e n en d e c i r q u e p e l e a - j con el A f r i c a O r i e n t a l p o r t u g u e s a . ¡ M e c k l e m b u r g o y N u ^ v o H a n n o v a r 
r í a n s in p a g a a u t e s q u e c o n s e n t i r q u e | O c u p a sobre el O c é a n o I n d a s u n d e s - j 30 BJ: g r u p o N o r t e de l a s i s i a é ' s i ^ 
los i n s u r r e c t o s a l c a a c é D l a i n d e p e u - \ a r r o l l o de 1,000 de k i l ó m e t r o s de c o s t a | i o m ó D . 
denoia s i n p e l e a r , " 
n m m m 
i un a t las en 
d i í e r e u -
los c na-
p a l a b r a . 
E s t o s o p r o m e t e e l G o b i e r n o y 
e s t o n o s p r o m e t e m o s n o s o t r o s d e 
l a y a p r ó x i m a i m p l a n t a c i ó n d e l a s 
r e f o r m a s . D e s i s t a m o s , p u e s , d e 
o p o n e r o b s t á c u l o s á i p q u é i r r e m i -
s i b l e m e n t e h a d e v e n i r , y a p r e s t é -
m o n o s á s e c u n d a r l e a l y h o n r a d a -
m e n t e l o s p r o p ó s i t o s d e l p o d e r s u -
p r e m o , n m i c m e n t e r e s u e l t o , n o s ó -
l o á q u e e l n u e v o r é g i m e p j s e a m u y 
p r o n t o u n h e c h o , F i n o t a m b i é n á 
e x i g i r e n l o s q u e h a y a n d e a p l i c a r -
l o g a r a n t í a s d e i n d e p e n d e n c i a y 
s i n c e r i d a d . 
S e c u n d e m o s a l G o b i e r n o , y a s í 
h a r e m o s t o d o c u a n t o p o d e m o s h a -
c e r p o r e l a f i a n z a m i e n t o d e l a p a z . 
L a m a y o r í a d e 
1884, c o n s t i t n y e o se is g r u p o s 
tes do t e r r i t o r i o s ó ue i s l a s , d 
les c u a t r o se b a i l a n s i t u a d o s e o A 
dos en la O c e a i n a , v sou: 
E o A f r i c a , É l Terr i tor io ¿.i Tes 
de sobre i a c o s t a de los E 
vos c u t r e los r í a s V-oka y Modo , í 
D a h o m ^ y a'. E s t e y la. cos ta de 
(inglesad al O s t e . 
E l T o g o no t iene m í i s de tí) k d 
tros de d e s a r r o l l o de c o s í a : pero 
ios t r a t a d o s e s t i p u l a d o s c o n los E s t a -
dos s u d a n e s e s de P a m a , O u r o a y G a n -
de, h a u e x t e n d i d o l a I p á a e a c i a a l e m a -
n a por el Nor te h a s t a el N i g e r , 
m i l i t a r e s no c o n s i s t e n 
orne-
| y se e x t i e n d e h a c i a el i n t e r i o r h a s t a ( r e s i d e n c i a de l g o b i e r n o es F r i e d -
[ l o s l agos V i c t o r i a . T a n g a n y k a y | s l c h - W i l h e l m s h a t e u . U n a t r o p a de po-
. p y a s s a . ¡ Hoja i n d í g e n a de 50 h o m b r e s e s t á r e -
! b u s f u e r z a s m i l i t a r e s c o m p r e n d e n , ¡ p a r t i d a en l a s d i f e r e n t e s e s t a c i o n e s 
| c u a r e n t i c u a t r o of ic ia les , d i e c i o c h o m é - j p a r a a a e g e r a r el o r d e n , 
d icos , un p a g a d o r , d i e z subof l c ia l e s , l 
| c inco i n t é r p r e t e s , c i en to die?. y se i s I 
c l a s e s de color , mi l s e i s c i e n t o s t r e i n t i - [ 
| c i n c o a s k a h s r e g u l a r e s y c i e n t o s e s e a - | 
1 tiOüh.ó u r e g u h i r e s , 
] l i s t a s t r o p a s e s t á n d i v i d i d a s é p doce 1 
| c c m p a ü i a s , c a s i i n d e p e n d i e n t e s e n t r e | 
s í , v so larneuce dos e s t a c i o n e s en D e r - j 
•efe-Salam. 
ros 
L a s i s l a s M a r s 
13,000 babi'tauti 
me- i y 
por ' 
t r o p a s e s t á n r e p a r t i d a s á lo l ar -
l a cos ta o en e! i u t e r i o r , s e g ú n l a s 
n e c e s i d a d e s del s e r v i c i o . 
L a s p r e c e d e n t e s c i f r a s c o m p r e n d e n 
e l e fec t ivo de l a s t r o p a s d e p o l i c í a q u e 
e s t á n á d i s p o s i c i ó n d e ios g o b e r n a d o -
res de d i s t r i t o , y é s t a s se c o m p o n e n de 
a s k a r i s o r g a n i z a d o s m i l i t a r m e n t e y 
B D Q Ü B S DJS G U E R R A 
E s t a m a í i a n a se h i c i e r o n ñ la 
los b u q u e s de g u e r r a d e n n e s t r ; 
¡ n a d a Galicia, y Nueva España . 
.ri;l,35ig>-<3>-̂ gann.,. 
m a r 
i a r -
L a s f u é r z á 
á s q u e en u n a tropa de p o l i c í a de 15Ü ¡ m a n d a d o s por of ic ia les y c l a s e s a l e m a -
d i v í d a o s , m a n d a d a por uq o ñ e i a l y ñ a s , c o n t a n d o coi* a l r e d e d o r de v e i n -
te o f i o i a l é s y c l a s e s y t r e s c i e n t o s s a l 
t i m m m m m m 
N o h a d e b a s t a r , ( p a r a e l a f i a n z a -
m i e n t o de l a p a z ) no puedo s er p a r a 
ese ñ u suf ic iente el e s t a b l e c i m i e n t o de 
u n r é g i m e n p o l í t i c o y a d m i n i s t r a t i v o 
q u e p o r u ñ a p a r t e d é s a t i s f a c c i ó n ;í o 
p in iones q u e uo h e m o s de a n a l i z a r a 
h o r a , y por o t r a d e j e »1 g o b i e r n o el u -
so o p o r t u n o é i n t e l i g e n t e de r e s o l t e s 
q u e s i r v a n p a r a p r o v e n i r y e v i t a r g r a -
ves contra t i e .npos . l 
SerA, i n e í v e s t e r u n i r á l a a c c i ó n de 
l a s n u e v a s leyes q u e h a n de inod i f i cnr 
el gob ierno y a d m i n i s t r a c i ó n de e s t a s 
p r o v i n c i a s , u n a s e r i e do b i e n m e d i t a -
d a s y s a l u d a b l e a m e d i d a s e n c a m i n a -
d a s á r o b u s t e c e r i m p o r t a n t e s e lemen-
tos, de e f i cac ia i n d u d a b l e p a r a refor 
z a r l a s g a r a n t í a s d e q u e debe e s t a r 
c o n s t a n t e m e n t e r o d e a d a a q u í l a sobe-
r a n í a de E s p a ñ a . 
C o n v e n d r á no m e n o s p r e s t a r todo e l 
c a l o r pos ib le y c o n v e n i e n t e a l e m p e g o 
q u e d e b e r á a c o m e t e r s e de r e c o n s t r u i r 
s o b r e a m p l i a b a s e los i n s t r u m e n t o s de 
q u e e n l a p a z se s i r v e n los g o b i e r n o s 
n a c i o n a l e s p a r a r e a l i z a r s u s e l e v a d o s 
tiues p o l í t i c o s y p a t r i ó t i c o s . 
H a b r á n e c e s i d a d á l a v e z de p r o c u -
r a r s i n c e r a m e n t e q u e l a a d m i n i s t r a -
c i ó n d é l a s r e n t a s p ú b l i c a s y e n l a d e 
los pueb los e n g e n e r a l , h a y a t o d a l a 
s e n c i l l e z y c l a r i d a d q u e s u b u e n n o m -
bre, y e i i c a c i a e x i j a n , s i n p e r j u i c i o s i n o 
por el c o n t r a r i o c o n v i s i b l e v e n t a j a 
p a r a e l A s t a d o . 
E n a n a p a l a b r a , q u i e r e d e s d e a h o r a 
l a o p i n i ó n s e n s a t a y l e a l q ue se rodee 
l a p a z q u e se o b t e n g a , n e t o d a s l a s 
c i r c u n s t a n c i a s f a v o r a b l e s p a r a q u e a-
r r a i g u e , y f ruc t i f ique , y p e r d u r e . 
L a v a g u e d a d d e l o q u e t r a n s c r i -
t o q u e d a r e q u i e r e u n a a c l a r a c i ó n 
p o r n u e s t r a p a r t e . 8 i a l d e c i r e l c o -
l e g a q u e c o n v e n d r í a d i c t a r u n a s e -
r i e d e m e d i d a s e n c a m i n a d a s á r o -
b u s t e c e r " i m p o r t a n t e s e l e m e n t o s 
d e e f i c a c i a i n d u d a b l e p a r a r e f o r -
z a r l a s g a r a n t í a s d e q u e d e b e a q u í 
e s t a r c o t i s í a n r e m e n t e r o d e a d a l a 
s o b e r a n í a d e E s p a ñ a . 1 ' s e r e ñ o r e , ' ¿ a n . 
Las cartas del correspoasal del 
i i apea --í c , 
E s m u y s u b s t a n c i o s a , como c a s i to-
d a s l a s q u e l l e v a m o s y a e x t r a c t a d a s , 
l a c a r t a q u e el 3 d e m a r z o d i r i g i ó 2vlr. 
B r o n s o n a l Herald de N u e v a Y o r k f e -
c h a d a s en el c a m p a m e n t o de M á x i m o -
G ó m e z . 
" M i s a p r e c i a c i o n e s r e s p e c t o de los 
i n s u r r e c t o s , m a n i f e s t a d a s en m i s V i l -
t i m a s c a r t a s , s i n d u d a no s e r á n — e s -
c r i b e — d e l a g r a d o de é s t o s ; p e r o h e 
d e t e r m i n a d o d e c i r t o d a l a v e r d a d en 
lo q u e s e ref iere á s u p o l í t i c a y á s u 
c o n d u c t a e n el c a m p o . E s t á n t a n a-
c o s t u m b r a d o s á fa l sos n o t i c i a s e n v i a -
d a s á v e c e s a l e x t r a n j e r o por los co 
r r e s p o n s a l e s a m e r i c a n o s q u e f a v o r e c e n 
s n c a u s a , y e s c r i b e n t a n s i n r e s p e t o á los 
fueros d e l a j u s t i c i a , que se i m a g i n a n 
q u e p u e d e n e j e r c e r y d i s p o n e r á s u 
a n t o j o d e todo el q u e v i e n e de los E s -
t a d o s U n i d o s 
' ' E s t o y e n el c o r a z ó n do u n a s e r i e 
d e m o n t a ñ a s d é l a s m á s i m p e n e t r a b l e s 
q u e s e a p o s i b l e e n c o n t r a r e n l a s u p e r -
l ic ie de l a t i e r r a . C o m o á u n a s o c h o 
m i l l a s d e a q u í h a y dos c o l u m n a s e s p a -
ñ o l a s r e g i s t r a n d o los b o s q u e s y m a l e -
z a s en b u s c a do f a m i l i a s y d e majaes, 
m i e n t r a s l a s f u e r z a s c o n t r a r i a s e n v e z 
de a t a c a r á ios e s p a ñ o l e s s e h a n r e t i -
r a d o s i n h a c e r el m e n o r e s f u e r z o p a r a 
d e s t r u i r a l enemigo . E l hecho de que 
los e s p a ñ o l e s p u e d a n h a c e r lo q u e l e s 
d a l a g a n a en e s t a s s a l v a j e s c o m a r -
c a s no es m u y h a l a g a d o r p a r a 
l a c a u s a r e v o l u c i o n a r i a , 
" L o s s e p a r a t i s t a s h a n d e c l a r a d o 
s i e m p r e q u e los p r i s i o n e r o s e s p a ñ o l e s 
e r a n t r a t a d o s p o r e l los i u v a r i a b l e a i e n -
te c o n b e n e v o l e n c i a . H e s a b i d o , s i n 
e m b a r g o , — a ñ a d e e l c o r r e s p o n s a l — q u e 
6 m á s de l a m i t a d de los p r i s i o n e r o s 
l ü v d i a s en G u á i m a r o l e s m a t ó por fú -
t i les p r e t e x t o s , m i e n t r a s se l e s c o n d u -
c í a á l a p r o v i n c i a de ¡ S a n t i a g o de C u -
b a . 
" T o d a l a c a m p a ñ a d e G ó m e z no p a -
s a de s er u n a s é r i e de o p e r a c i o n e s s i -
m u l a d a s . N o i n v a d i r á l a s p r o v i n c i a s 
de M a t a n z a s y la H a b a n a p o r q u e no 
p u e d e 
" ¿ P o r q u é M a y í a K o d r í . s : a e z q u e h a 
s ido d e s i g n a d o p a r a m a n d a r l a s fuer-
z a s i n s u r r e c t a s en l a p a r t e o c c i d e n t a l 
no e m p i e z a l a s o p e r a c i o n e s a c t i v a s ? 
A q u í e s t á ( en el c a m p a m e n t o de M á -
x i m o G ó m e z ) p e r d i e u d o u a t i e m p o p r e -
c ioso en e s p e r a d e q u e los E s t a d o s 
U n i d o s v e n g a n en a u x i l i o de l a c a n s a 
s e p a r a t i s t a / ' 
D e s p u é s s e b u r l a M r . B r o n s o n d e l 
t i t u l a d o g o b i e r n o i n s u r r e c t o , h a c i e n -
do c o n s t a r q u e n o d i s p o n e d e n i n -
g ú n p u e b l o n i de r e s i d e n c i a fija, " h a -
l l á n d o s e s i e m p r e l a c a p i t a l e n d o n d e 
el P r e s i d e n t e h a d e c i d i d o p l a n t a r s u 
t i e n d a . " T a m b i é n a s e g u r a q u e n i n g ú n 
e j é r c i t o h a n e c e s i t a d o n u n c a d e t a n t a 
o r g a n i z a c i ó n c o m o l a s b a n d a s i n s u -
r r e c t a s . " E s p a ñ a — a ñ a d e — o c u p a t o -
d a s l a s p o b l a c i o n e s y es p r á c t i o a m e n -
te i m p o s i b l e que ios i n s u r r e c t o s l a s 
o c u p e n . " 
M r . B r o n s o n m a n i f i e s t a e n s e g u i d a 
q u e los i n s u r r e c t o s n e c e s i t a n p e l e a r 
m á s y fiar m e n o s e n l a a y u d a a g e n a 
" p a r a a d q u i r i r p r e s t i g i o , " lo c u a l p r u e -
j b a que no lo d i s f r u t a n n i s i q u i e r a e n 
I el á n i m o de los q u e con alloa s i m p a t i -
m 
i n d i > .^<,wo, 
dos snbof ie ia les . 
L a s e s t a c i o n e s p r i n c i p a l e s son Seb-
be, a s i e n t o del gob ierno y de l a tropa-
de p o l i c í a ; K l e i n P o p o 2,6(59 h a b i t a n -
tes; T o g o dos m i l q u i n i e n t o s ; L o m e 2.088; S p a n d u 3,000. 
El gobierno imperia l de Gamtroun c u a -
t r o c i e n t o s n o v e n t i c inco mi l k i l ó m e t r o s 
c u a d r a d o s y 3.500,000 h a b i t a n t e s , e s t á 
s i t u a d o s o b r e el golfo de B i a f r a , d o n 
de o c u p a u n a e x t e n s i ó n do c o s t a de 
t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a k i l ó m e t r o s , con-
fina por el N o r o e s t e y e l O e s t e con l a s 
poses iones i n g l e s a s del P r o t e c t o r a d o 
de l a c o s t a del N i g e r ; al E s t e y al S u r 
c o n el C o n g o t r a n c é s . 
L a s f u e r z a s m i l i t a r e s se c o m p o n e n 
de 13 s u b o f i c i a l e s y 300 s o l d a d o s de co-
lor , m a n d a d o s por c i n c o of ic ia lesj y s u s 
es tac iones p r i n c i p a l e s son: O a m e r o u n , 
r e s i d e n c i a d e l gobierno, y M a g o m p a g a , 
con 3,000 h a b i t a n t e s , 
Wl Á ñ ' i w alemdaa del Sudoesíe; k i -
l ó m e t r o s 830,000 c h a d r a d ó s y dosc ien-
tos mi l h ' i ln ta i i t e s , ocupa, sobre el O c é a -
no A t h í'uco 1,500 fcilóujBtÉos de c o s t a , 
desde l a e m b o c a d u r a d é I v u n a n e h a s t a 
ía de l r io O r a u g e , 
T i e n e p o r Hmite: a l N o r t e l a c o l o n i a 
p o r t u g u e s a de M o s s a m e d e s , a l E s t e y 
ai S u r l a s poses iones i n g l e s a s . 
L a s f u e r z a s m i l i t a r e s c o n s i s t e n e n 
dos c o m p a ñ í a s e s t a c i o n a d a s en W e n d -
h o c k y l a g u a r d i a de los t r i b u n a l e s 
d e p o l i c í a , y se Componen do q u i n c e 
of ic ia les y m é d i c o s y q u i n i e n t o s c u a -
rc n ta y t r e s s u b o í i c i a i es y so Id a dos. 
A d e m á s , en m a y o d e 1890 s e m a n d ó 
p a r a d o m i n a r l a i n s u r r e c c i ó n de los 
D v a h e r o r o s u n n u e v o c u e r p o de q u i n -
c e of ic ia les , dos m é d i c o s y c u a t r o c i e n -
tos dos ¡ s o l d a d o s . 
P o r ú l t i m o , d e b e o r g a n i z a r s e u n a 
m i l i c i a con todos los h o m b r e s d e l B a s -
t a r d q u e e s t é n en d i s p o s i c i ó n d e e m p u -
ñ a r l a s a r m a s , 
P u n í o s p r i o c i p a l e s s o n W a n d h a c k , 
r e s i d e n c i a del gobierno con g u a r n i c i ó n 
de dos c o m p a ñ í a s y A n g r a P e s q u e n a , 
vador . 
L a s t r o p a s r e g u l a r e s y de p o l i c í a 
d i s p o n e n de m á s d a s e s e n t a p i e z a s d e 
d i f e r e n t e s s i s t e m a s , o a ñ o n e s l i g e r o s do 
c a m p a ñ a de s e t e n t i t r e s m i l í m e t r o s , 
p i e z a s de m o n t a ñ a i t a l i a n a s d e s e s e n t i 
s i e te c a ñ o n e s de t i r o r á p i d o d e c u a r e n -
t i s i e te y t r e i n t i s i e t e , c a ñ o n e s r e v ó l v e r s , 
de t r e i t i s i e t e , a m e t r a l l a d o r a s M a x i n ó 
N o r d e n e f e l t , e tc . 
' P u n t o s p r i n c i p a l e s . D e s - e s - S a l a m , 
r e s i d e n c i a de l gob ierno c o n 10,000 h a 
b i t a n t e s . de los c u a l e s 250 europeos y 
B a g a m o y o con 13.000. 
E l p r o d u c t o de la i m p o r t a c i ó n y , 
e x p o r t a c i ó n de e s a s c o l o n i a s en e l a ñ o \ £ m en ei h o s p i t a l , 
1804 a l c a n z ó en m a r c o s 17.787,100 1; 
i m p o r t a c i ó n por 12.331,470 la i m p o i 
U i - i ó a . 
S E R V I O I O S S A N I T A R I O S M O N TOPA L E S 
Movimiento del día de hoy. 
P a r t e s de i n v a s i ó n rec i -
b idos 12 
í d e m de a l t a s por c u r a -
c i ó n í l 
I d e m d e d e f u n c i o n e s 4 
I d e m d e o t r a s e n f e r m e d a -
des in fecc iosas . « 
R e m i t i d o s ai H o s p i l a ] de 
v a r i o l o s o s 
P e t i c i o n e s de des infec -
c i ó n 
| D e s i u f e c c í o u e s p r a c t i c a -
d a s 
39 
¡ C a j a s i n v e r t i d a s 
I I d e m r e m i t i d a s al H o s 
p i t a l 
15 
Posesionas de l a 0 c u a s i a 
U e i u u c i o u e s o c u i n d a s e a 
I el H o s p i t a l . . -,•„ 
I Oondvodoneaal OummieHó 
I D e v i r u e l a s 
^ i O t r a s e n f e r m e d a d e s i a -
L o s d e r e c h o s de A l e m a n i a s o b r e l a s fecc ioaas . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i s l a s d e O c e a n í a f u e r o n d e t e r m i n a d o 8 I D e D i f t e r i a 
por l a c o n v e n c i ó n de 24 de d i c i e m b r e | A l t a t i ^ i i f r ^ r i a n í ^ enva--
de í SS5 c o n l a F r a n c i a y vh i*j't^» Oí i > 
de TSSd c o u I n g l a t e r r a . 
E l p r o t e c t o r a d o de la c o m p a ñ í a de 
• S u e v a Ouiuea, 251.000 k i l ó r a e t o s c u a -
d r a d o s y 400.000 h a b i t a n t e s , se e s t i e n -
de e n t r e 141° y l o l d e l o n g i t u d . E s t e , 
de l m e r i d i a n o d e G r e e n w i c h e n t r e el 
Clui l 
V a c u n a d o s en es ta o f i c ina 
B a n d e r i t a s a u r r a g a d a s . . 
T o t a l de s e r v i c i o s 




MADAMjS P T J O H S X J tiene el %\n\o de part ic ipar sí su distinguida clientela y 
|s-bI¡eo ele^aidc, que h a puesto j i l a v e n í a los s o m b r e r o s y c a p o t a s para S e ñ o r a s y 
Niñas recibidos p a r a S E M A S A S A N T A , m o d e l o s d e l a s m á s a í á i n a & a s m o d i s t a s 
d e P a r í s . P r e c i o s desde üu c e n t é n en adelanto. Nueva ramosa de adornos de oaabachec 
Ffgraros, ti alonas, Encajes y Cintas de dltiiu.i novedad, P í i see o n d u l ó . Nuevo snrtido d é 
peinetas, B iza ores y onduladores, botones y homilías, F A L D E L L Í N E S , (Jorras, R o p o n d * 
tos y Camlsi ias , P a ñ a l e s , e t c . — P í l E C í O S S I N C O . U F m í N C Í A . 
Ropa blanca para Señoras . Vestidos para niñas por encargo 
Obiepo múm, 0 4 . T e l é f o n o 5 3 6 
O ñ7i 
A G R A N T I E N D A D E R O P A S 
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m í í m m 
ofrecer otras mías 
ee y ísgrá s iempre la aeria t i enda d@ otras 
é p o c a s , con l a dif©sr^xicia que v e n d e r á m á ^ 
barato c^a© mn^mna casa. 
B iempr© o b s e r v a r á l a buena fé qu© e l p ú b l i c o ha podido apreciar. 
E T E 
aovedad-as y baratura . 




m l a . \ i a r i i i < 
CUENTA NUMERO 818 
a d e C i n e r r a E s p a f i o l a 
S u m a a u t e n o r . . 
M a r z c 2virTesorero de l C o m i t é P a t r i ó t i c o d e l b a r r i o 
| de S a n F r a n c i s c o -
SOlM a s i m i n o F é r n á u d e z , T e s o r e r o d e l C o m i -
t é P a t r i ó t i c o d e l b a r r i o de S a n t a T e r e s a . 
M a n u e l F a r n o , T e s o r e r o de l C o m i t é P a -
t r i ó t i c o de l a F á b r i c a d e t a b a c o s ' ' E l 
C e r t á m e n " . . ' ñ ' " - ' 
31 M a x i m i n o F e r n á n d e z , T e s o r e r o d e l C o m i -
t é P a t r i ó t i c o d e l b a r r i o d e S a n t a T e r e s a . 
T e s o r e r o de l C o m i t é P a t r i ó t i c o de l a c a l l e 
del O b i s p o • - • 
F r a n c i s c o A l v a r e z M a r b a n , T e s o r e r o de l 
C o m i t é P a t r i ó t i c o del b a r r i o d e C h a v e z , 
P o r c o n v e r s i ó n d e l 10 por 100 p r o m e d i o 
de l s a l d o d e b i l l e t e s q u e p a s a á l a c u e n -
t a d e p l a t a , c o r r e s p o n d i e n t e a l raes de 
F e b r e r o , d i s p u e s t o por e l S r . I n t e n d e n -
te G e n e r a l d e H a c i e n d a 
»r i l 1° Cesorero d e l C o m i t é P a t r i ó t i c o do l a F á -
b r i c a d e t a b a c o s " L a F l o r d e l P u r o H a -
b a n o " 
T e s o r e r o d e l C o m i t é P a t r i ó t i c o d e l b a r r i o 
de l P i l a r . . . . . 
d A n t o n i o B a n c e s , por s í y los e m p l e a -
dos de l a F á b r i c a de t a b a c o s " F l o r de 
P a r t a g á s " • 
E l C o l e g i o N o t a r i a l 
O p e r a r i o s y d e p e n d i e n t e s de l a F á b r i c a 
de t a b a c o s d e J u a n L ó p e z 
S u m a t o t a l . 
Fe&os. C. 
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C O M I T E P A T R I 
D E L 
BARRIO DE LA SALUD 
Kelao.ión de Us cantidades recolectadas por la Co-
tuitiión para destmarlas al auuieuto de nuestra 
tuarina de guerra. 
Comisión de la calle de la Salad. 
Cantidades. 
Oro Plata Plata 
i>efn're» -'on 
ííánchí?/. y TJermauos...,. 
3,'sé Úollíá 
Joan S;>usa Juhi  Illas. HAUIÓU KodHgnez 
M.íQuel í l g a r d o . , . . . . . . . . . 
Slunnel García ••«•« 
Kaiuóii Martínez 
.José Liado 










Tomás Alalay. . . . 
Cuesta y González 
Jnana Carranza 
Joeé M? Cuesta 
-Manuel Díaz 
Dia;'. y Barrio (oro) . . . . . . 
Manuel Kosell 
- B . Sribiano , 
Manuel Maseda 
Eligió N. Villevicencio... 
Vicente Acosta 
Bonifacio San Pedro 
José Campanero..... 
Agustir» Aguillo 
Férez y Menéndez 







Santos Uodríguez Valdóa.. 
José Carro;iegua8......... 




Francisco Vicedo , 











Personal de la cajonería de 
moate 
A na AcOsta 
t«>ooclo Viilarreal 




AL A he! lo 
Oostaro ( á m a l e s . . . . . . . . . . . 
(.'¡cardo Otero 
íí'Juar«l<> Plante 




Aii!' ',:o P'í v Flaqner 
M'^aéio Kstrada 
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2 50 
2 . . 
2 . . 
50 
5 
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40 
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1 . . 
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50 
4 . . 
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1 . . 
50 
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2 
2 
1 . . 
a . . 














. . . . 10 60 
Total 186 57 187 10 48 67 
Por la Comisión. SaniosTiodrigxiez Valdés. 
24 
LA BATALLA D I LA VIDA 
H I S T O E I A D E A M O R E S 
P O P . M . C A R L O S DICKEÜSTS 
(Concluye) 
— G a n a s m e d a n d e c o n t e s t a r t e q u e 
e s te m u n d o e s m u y r i d í c u l o y q u e no 
h a y n a d a d e ser io e n é l , o b s e r v ó e l po-
b r e doctor . 
— V e l ó t e v e c e s p u e d e s r e p e t i r l o s i 
g u s t a s ba jo j u r a u i e o t o , d i jo su h e r m a -
» « : p e r o n a d i e te h a de c r e e r , A n t o n i o , 
i c i e n t r a s e n s e ñ e s esos ojos, 
— E s m u n d o l l eno de c o r a z o n e s fie-
les , d i jo el doc tor a b r a z a n d o á s u l i i j a 
i c e n o r y c o g i e n d o t a m b i é n en s u a b r a -
zo á G r a c i a , p o r q u e y a no a c e r t a b a á 
s e p a r a r l a s dos b e n n a n a s , y u n m u n d o 
spr io con t o d a s u s l o c u r a s , a u n i n c l u s a 
l a m i a , que b a s t a p a r a e c b a r á p e r d e r 
imj m u n d o entero , E s un m u n d o q u e 
j a m á s i l u m i n a el sol s in p r e s e n c i a r mi] 
b a t a l l a s a g e n a s d e toda c a r n i c e r í a q u e 
s i r v e n de a l g u n a r e c o m p e n s a por l a 
i roa ldaá y do lores de los c a m p o s d e pe-
l e a , y u n m u n d o que d e b e m o s c u i d a r 
c u i d a d o s a m e n t e no d e n i g r a r , a s í nos 
p e r d o n e el c ie lo , p o r q u e es un m u n d o 
d e s e r a d o s m i s t e r i o s y s ó l o s u c r e a -
dor S i íbe lo q u e b a y ocu l to bajo la s u -
per filo a u n de s u s m á s í n á m a s i m á g e -
Voto a g r a d e c e r í a e! l ec tor á m i r i L 
da p í o roa q u e se e u t r e í u v í e í e cu des-
m y n a z a r y r e f e r i r p r o j i ' a m t w i í e los 
t&apsporte de J u b i l o uv1 a n a ü i n j l j r í 
al lio n 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
B A E E I O D E G U A D A L U P E . 
Calle de Gkliano, do San Miguel á San uosé, acara 
de los pares. 
Cuota de entrada y mensual ds ensre. 
OlíO PLATA PLATA 
Señores dou 
Francisco García $ 24 . . ^ 
Antonio García 12 . . 
Antonio Puente 3 . . 
Vicente Bahamondc... 1 . . 
Celestino Miranda 1 , . 
Miguel Mosquera 1 
Francisco González... 1 , . 
Los mismos señores, 
por la mensualidad 
que tenían suscrita 





Facundo Ruiz 1 -r-
Francisco Miranda.... 
Narciso Pazos 5 . , 
Amlrta Inliesto, 4 
Antonio Villar 3 . . 
Maximino Muñlz 3 . . 
Julio Segre 50 
Anselmo Martínez 50 
Lorenzo García 2 
Francisco Quintana... 8 . . 
Kamóa Fernández 50 
José María Fernández. 50 
Torsino Bustillo 10 . . 
Cayetano San Miguel.. 2 . . 
Victoriano Alvarez. . , . 2 . . 
Santiago Suárez 2 . . 
José de la Prida 2 . . 
Florentino Rodríguez.- • 1 . . 
Elias Morales 1 . . 
(rónzaloTioqué 2 . . 
Gumersindo González.. i . . 
José Martínez 1 . . 
Sres. Inclán y García.. 20 . . 
Manuel Fernández. . . . 1 . . 
Bernardo Flores 2 . . 
José García Menéndez. 1 . . 
Francisco García 3 . . 
Antonio Machergo 1 .-
Valerio Caubín 2 . . 
Bernardino Villa 1 . . 
Inocencio L ó p e z . . . . . . . 50 
Jesús Menéndez 50 
Urbano González 1 . . 
Frencisco Angoner.... 1 . . 
José Esual 1 . . 
D? Rosa Valdés de L o -
redo $ 5 30 
Cuan Cliien Cheong... 
Miguel Gutiérrez 5 . . 
Perfecto Bolaño 1 . . 
Manuel Linares ' .* 
Francisco Gómez 5 30 
Tomás Muñoa 
Beltrán y Perro 10 6P 
Kos y Novoa 10 . . 
Tamás Rodríguez 3 . . 
José Arquero... 2 . , 
Feliciano Iglesias 1 . . 
Aniceto Carnero 1 . , 
Antonio Pérez 1 . . 
Florentino Novoa 1 . . 
Total $ 21 20 $ 153 . . í 
Recaudado el día 6 de Enero,—Por la 
sióa. ifraneisco Quintana. 
4 . . 
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de la fábr ica de tabacos " L a F l o r de P . A . 
E s t a m ^ o « ' , 
Sr . Director del Diario de la Makina 
M u y S r . m i ó : a d j u n t o le r e m i t o n o t a 
d e l a s u s c r i p c i ó n m e n s u a l h e c h a e n t r e 
los d e p e n d i e n t e s y o p e r a r i o s d e e s t a 
f á b r i c a , p a r a e l a u m e n t o de n u e s t r a 
m a r i n a de g u e r r a , ORO. PLATA. 
M e s d e m a r z o $ 17 02 „ 
A n t e r i o r 120 00 3 . . 
T o t a l $138 52 3 ~ 
M e r e p i t o d e V d . a t to . s. s. q. s. ta. 
b , — E l T e s o r e r o , Justo Alvarez. 
M a r i ó n , n i d i r é c u a t i s e r i o r e c o n o c i ó 
e n t o n c e s q u e e r a u n m u n d o d o n d e a l -
g ú n a fec to h o n d a m e n t e a r r a i g a d o le 
c u p o en s u e r t e á t o d a h u m a n a c r i a t u -
r a , n i c u a n d o t a b a t i d o q u e d ó por l a 
s i m p l e a u s e n c i a de u n a m e r a u n i d a d 
en l a s u m a to ta l d e l a b s u r d o b a l a n c e . 
T a m p o c o m e n c i o n a r á c ó m o c o m p a d e c i -
d a su h e r m a n a le h a b í a ido de m u y 
a t r á s d e s c u b r i e n d o l a v e r d a d p o r 
g r a d o s y d á d o i e á c o n o c e r el c o r a z ó n 
de su d e s t e r r a d a h i j a , y c o l o c á n d o l a a i 
ü n en s u s b r a z o s , n i como A l f r e d o 
H e a t h S e l d a v e r i g u ó a l c a b o l a h i s t o -
r i a en el c u r s o del c o r r i e n t e a ñ o , y co-
mo M a r i ó n lo v i ó y le p r o m e t i ó en s u 
c a l i d a d d e h e r m a n o q u e en a q u e l l a 
t a r d e l a s a b r í a G r a c i a d e s u p r o p i a 
b o c a . 
— C o n l i c e n c i a , doc tor , d i jo M r . S a i t -
c h e y , a s o m a n d o l a c a b e z a a) b u e r t o , 
¿ S e p u e d e e n t r a r ? 
P e r o s i u a g u a r d a r e l p e r m i s o se v i -
no d e r e c h o b a c i a M a r i d a y le b e s ó l a 
m a n o con a i r e de m u c h o gozo. 
— S í M r , O r a g g s e s t u v i e r a v i v o , mi 
q u e r i d a s e ñ o r i t a , d i i o M r . S n i t o h e y , se 
a l e g r í a inf in i to de lo q u e e s t á p a s a n d o . 
Q u i z á . M r A l f r e d o , le s u g i e r a es to l a 
i d e a d e q u e n u e s t r a v i d a no es t a o f á -
ci l de s o b r e l l e v a r como él s e i m a g i n a y 
q u e t o m a d a en c o n j u n t o q u i e n n e c e s i -
ta que s u a v i c e m o s s u f a t i g a h a s t a don-
d e fuere pos ib le . P e r o M r . C a g g s era-
bombi'e q u e se d e j a b a c o n v e n c e r , s í 
si e s t u v i e r a a h o r a a q u í y o 
s e ñ o r 
mi-om 
deb>] 
y a y a , h a b l a r o es una-
j u c r i d a . j . S e ñ o r a S i l í t e h 
b i e u p u e d e s c n v r j r . que &5íá- í ' ü f r e 
c o n o c i d a s a n t i g u o s , 
A i - s í^ j ianu-imiento s a l i ó i a d e ñ . ' í r a 
i j u i t e b e y do d e t r á s de l a puerfiu- y dt 
p a é s de d a r á todos l a c u m p l i d a e a l 
r a b n e i L i l l e v ó á p a i t e á- s u m a r i d o , 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
D E L A 
FABRICA DE TABACOS 
S r . D i r e c t o r d e l Diario de la Marina. 
P r e s e n t e . 
M u y s e ñ o r m í o : P l á c e m e r o g a r á 
u s t e d s e s i r v a d a r p u b l i c i d a d e n s u 
i m p o r t a n t e d i a r i o a l e s t a d o de l a co-
l e c t a e f e c t u a d a e n t r e l o s o p e r a r i o s y 
d e p e n d i e n t e s d e e s t a f á b r i c a p a r a e l 
a u m e n t o d e n u e s t r a Escuadra Nacio-
nal, q u e e s c o m o s i g u e : 
d i -E x i s t e n c i a e n 31 d e 
c i e m b r e ú l t i m o 
E e c o l e c t a d o e n e n e r o . . . . 
I d e m e n f e b r e r o 
I d e m e n m a r z o 
705 14 
171 4 0 
161 2 5 
119 45 
I 1 . 1 5 7 24 
U n m i l c i e n t o c i n c u e n t a y s i e te pe-
sos c o n v e i n t i c u a t r o c e n t a v o s , todo e n 
p l a t a m e t á l i c a , q u e c o n e s t a f e c h a , y 
p o r a c u e r d o de es te C o m i t é , d e j o en -
t r e g a d o s e n e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
i s l a de C u b a , e n l a c u e n t a de Donativos 
populares para el aumento déla Marina, 
s e g ú n puedan n ú m e r o 10.240 que q u e d a 
e n p o d e r d e es te C o m i t é . 
H a b a n a , 6 d e a b r i l d e 1 8 9 7 . ~ E 1 T e -
sorero , José Pasarán . 
Suscr ipc ióu hecha por l a R e f i n e r í a de A z ú -
car aPons Orta" p a r a coadyuvar a l e u -
grandecimiento de nuestra M a r i n a de 
guerra, in ic iada p e r l a Colonia E s p a ñ o -
la de M é j i c o . 
Suscr ipc ión de marzo de 1897. ~~ PLATA 
Pons Orta -
J o a q u í n Oliver 
P . R e v i r a -
Fel ipe Detioques 
M . Moragas 
Franc i sco Scrga 
Angel Garc ía 
Salvador Soler 
Miguel D o m í n g u e z 
Federico R i v a s . , 
F é l i x S ierra 
Antonio F e r n á n d e z 
Gerón imo C a s t a ñ e d a 
Ja ime huiz < 
R a m ó n Abeledo 
Pedro Mateu 














Habana, 5 de abril do 1897. 
f. Pons Orta. 
• • ' y- - - • 
ATENEO BE MADRID 
ecáes fe la Sra. F i o M i 
E l l u n e s 15 de m a r z o h u b o , como d e 
c o s t u m b r e , m u c h a g e n t e en el A t e n e o 
— e s p e c i a l m e n t e m u c h a s s e ñ o r a s — p a -
r a o i r á l a i n s i g n e n o v e l i s t a . 
L a l e c c i ó n v e r s ó e x c l u s i v a m e n t e s o -
b r e los h i s t o r i a d o r e s d e l p e r í o d o ro-
m á n t i c o , d e s d e p r i n c i p i o s h a s t a m e -
d i a d o s d e l s ig lo . E m p e z ó l a s e ñ o r a 
P a r d o B a z á n p e r d e s a r r o l l a r a d m i -
r a b l e m e n t e l a t e s i s de q u e l a h i s t o -
r i a es u n a f o r m a é p i c a c o n e l e m e n -
tos l í r i c o s y q u e e n F r a n c i a en e l 
p e r í o d o r o m á n t i c o , h u b o dos g r a n d e s 
c o r r i e n t e s d e h i s t o r i a : u n a d e r i v a d a de 
l a i n s p i r a c i ó n p o é t i c a , o t r a de los acon-
t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s y soc ia l e s , t a n 
i m p o r t a n t e s en a q u e l l a u a c i ó o d e s d e 
fines d e l s i g l o X V I I I . 
H i z o d e s p u é s u n a n o t a b l e s e m b l a n -
z a de l g i n e b r i n o S i s m o n d i , p r i m e r h i s -
t o r i a d o r q u e t o m ó e n c u e n t a los d a t o s 
e c o n ó m i c o s y lo q u e h o y s e conoce por 
sociología. 
K e t r a t ó d e s p u é s a l h i s t o r i a d o r de 
l a s C r u z a d a s , J o s é M i c h a u d , que , pren-
d a d o de l a e n t o n c e s f a m o s a y h o y o l -
v i d a d a n o v e l i s t a M a d . C o t t i n , e s c r i b i ó 
e l p r ó l o g o d e l a n o v e l a Matilde 6 las 
(JruzadaSy y c o n t a l m o t i v o c o n c i b i ó l a 
i d e a de s u Historia. 
. R e s e ñ ó lo s h i s t o r i a d o r e s q u e toma-
r o n á s u c a r g o l a d e f e n s a de l n u e v o ré -
g i m e n , y d e d i c ó p á r r a f o s e l o c u e n t e s á 
l a s Consideraciones de M a d . S t a é l , á 
T h i e r s el p a c i f i c a d o r y s u Hisforia de 
la Revolución, y á M i g n e t , e l a m i g o y 
é m u l o de T h i e r s . 
O b s e r v ó q u e l a e s c u e l a c a t ó l i c o - m o -
n á r q u i c a y l a R e s t a u r a c i ó n , á p e s a r de 
r e u n i r l a flor y n a t a d e los e s c r i t o r e s , 
no p r o d u j e r o n u n h i s t o r i a d o r , c o m o s i 
el d e s t i n o h u b i e s e r e s u e l t o q u e perd ie -
r a n s u c a u s a en el t r i b u n a l s u p r e m o de 
l a H i s t o r i a . S ó l o u n a voz se a l z ó p a -
r a h a c e r s i m p á t i c a e s t a c a u s a , y f u é l a 
de u n a m u j e r : l a m a r q u e s a de L a r o c h e -
j a q u e l e i u , e n s u s M e m o r i a s , q u e a n a l i -
z ó l a S r a , P a r d o B a z á n con g r a n c a r i -
ñ o y d e t e n i m i e n t o , d e s c r i b i e n d o l a 
Y a n d é e , l a i n s u r r e c c i ó n y los t r a b a j o s 
q u e s u f r i ó a q u e l l a h e r o í n a , 
D e s p u é s d e los a p o l o g i s t a s y a d v e r -
s a r i o s de l a r e v o l u c i ó n , t o c ó e l t u r n o á 
G u i z o t , r e p r e s e n t a n t e d e l j u s t o m e d i o , 
de l c u a l h i z o u n a s e m b l a n z a c r í t i c a 
m u y v i g o r o s a y m u y n o t a b l e , e s c u d á n -
dose c o n l a a u t o r i d a d de S a i n t B e u v e , 
y c i t a n d o p á r r a f o s d e es te e m i n e n t e 
c r í t i c o . E n s a l z ó á T h i e r r y y r e f i r i ó 
c ó m o h a b í a s e n t i d o l a v o c a c i ó n de 
h i s t o r i a d o r l e y e n d o Los mártires, d e 
C h a t e a u b r i a n d ^ r e c o r d ó l a i n f l u e n c i a 
W a l t e r S c o t t s o b r e l a e s c u e l a h i s t ó r i -
c a , y t e r m i n ó c o n u n a n á l i s i s d e l a His-
toria de Francia, de M i c h e l e t , q u e t u v o 
a l p ú b l i c o s u m a m e n t e e n t r e t e n i d o , p o r 
el c a r á c t e r d e a m e n i d a d q u e r e v i s t i ó . 
E n efecto, l a S r a . P a r d o B a z á n , cons -
t a n t e e n e v i t a r e l c a n s a n c i o y l a mo-
n o t o n í a a u n e n los a s u n t o s m á s seve-
r o s , como e r a e l d e l a l e c c i ó n d e a y e r , 
e s t u d i ó c o n p r o f u s i ó n d e c i t a s y por • 
m e n o r e s e l e s t a d o c e r e b r a l de M i c h e l e t , 
y s u o b s e s i ó n ó m o n o m í a c o n t r a los 
j e s u í t a s y c o n t r a E s p a ñ a ; en t a l c u a -
d r o , m á s d e u n a v e z l a s o b s e r v a c i o n e s 
de l a p r o f e s o r a f u e r o n a g u d e z a s q u e 
los p r e s e n t e s c e l e b r a r o n y r i e r o n m u -
cho . O t r a s v e c e s se n o t a b a l a i n d i g -
n a c i ó n q u e h a b í a n p r o d u c i d o e n l a se-
ñ o r a P a r d o B a z á n l a s d e m a s í a s d e 
M i c h e l e t c o n t r a S a n I g n a c i o y L a y n e z . 
A l v u e l o h e m o s c o g i d o l a a n é c d o t a 
s i g u i e n t e : 
" M i c h e l e t — d i j o l a S r a . P a r d o B a z á n , 
— d e s p u é s d e a t r i b u i r á los j e s u í t a s y 
á l a i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a todo c u a n t o 
s u c e d í a F r a n c i a , lo m a l o e s p e c i a l m e n -
te, r e p a r ó e n q u e a b u s a b a d e l r e g i s t r o 
j e s u í t i c o y e s p a ñ o l y e s c r i b i ó c o n i n g e -
n u i d a d : lll$o s e lo a t r i b u y a m o s todo, 
s i n e m b a r g o , á los j e s u í t a s . " P e r o po-
co d e s p u é s lo a r r e g l ó a ñ a d i e n d o : " H a y 
q u e d e j a r a l g o p a r a p a r a los c u r a s : " 
A l c o n c l u i r s u c o n f e r e n c i a , l a i n s i g -
n e e s c r i t o r a o y ó m u c h o s a p l a u s o s . 
Curiosas experiencias 
H e n r i do P a r v i l l e , e l r e p u t a d o r e v i s -
t e r o c i e n t í f i c o d e l Journal des Behats, 
d a c u e n t a d e u n a s m a r a v i l l o s a s expe-
r i e n c i a s r e a l i z a d a s p o r u n f í s i c o , q u e 
no n o m b r a , e n c a s a d e los s e ñ o r e s d e 
l a c l a , e n P a r í s . 
E e u n i d o s c o n P a r v i l l e h a s t a u n a 
v e i n t e n a de i n v i t a d o s e n u n s a l ó n de 
l a c i t a d a c a s a , c o m e n z ó l a s e s i ó n c i e n -
t í f i c a a p a g á n d o s e l a s l u c e s y q u e d á n -
d o s e e n l a m á s c o m p l e t a o s c u r i d a d l a 
e s t a n c i a , lo m i s m o q u e s i se t r a t a r a d e 
u n a v e l a d a e s p i r i t i s t a . 
A p e n a s q u e d ó e l s a l ó n á o s c u r a s , 
s i n t i e r o n l o s c o n c u r r e n t e s a l g o a s í c o -
m o u n r u i d o d e c r e p i t a c i ó n , a p a r e c i e n -
do en e l e s p a c i o u n a m a n o g i g a n t e s c a 
y l u m i n o s a , q u e o s c i l a b a e n s e n t i d o 
v e r t i c a l p o r e n c i m a de los c o n v i d a -
dos , l l e g a n d o e n a l g u n o s m o m e n t o s á 
t o c a r l o s c a s i , lo q u e h a c í a a r r a n c a r u n 
m a l c o n t e n i d o g r i t o de t e r r o r á l a s d a -
m a s . , 
« N o h a y q u e a s u s t a r s e — d e c í a e l t í -
s i c o — E s t a m a n o no es de n i n g ú n a p a -
r e c i d o . Y o os l a m o s t r a r é d e s p u é s á 
l a l u z . , , 
D e s a p a r e c i ó l a m a n o , y a l m i s m o 
t i e m p o s u r c a r o n e n t o d a s d i r e c c i o n e s 
u n o s v i o l i n e s l u m i n o s o s . 
L o s v i o l i n e s m u d o s se a g i t a b a n p o r 
e n c i m a de l a s c a b e z a s y d e s a p a r e c i e -
r o n s i n d e j a r de o ir e l m á s l e v e so-
n i d o . 
A poco u n a g r u e s a e s f e r a fos fores -
c e n t e d e s c i e n d e d e l t e c h o y o s c i l a á l a 
m a n e r a de u n p é n d u l o . U n a c a m p a -
n i l l a t a m b i é n l u m i n o s a s u e n a , h a c i e n -
do u n a r e v e r e n c i a c o n t i n u a d e l a n t e d e 
l a e s f e r a . 
D e r e p e n t e , l o s c u a t r o á n g u l o s d e l 
s a l ó n , los e spe jos y e l a i r e se i n f l a m a n , 
los floreros se i l u m i n a n , l a s a r a ñ a s 
c e n t e l l e a n , u n a m e s a c a r g a d a d e t a z a s 
y v a s o s se i l u m i n a , todo r e s p l a n d e c e y 
de t o d a s p a r t e s s u r g e u n a l u z t é n u e y 
d e l i c a d a , d e tonos a z u l a d o s . 
C r u z a n e l a i r e l u c e c i l l a s , s o b r e l a 
a l f o m b r a c o r r e n g u s a n i l l o s d e l u z . L a s 
d a m a s s i e n t e n p i c o t a z o s e n e l c o r s é y 
l a s p i e d r a s d e s u s j o y a s a d q u i e r e n u n 
b r i l l o e x t r a o r d i n a r i o ; los d i a m a n t e s 
l a n z a n r a y o s f a n t á s t i c o s , l o s e s m a l t e s 
b r i l l a n , los c r i s t a l e s i r r a d i a n u n a c l a -
r i d a d p a r e c i d a á l a d e l a l u n a , P e r o 
l a i l u m i n a c i ó n no es b a s t a n t e á d i s i p a r 
p o r comple to l a o s c u r i d a d , no p e r m i 
t i e n d o d i s t i n g u i r c l a r a m e n t e lo que 
p a s a en el s a l ó n : u n a v e r d a d e r a i l u m i -
n a c i ó n de c a s t i l í o e n c a n t a d o q u e b r i l l a 
ó i m p i d e l a v i s i ó n . 
L o s m á s n e r v i o s o s c r e e n es todo o b r a 
d e m a g i a . E l e x p e r i m e n t a d o r r e p i t e 
q u e é l no h a c e s i n o m o s t r a r f e n ó m e n o s 
c i e n t í f i c o s á s u s e s p e c t a d o r e s . 
V u e l v e á s u m i r s e l a e s t a n c i a e n ti-
n i e b l a s p a r a d a r l u g a r á n u e v o s f e n ó -
m e n o s . 
P r i m e r o a p a r e c e u n a b o t e l l a l l e n a 
d e a g u a fos forescente; l a b o t e l l a s e 
h a l l a como s u s p e n d i d a e n e l e s p a c i o á 
l a m a n e r a d e u n globo, ü n p l a t i l l o 
c o n d i b u j o s a z u l e s s a l e de u n á n g u l o y 
v i e n e á p o s a r s e l e n t a m e n t e s o b r e l a 
b o t e l l a ; de o tro á n g u l o s u r g e u n v a s o 
b r i l l a n t e , q u e c o n l a m i s m a l e n t i t u d 
l l e g a á c o l o c a r s e e n e l p l a t i l l o ; por ú l -
t i m o u n a c u c h a r i l l a d e s c i e n d e d e l te-
c h o e n t a n t o q u e p o r o tro l a d o a p a r e c e 
u n a z u c a r e r o . 
E n t o n c e s o b s e r v a n los e s p e c t a d o r e s 
c o n g r a n a s o m b r o s a l i r de l a z u c a r e r o 
u n o á u n o los p e d a z o s d e a z ú c a r 
y c a e r en e l v a s o : como i m p u l s a d a por 
u n a f u e r z a o c u l t a y m i s t e r i o s a se i n -
v i e r t e l a b o t e l l a d e j a n d o c a e r el a g u a 
e n e l v a s o ; á s u v e z l a c u c h a r i l l a , h a s t a 
e n t o n c e s i n m ó v i l , p e n e t r a e n el v a s o , 
a g i t a n d o c o n r a p i d e z e l l í q u i d o , v i é n -
dose p e r f e c t a m e n t e d i s o l v e r s e e l a z ú -
c a r por comple to ; y todo esto se e j e c u -
t a c o n u n a p r e c i s i ó n a d m i r a b l e . 
B r u s c a m e n t e d e s a p a r e c e todo y se 
m ^ 1 
V e r d a d e r a m o d a y u o y e d a d p a r a e l v e r a -
n o , e s e l p r e c i o s o a b a n i c o n p A _ T A 
-L CJ¿3SD cuestí  vejas? wnáaiiffss-sí ¡soEa» OSSTMS trastea -ac 
E s l a p e r f e c c i ó n e n s u c l a s e , d e f á c i l c i e r r e , 
d e l u j o s o v a r i l l a j e ; c u b r e s u p a i s a j e t o d a l a m ú s i c a 
d e l a p r e c i o s a H a b a n e r a ¡ T U ! p o r l o q u e n o l i a d e 
q u e d a r n i n g u n a e l e g a n t e s e ñ o r a y s e ñ o r i t a q u e n o 
u s e e l l i n d í s i m o a b a n i c o q u e l a d i o s a T a l i a l a o f r e -
c e e n e s t a o c a s i ó n , r e c i b i d o p o r s u s ú n i c o s i m p o r -
t a d o r e s 
m m i i m , m u c é i í , m m m 
D e v e n t a e n t o d a s l a s s e d e r í a s y t i e n d a s ; B a y 
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— U n m o m e n t o , M r . S a i t c h e y , d i j o 
s u es-posa. N o e s t á e n m i c a r á c t e r 
m u r m u r a r d e los m u e r t o s . 
— P o r s u p u e s t o , h i j a m í a , r e p l i c ó e i 
l e t r a d o . 
— M r . C r a g g s se h a . . 
— S í , h i j a m í a , s e h a m u e r t o , r e p u s o 
M r . S n i t o h e y . 
— P e r o p ido , p r o s i g u i ó s u m u j e r , q u e 
te a c u e r d e s d e a q u e l l a n o c h e d e l b a i -
le. N o t e p i d o m á s q u e esto, y s i lo 
h a c e s , y no h a s p e r d i d o d e l todo l a 
m e m o r i a , n i te h a s p u e s t o e n t e r a m e n t e 
chocho , t e r u e g o q u e c o m p a r e s a q u e l 
t i empo c o n e s t e y q u e r e c u e r d e s c ó m o 
te s u p l i q u e de r o d i l l a s 
— ¿ C o n q u é f u é de r o d i l l a s , h i j a ? , 
p r e g u n t ó M r , S n i t c h e y . 
— S í , c o n t e s t ó l a s e ñ o r a S a i t c h e y 
con s u m a f r e s c u r a , y b i e u lo s a b e s 
t ú couio te s u p l i q u é que t u v i e r a s 
c u i d a d o c o n a q u e l h o m b r e y q u e ob-
s e r v a r a s s u s ojos. D e s p u é s q u i e r o q u e 
m e d i g a s si a c e r t é ó u ó y s ino e s t a b a 
e n t e r a d o de a l g ú n s e c r e t o que se n e g ó 
á r e f e r i r n o s . 
— | Y r e p a r ó V . a l g o en m i s ojos 
a q u e l l a n o c h e , s e ñ o r a ? le dijo M r . S ñ i t -
c h c y a l o í d o . 
N o , r e p l i c ó l a s e ñ o r a con a s p e r e z a . 
N o t e figures q u e e r e s t a n a s t u t o . 
— P u e s b i e u ; a q u e l l a noche , s e ñ o r a , 
r e p u s o é ! t i r á n d o l e d e l a m a n g a , d a b a 
l a c a s u a l i d a d Cjae ios dos e s t á b a m o s 
e n t e r a d o s de a l g ú n s ecre to q u e ñ o s 
n e g a m o s á r e f e r i r y q u e a m b o s lo s a -
b í a m o s p o r el m i s m o c o n d u c t o , en el 
e j e r c i c i o d e u a e s t r » * p r o f e s i ó n . A s í i 
m i e n t r a s m e n o s h a b l e s de i a tmnto s e r á ¡ 
m e j o r y tortid e s to como u n a / j í - c c i ú n ¡ 
p a r a q u » otiM v*fz Seas ni ís !niiU''!itt! i 
• i y CH-ricutiv*s- t a t u * j u i c i o s , i O ^ ' o i j L a i 
j M a d o í i , a y e r he i r u i d o c o u ú n g o a u n a j 
j J e s u s a m i g a s . V a m o s , m u j e r ¡ 
L a p o b r e C l e m e n c i a e n t r ó en e s t o 
m u y d e s p a c i o , t a p á n d o s e l o s ojos c o n 
el d e l a n t a l y e s c o l t a d a por s u esposo , 
e n c u y o d o l i e n t e a s p e c t o p o d í a l e e r s e 
el t e m o r de q u e s i e l l a s e a b a n d o n a b a 
á s u p e s a r l a p o s a d a d e l R a l l o s e l a 
l l e v a b a l a t r a m p a . 
— V a m o s , b u e n a m u j e r , d i jo e l l e t r a -
do , d e t e n i e n d o á M a r i ó n , q u e c o r r í a 
h a c i a C l e m e n c i a , é i n t e r p o n i é n d o s e en-
t r e e l l a , ¿ q u é e s lo q u e V . t i e n e ? 
— ¡ Q u é t engo! r e s p o n d i ó l a i n f e l i z . 
A l z a n d o a q u í l a v i s t a c o n s o r p r e s a 
ó i n d i g n a c i ó n , e s t i m u i a d a s a u n m á s 
p o r u n g r a n a l a r i d o e n q u e p r o r r u m p i ó 
e l s e ñ o r B r e t a ñ a , y v i e n d o j u n t o á s í 
a q u e l l a d u l c e figura q u e t a n g r a b a d a 
t e n í a en s u mente , q u e d ó s e a t ó n i t a C l e -
m e n c i a , y s o l l o z ó , y se r i ó , y l l o r ó , y 
c h i l l ó , y a b r a z ó á su a m a m u y a p r e t a -
d a , y l a s o l t ó d e s p u é s , y c a y ó s o b r e 
M r . S n i t c h e y y lo a b r a z ó , c o n g r a n i n -
d i g n a c i ó n d e s u e s p o s a , y c a y ó s o b r e 
e l d o c t o r y lo a b r a z ó , y c a y ó s o b r e 
B r e t a ñ a y ie a b r a z ó t a m b i é n , c o n c l u -
y e n d o c o n a b r a z a r s e á s í m i s m a y 
e c h a r s e el d e l a n t a l p o r l a c a b e z a c o n 
u n a t a q u e de n e r v i o s . 
M i e n t r a s t a n t o u n f o r a s t e r o h a b í a 
e n t r a d o e n el h u e r t o d e t r á s de M r . 
S n i t c h e y y p e r m a n e c í a a p a r t o c e r c a d e 
l a p u e r t a s i n q u e n i n g u n o d e i c o r r o 
h i c i e r a a l t o en s u p r e s e n c i a , p o r q u e 
e m b e b i d o s en s u c o n t e n t o p o q u í s i m a 
a t e n c i ó n p o d í a n p r e s t a r á l a s c o s a s 
e x t r a ñ a s , y a u n e s t a p o c a e s t a b a mo-
n o p o l i z a d a por loa a r r e b a t o s de Ole-
o i c s ^ a . N o a p a r e n t a b a t a m p o c o deseos 
d e s e r Dotsjdcí y a l l í p e r m a n e c í a a p a r -
fcaíb?, b a j o s los ojos y con c i er to a i r o 
¿iw u U i t i m i e n í o (no o b s t a n t e s e r c a b a -
iiv :,.> lie ¡i a l i a r d a p r e s e n c i a ) q u e l a ge-
n e r a l aiegrria p o u i a m á s en r e a l c e . 
L a v'i¿ui p e r s p i c a s de t í a M a r t a f u é 
l a p r i m e r a en a p e r c i b i r s e de s u l l e g a -
d a , p e r o a p e n a s l e h u b o d e s c u b i e r t o , 
c u a n d o y a e s t a b a h a b l a n d o c o n é l . 
A c e r c á n d o s e en s e g u i d a a l l u g a r don-
d e s e h a l l a b a M a r i ó n c o n G r a c i a y l a 
n i ñ a d í j o l e a l o í d o a l g u n a s p a l a b r a s 
q u e l a h i c i e r o n e x t r e m e c e r s e y d e q u e 
p a r e c i ó s o r p r e n d i d a ; p e r o r e c o b r a d a 
m u y l u e g o se d i r i g i ó M a r i ó n c o n t i m i -
d e z h a c i a el f o r a s t e r o en c o m p a ñ í a de 
t í a M a r t a , y e n t a b l ó t a m b i é n c o n é l 
c o n v e r s a c i ó n . 
— S e ñ o r B r e t a ñ a , d i jo e n e s t e in ter -
v a l o el l e t r a d o , m e t i e n d o l a m a n o en el 
b o l s i l l o y s a c a n d o u n o s p a p e l u c h o s 
c o n e m p a q u e de d o c u m e n t o l e g a l , d o y 
á V . el p a r a b i é n de q u e de h o y e n ade-
l a n t e e s ú n i c o y l e g í t i m o p o s e e d o r c o n 
el d o m i n i o a b s o l u t o , ú t i l y d i r e c t o de 
l a finca q u e en l a a c t u a l i d a d o c u p a en 
a r r e n d a m i e n t o c o m o p o s a d a ú h o s t e r í a 
c o n c o m p e t e n t e l i c e n c i a y b a j o e l t í t u -
lo y n o m b r e d e l Rallo. S u e s p o s a per-
d i ó u n a c a s a por c u l p a d e m i c l i e n t e 
M r . M i g u e l W a r d e n y c o n e l m i s m o 
m o t i v o g a n a a h o r a o t r a . U n o d e estos 
d í a s t e n d r é e l g u s t o d e i r á s o l i c i t a r 
s u s u f r a g i o p a r a l a s e l e c c i o n e s de l con-
d a d o . 
— ¿ H a r á d i f e r e n c i a en eso d e l v o t o 
s i s e c a m b i a el n o m b r e ? p r e g u n t ó B r e -
t a ñ a , 
— N i por asomo, r e p l i c ó el l e t r a d o . 
— P u e s en tonces , d i j o B e n j a m í n de-
v o l v i é n d o l e l a e s c r i t u r a , t e n g a V d . l a 
b o n d a d d e p o n e r a h í JBl Rallo y el De-
da l P i n t a r e m o s la t a b l i l l a d e n u e v o y 
p o n d r é los dos l e t r e r o s e s c r i t o s e n l a 
s a l a en l u g a r d e l r e t r a t o d e m i m u j e r . 
— S é a m e l í c i t o e n t o n c e s á m í , d i jo 
u n a v o z d e r e p e n t e , q u e e r a l a voz de l 
f o r a s t e r o , do M i g u e l W a r d e n , s é a m e 
l í c i t o r e c l a m a r e l f a v o r de a m b o s le-
m a s . M r , H e a t h f i e l d y d o c t o r J e d d l e r . 
s i e n t e u n r u i d o seco. A poco c a e d^l 
t e c h o u n a l l u v i a de confetti c en te l l ean 
te; c o n los confetti se m e z c l a n serpenti" 
ñ a s q u e d e s c r i b e n c a p r i c h o s a s c u r v a s -
d e u n m u e b l e á otro se c r u z a n r a m a s 
de fo l la je y p a l m e r a s fosforescentes 
U n a l l u v i a d e oro d e s c i e n d e corno hou. 
quet de f u e g o s ar t i f i c i a l e s . 
L a s m a n o s b a t e n p a l m a s a n t e e s p e c -
t á c u l o t a n m a r a v i l l o s o , a l m i s m o t ieni l 
po q u e los c o r a z o n e s l a t e n impres iona" 
dos . 
D e s p u é s , en u n e x t r e m o , d e l a n t e do 
u n portier, s u r g e de r e p e n t e u n a forma 
h u m a n a , v a g a en s u s c o n t o r n o s , vapo-
r o s a , a p e n a s d i b u j a d a . L a a p a r i c i ó n 
a v a n z a . L o s e s p e c t a d o r e s r e t r o c e d e n . 
E i e s p e c t r o d a a l g u n o s p a s o s m á s y 
se de t i ene . E s u n a m u j e r ; de ta l l e es-
be l to y r o s t r o p á l i d o v e r d o s o ; c a r e c e 
de ojos y en s u l u g a r a p a r e c e n dos a g i ^ 
j o r o s n e g r o s ; l a b o c a l a t i e n e c e r r a d * 
y loa c a b e l l o s fos forescentes . 
U n g r a n ve lo l u m i n o s o e n v u e l v e n a l 
f a n t a s m a e n t r e c u y o s p l i e g u e s í u l g u -
r a n d e s t e l l o s propios de p i e d r a s p W . 
c i o s a s . 
E l e s p e c t r o l e v a n t a s u m a n o dere . 
c h a ; los d e d o s l a n z a n r a y o s de fneg<í 
q u e a l u m b r a n l a e s t a n c i a . 
E s t a a p a r i c i ó n m u d a y s e v e r a i n s p b 
r a u n m a l c o n t e n i d o p a v o r á l a concu-
r r e n c i a . E l f a n t a s m a m u e s t r a con e l 
dedo í n d i c e el c ie lo , á t i empo que u u | 
go lpe seco de g o n g de t i ene e l a l i ento 
en l a s g a r g a n t a s de los a s i s t e n t e s , 
p r o n t o s á d a r s e ñ a l e s de s u temeroso 
a s o m b r o . D e s p u é s el e s p e c t r o se y e r -
gue , d e j a n d o c a e r l e n t a m e n t e el b r a z o 
y r e t r o c e d i e n d o p a u s a d a m e n t e h a s t a 
el fondo. E n es te m o m e n t o c e s a de 
b r i l l a r l a c a b e z a , p e r c i b i é n d o s e s ó l o e l 
c u e r p o ; s u c e s i v a m e n t e el c u e l l o , e l 
t ronco , l a s p i e r n a s v a n d e s a p a r e c i e n d o 
á trozos; por fin el e s p e c t r o d e s a p a r e -
ce, s u c e d i é n d o l e u n i n m e n s o hou<juet 
l u m i n o s o c o n u n a b a n d e r o l a a z u l , que 
o s t e n t a e s te lerna: Rayos X . 
A l fin se h a c e l a luz en el s a l ó n y e l 
o x p e r i m e n t a d o r e x c l a m a : 
E s t o se a c a b ó : a q u í no h a y n a d a do 
e s p i r i t i s m o , n a d a d e o c u l t i s m o , n a d a 
s o b r e n a t u r a l . L o s r a y o s X y n a d a m á s 
q u e los r a y o s X ; e s t a es l a v e r d a d e r a 
c a u s a d e los f e n ó m e n o s q u e h a b é i s vis* 
to." 
E f e c t i v a m e n t e , u n a p a r a t o p r o d u c -
tor de r a y o s X , e n v u e l t o e n m u c h o s 
ve los n e g r o s , l a n z a s u s d e s t e l l o s en l a 
o b s c u r i d a d , i n v i s i b l e s p a r a e l ojo b u -
m a n o , pero q u e , p r o y e c t a d o s s o b r e o b -
jetos d e e s m a l t e , de v i d r i o , de p o r c e -
l a n a ó sobro t e l a s r e c u b i e r t a s d e sus-
t a n c i a s fluorescentes, d e j a p e r c i b i r d i -
chos obje tos e n v u e l t o s en t i n t a s s u a v e s 
y v a g a s , q u e les d a n a s p e c t o f a n t á s -
t ico. 
E l o p e r a d o r , i n v i s i b l e p a r a los es-
p e c t a d o r e s , á c a u s a de l a o s c u r i d a d , 
m u e v e los objetos s i n que los especta - , 
d o r e s s e a p e r c i b a n . E l f a n t a s m a no 
es o t r a c o s a q u e u n a hAbi i figuranta, 
c u y o r o s t r o y c u e r p o se h a r e c u b i e r t o 
do x^olvos de s u l f u r o de z i n c fosfores-
centes ; sobre e s t a figura se p r o y e c t a n 
los r a y o s X y l a figuranta a p a r e c e como 
un f a n t a s m a l í v i d o . 
T a l e s s o n l a s c u r i o s í s i m a s e x p e r i e n -
c i a s q u e H e n r i de P a r v i l l e h a p r e s e n -
c i a d o ú l t i m a m e n t e e n P a r í s , e x p e r i e n -
c i a s q u e no t a r d a r á n , c o r r e g i d a s y a u -
m e n t a d a s , en s e r m a t e r i a d e e s p e c t á -
c u l o s p ú b l i c o s , c o m o lo son y a o t r a s a-
p ü c a c i o n e s d e los r a y o s X . 
'El 
DOS E S T A T U A S 
H a l l á n d o s e á p u n t o de t e r m i n a r l a 
f u n d i c i ó n de l a e s t a t u a de D " C o n c e p -
c i ó n A r e n a l , c u y o modelo f u é p r e m i a -
do por l a A c a d e m i a de S a n F e r n a n d o , 
en b r e v e se e r i g i r á e n l a c i u d a d de 
O r e n s e , e n l u g a r p r e e m i n e n t e , d o n d e 
se o s t e n t a y a l a d e l s a b i o p o l í g r a f o 
p a d r e F e i j ó o , i n s i g n e h i j o d e a q u e l l a 
p r o v i n c i a y g l o r i a d e E s p a ñ a . -
E l b r o n c e p a r a l a e s t a t u a de l a pro-
f u n d a p e n s a d o r a , lo f a c i l i t ó g r a t u i t a -
mente e l E s t a d o , á v i r t u d d e u n a l e y 
v o t a d a por l a s C o r t e s , y todos los gas -
te s de l m o n u m e n t o e s c u l t ó r i c o s o n de 
c u e n t a d e l a s u s c r i p c i ó n p o p u l a r a-
b i e r t a e n E s p a ñ a y A m é r i c a , p a r a r e n -
d i r u n t r i b u t o d e a d m i r a c i ó n á l a me-
m o r i a de l a s e ñ o r a A r e n a l . 
E l i n i c i a d o r de l a e s t a t u a d e l p a d r e 
F e i j ó o f u é e l a c t u a l a l c a l d e d e O r e n s e , 
D . M a n u e l P e r e i r o E e y , u n o de los h i -
j o s d e G a l i c i a m á s e n t u s i a s t a s de l a s 
g l o r i a s e s p a ñ o l a s , y de l a e s t a t u a de 
C o n c e p c i ó n A r e n a l dos d i s t i n g u i -
dos e s c r i t o r e s , p o e t a e l uno , D . A l b e r -
to G a r c í a F e r r e i r o , y p e r i o d i s t a e l o tro 
d i r e c t o r de M Derecho, D . V i c e n t e 
N o m d e d e u P a r d o . 
L a e s t a t u a d e l P a d r e F e i j ó o s e em-
p l a z ó f ren te a l S e m i n a r i o C o n c i l i a r , en 
i a p l a z a de I s a b e l l a C a t ó l i c a ; l a de 
he p o d i d o i n f e r i r á u s t e d e s u n g r a n 
a g r a v i o y de q u e a s í no lo h i c i e s e ñ o 
h a s i d o m i v i r t u d l a c a u s a . N o d i r ó 
q u e se i s a ñ o s m á s d e e d a d m e h a -
y a n v u e l t o n i m e j o r n i m á s c u e r d o , 
pero a l m e n o s h e s e n t i d o d u r a n t e es te 
p e r í o d o l a s a c u s a c i o n e s de m i p r o p i a 
c o n c i e n c i a . P a r a q u e u s t e d e s m e t r a -
ten c o n b l a n d u r a y m i s e r i c o r d i a no 
tengo p r e t e x t o q u e a l e g a r , A b u s é de 
l a h o s p i t a l i d a d q u e se me d i ó bajo es te 
t echo y c o n u n r u b o r q u e n u n c a o l v i - • 
d a r é , a u n q u e t a m b i é n , á lo q u e h u m i l -
d e m e n t e c o n f í o , no f u é d e l todo i n ú t i l , -
a p r e n d í á c o n o c e r m i f a l t a de los la-
bios d e u n a (y a q u í m i r ó á M a r i ó u . . - ) 
á q u i e n s u p l i q u é r e n d i d a m e n t e p e r d ó n 
c u a n d o l l e g u é á conocer s u s a l t a s 
p r e n d a s y m i a b s o l u t a i n c a p a c i d a d de 
m e r e c e r l a . D e n t r o de b r e v e s d í a s s a l -
d r é p a r a s i e m p r e d e es tos l u g a r e s y 
ruego q u e no s e o l v i d e n e s a s d i v i n a s 
m á x i m a s , A tu prójimo como á tí 'mis-
mo, Olvida y perdona. 
E i T i e m p o , s u j e t o con q u i e n m e c a b e 
l a h o n r a de h a b e r t en ido í n t i m a s reía- , 
c i ó n o s por e s p a c i o de u n o s t r e i n t a y 
c i n c o a ñ o s , m e r e f i r i ó l a ú l t i m a p a r t e 
de estos s u c e s o s , a ñ a d i e n d o que M i -
gue l W a r d e n n u n c a l l e g ó á a u s e n t a r s o , 
ni v e n d i ó s u q u i n t a , s ino q u e p e r m a -
n e c i ó en e l l a d i s p e n s a n d o h o n r o s a hos-
p i t a l i d a d y t u v o u n a m u j e r , h o n r a y 
p r e z de a q u e l l a c o m a r c a , c u y o n o m b r e 
e r a M a r i ó n . P e r o como he r e p a r a d o 
q n e e l T i e m p o s u e l e t r 
m e n o r e s de s u s I n s t o 
n t r e v o á d e c i r q u é e n 
se le e n e s t e p u n t o . 
F I N 
los por* 
onas m e 
k M A R I N • A o r í i 7 ¿e 1897 
p 1 O o n c e p c i ó n A r e n a l B& e m p l a z a r á , 
s e g ú n se a n n n c i a , f r e n t e a l i n s t i l a t o 
d e s e g u n d i e n s e ñ a n z a , e n e l P o s i o, 
d o n d e se l e v a n t ó el s u L t u o s o p a l a c i o 
de i n s t r u c c i ó n p r o v i n c i a l . 
L a c i u d de l a s B u r g a s o s t e n t a r á 
e n b r e v e r e c u e r d o s de dos p e r s o n . i ü i l a -
des , g lor ia y o m a n ^ u t o de l a p a - n a . . 
1 L m i O L A S L U C E S 
R e f i e r e a n p e r i ó d i c o de V i t o r i a q u e 
jos v e c i n o s de Y u r r é , A n t e s a n a , L i p i -
d a n a o tros p u e b l o s e s t á n s o b r e x c i -
t a d o s de e s p a n t o á c a n s a de d e u n a l u z 
m i i í t e n o s a q u e a p a r a c e por l a s n o c h e s 
eu l a s o e r c a n i a s de a q u e l l o s l u g a r e s . 
E s u n a e spec i e de globo l u m i n o s o 
rjne d e s p r e o d e l u c e s i t a s p á l i d a s que 
v a g a n por el a i r e ó se d e í i e D e n en l a s 
p u n í a s d e l a s r a m a s s e c a s . 
E l g lobo en c u e s t i ó n se d i s t i n g u e á 
g r a n d i s t a n c i a y l ia s ido v i s to por va-
r i a s p e r s o n a s , 
S e d i c e q u e u n a v e c i n a c u r i o s a q u e 
í fa l ió á la v e n t a n a p a r a c o n t e m p l a r l o 
l i u b o de c e r r a r l a p r e c i p i t a d a m e n t e , 
p u e s en c n a n t o e l i ' e n ó m e u o la v i ó — y a 
b a b r á n co ui p r c o d ido los l e c t o r e s q u e 
s e t r a t a de u u f e n ó m e n o , — s e d i r i g i ó 
l i a c i a e l l a s i n davta c o n i t u e u c i o u e s 
n a d a b u e n a s . 
E l b e c b o h a d a d o o r i g e n á s u p o s i c i o -
n e s f a n t á s t i c a s , r e s u c i t a n d o l a s au t i -
g u a s l e y e n d a s de b r u j a s , y en c u a n t o 
l l e g a l a ü o c b e y a e s t á n los s e n c i l l o s 
a l t l c a u o s de a q u e l l o s c o u t o r n o a c o n los 
p é l o s de p u n t a , e x c e p t o los c a l v o s . 
l>e V i t o r i a ü a n s a í i d e a l g u n a s per-
s o n a s p a r a p r e s e n c i a r el f e n ó m e n o . 
m S U L T A N Y S U S I v I I N I S T E O S 
C u a n d o A b - d n l - H a m i d r e c i b i ó l a 
n o t i c i a de q u e un b u q u e de g u e r r a h a -
b í a t r a n s p o r t a d o á S a m o s un c e n t e n a r 
de p r i s i o n e r o s h e c h o s en C r e t a por l a s 
f u e r z a s de l corone l V a s s o s , se p u s o t a n 
fur ioso , q u e a g a r r ó un v a s o d e porce -
l a n a y se lo t i r ó á fa c a b e z a a l m i n i s -
t r o de la C u e r r a , 
K l m i n i s t r o s a l i ó de l P a l a c i o c u b i e r -
to de s a n g r e y con u n a g r a n d e s c a l a -
b r a d u r a . Ahí a l menos lo ref iere La PpUüqué 
CoioniaJe de P a r í s . 
E n v i s t a de de e s t a m a n e r a d e des-
p a c h a r ó d e s p a c h a r s e q u e el s u l t á n 
u s a con s u s m i n i s t r o s , q u i z á s p e n s a r á n 
é s t o s q u e m e j o r e s t a r í a n en B o m b a y . 
uoism G u m E E O S 
T r e s c i e n t o s f r a i l e s d e l m o n t e A t h o s 
h a n d e j a d o s u s c o n v e n t o s p a r a poner-
s e á d i s p o s i c i ó n de l g o b i e r n o h e l é n i c o 
ó i n g r e s a r en su e j é r c i t o . • -
E s t e ac to c a b a l l e r e s c o de los m o n j e s 
es tanto m á s n o t a b l e , c u a n t o q u e el 
a r c h i p i é l a g o de S a l ó n i c a , d o n d e e s t á 
s i t u a d o s u m o n a s t e r i o , e s t á b a j o el 
d o m i n i o de T u r q u í a , y se e x p o n e n á 
los c a s t i g o s de l a s t r o p a s d e l s u l t á n , 
q u e y a en 1821 los t r a t a r o n c o n m u c h o 
r i g o r . 
U N I N V E N T O N O T A B L E 
L o es l a e s c u l t u r a a u t o m á t i c a ó í b -
t o s t e r í a , q u e M . L e r n a c a c a b a de i n -
v e n t a r con ¿el c o n c u r s o d e M . N a d a r 
p a r a l a p a r t e f o t o g r á f i c a . 
E l p r o b l e m a r e s u e l t o es e l s i g u i e n t e : 
t r a n s f o r m a r c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e u n 
c l i c l i é f o t o g r á f i c o , por p e q u e ñ o q u e 
s e a , en u n molde do t a m a ñ o n a t u r a l 
d e l mode lo . 
P A L O M A S M S N S A J S E A S 
D e s d e b a c e t i e m p o se v i e n e n efec 
t r i a n d o en I n g l a t e r r a i n t e r e s a n t e s en-
s a y o s p a r a poner e n c o m u n i c a c i ó n los 
b u q u e s tle g u e r r a y l a s c o s t a s p o r me-
d io de p a l o m a s m e n s a j e r a s . 
E l g r a n é x i t o do l a s e x p e r i e n c i a s h a 
t e c h o q u e el a l m i r a n t a z g o d i s p o n g a l a 
c o n s t r u c c i ó n de p a l o m a r e s , e l p r i m e r o 
d e los c u a l e s , c a p a z p a r a 200 p a l o m a s , 
s e s i t u a r á en D e v e n p o r t . 
E n E s p a ñ a , se h a h e c h o u n a p r u e b a 
d a ese g é n e r o e l d í a 10 de l c o r r i e n t e 
p o r el s e g a n d o m a q u i n i s t a d e l v a p o r 
Menorquin , y de l a c u a l d a c u e n t a u n 
v e r i ó d ico d e B al c a r e s . 
E l m e n c i o n a d o d í a , y h a l l á n d o s e e l 
b a q u e e n e l f o n d e a d e r o d e A l c u d i a , 
d i s t a n t e unos c i e n k i l ó m e t r o s en l í n e a 
í e c t a d e M a h ó n , fueron s o l t a d a s á l a s 
tíos d é l a t a r d e n u e v e p a l o m a s . 
D e e l l a s , s i e te r e g r e s a r o n á s u s re s -
p e c t i v o s p a l o m a r e s á l a s c u a t r o m e n o s 
c u a r t o de la m i s m a t a r d e ; l a s dos res -
t a u t e s se h a n p e r d i d o , s u p o n i é n d o s e 
q u e h a b r á n s i d o d e v o r a d a s por los 
i h a l c o n e s a l e n t r a r e n l a c o s t a d e Me-
u o r c a . 
D 
í i e m i a s e m s o a i o e a z o e a í . 
Liverpool, marzo 2,0 de 1897. 
M o t i v a d o por lo s s u r t i d o s l i m i t a d o s 
q u e se ofrecen de a z ú c a r d i s p o n i b l e , h a 
r e g i d o e l m e r c a d o s o s t e n i d o c o n p o c a 
v a r i a c i ó n en los v a l o r e s . 
C o n t i n ú a n r e t r a í d o s los c o n s u m i d o -
r e s , en l a e s p e c t a t i v a de o f e r t a s l ibe -
r a l e s de F r a n c i a , u n a v e z se p o n g a en 
v i g o r l a n u e v a l e y á i ines de es te 
m e s . 
E n ios E s t a d o s U n i d o s s e m u e s t r a n 
los c o m p r a d o r e s m á s d i s p u e s t o s á h a -
c e r g r a n d e s ped idos , en v i s t a d e los 
d e r e c h o s e l e v a d o s i m p u e s t o s en el 
n u e v o A r a n c e l . H a o c a s i o n a d o esto 
m a y o r d e m a n d a d e a z ú c a r e s d i s p o n i -
l e s , y es m u y p r o b a b l e se v e r i f i q u e n 
e m b a r q u e s c o n s i d e r a b l e s p a r a q u e l le -
g u e n á los E . ü. A . a n t e s q u e ^ r i i a n los 
n u e v o s d e r e c h o s . 
P o r s u p u e s t o , q u e e m b a r q u e s c o m o 
e s to s no i n f l u i r á n en l a s i t u a c i ó n ge-
n e r a l e s t a d í s t i c a ; p u e s c u a l q u i e r a re-
d u c c i ó n o c u r r i d a en l a s c i f r a s euro-
p e a s , r e c i b i r í a l a d e b i d a c o m p e n s a c i ó n 
á c a u s a de l a u m e n t o de l a s e x i s t e n c i a s 
en los B . ü . A . 
Gaña. H a y m á s firmeza y e n es tos 
d í a s se h a n v e r i í i c a d o c o m p r a s g r a n d e s 
d e a z ú c a r de J a v a p a r a los E . U . A . 
Remolacha. S e g ú n e l S r . L i c h t , se 
e s p e r a s i e m b r a s r e d u c i d a s en A u s t r i a , 
B é l g i c a y H o l a n d a ; pero h a y d u d a s 
r e s p e c t o á l a s de A l e m a n i a y F r a n -
c i a . 
CoHzomos. M a r z o , 9 [ T J ; A b r i l . 9{1.J; 
H a y o , 9 j l | ; J u n i o , 9 { U ; J u l i o , 9[3j 
A g o s t a 9[33; S e p t i e m b r e , 9 j3; O c t u -
b r e á D i c i e m b r e , 9 ¡ 2 | q u i n t a l . 
i\c cueftros córrespftieíaleí especlal?4-
(POR COKREO) 
• D E COLOM ' 
A b r i l . 5 . 
S r . D i r e c t o r : 
H e e m p l e a d o u n a s e m a n a e n reco-
r r e r d i s t i n t o s p u n t o s d e l a p r o v i n c i a 
de M a t a n z a s y m u y poco p u e d o infor-
m a r á los l ec tores de l D l Á B - r o r e s p e c -
to de l a i n s u r r e c c i ó n , d e l a q u e a p e n a s 
q u e d a n por a q u í o t r a c o s a m á s q u e 
res tos d i v i d i d o s e n p e q u e ñ í s i m o s g r u -
pos de m e r o d e a d o r e s m e t i d o s en los 
m o n t e s q u e bren p u e d e e x t e r m i n a r la 
G u a r d i a C i v i l ó l a s g u e r r i l i a s l o c a -
les o p e r a n d o en s u s r e s p e c t i v o s t é r -
minos . 
L o q u e m á s u r g e n t e a t e n c i ó n r e c l a -
ma en e s t a j u r i s d i c c i ó n c o n s i s t e e n 
r e s t a b l e c e r en ios c a m p o s e l t r a b a j o y 
d a r c o m i e n z o á l a r e c o n s t r u c c i ó n de l a 
r i q u e z a . P a r a e l lo ¡is n e c e s a r i o l e v a n -
t a r el e s p í r i t u , d a r l a d e b i d a p r o t e c c i ó n 
y p r e s t a r a u x i l i o s m a l e r i a i e s . E s p r e 
c i so q u e el h á b i t o de l t r a b a j o v u e l v a á 
p r e d o m i n a r e n t r e las c l a s e s t r a b a j a -
d o r a s y que e s t a s c o m p r e n d a n como 
s u m i s i ó n en la t i e r r a no j j a d e con-
c r e t a r s e á p r o d u c i r solo p a r a s u con-
s u m o . 
I m p o r t a no o l v i d a r q u e como conse -
c u e n c i a de la i n s u r r e c c i ó n , los m a l -
h e c h o r e s , en los c a m p o s p u e d e n s e r 
m u c h o s , y c o n t r a e s a t e r r i b l e p l a -
ga se d e b e e s t a r p r e v e n i d o . A c e r t a d o 
s e r á no c o n s e n t i r la r e s i d e n c i a a i s l a d a 
de los c a m p e s i n o s , que se p r e s t a á d a r 
a b r i g o y p r o t e c c i ó n á los b a n d o l e r o s ; 
a u n q u e no s e a l a v o l u n t a d d e los g u a -
j iros . D e b e e x i g i r s e que formen a g r u -
p a c i o n e s de c a s a s c o n s t i t u y e n d o b a -
r r i o s ó pueblos , con lo c u a l s e d i f i c u l t a 
q u e a q u e l l o s c a m p e e n por s u s respe-
tos, como h a v e n i d o s u c e d i e n d o , pues-
to que el a b r i g a d o r es v i g i l a d o y los 
medios de d e f e n s a r e s u l t a n m á s efi-
c a c e s . 
O t r a r a z ó n i n d i c a l a c o n v e n i e n c i a 
de lo q u e dejo d i c h o : l a a g r u p a c i ó n de 
v e c i n o s es m e d i o de c i v i l i z a c i ó n q u e 
no debe d e s c u i d a r s e . E l c a m p e s i n a e n 
C u b a v i v e g e n e r a l m e n t e e n u n e s t a d o 
de a t r a s o m u y l a m e n t a b l e . D e s c o n o c e 
los r u d i m e n t o s d e l a p r i m e r a e n s e ñ a n -
z a y l a r e l i g i ó n , y l a m o r a l no se c u l -
t i v a n . D e s d e el a ñ o 78 h a s t a l a f e c h a , 
l a r a z a n e g r a se h a i n s t r u i d o m á s q u e 
la b l a n c a y de e l lo p u e d o d a r fe. E l 
n o v e n t a por c i ento de los n i ñ o s y n i n a s 
que c o n c u r r e n a las E s c u e l a s M u n i c i -
p a l e s , e r a n de co lor , n e g r o s y p a r d o s ; 
el d i ez r e s t a n t e , b l a n c o s . A s í r e s u l t a , 
q u e la m a y o r í a de los j ó v e n e s b l a n c o s 
no s a b e n leer n i e s c r i b i r . 
L o s p á r r o c o s , d e b i e r a n , á mi j u i c i o , 
i n s p i r a r s e en c r i t e r i o m á s e x p a n s i v o , 
d e n t r o de s u s a g r a d o m i n i s t e r i o . S o n 
c o n s t a n t e s los d i s g u s t o s q u e o c u r r e n 
con m o t i v o de l e n t i e r r o d e ios p o b r e s , 
á los c u a l e s se les e x i g e n d e r e c h o s sos-
t e n i e n d o t ina no lo s o n de s o l e m n i -
d a d . 
E l c o n c u b i n a t o e s t á á l a o r d e n de l 
d í a , m o t i v a d o e n g r a n p a r t e , por las 
d i f i c u l t a d e s de l a t r a m i t a c i ó n p r e p a r a -
t o r i a p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l m a t r i m o -
nio y p o r los c r e c i d o s d e r e c h o s q u e se 
e x i g e n , los c u a l e s d i s c r e p a n d e m a -
s i a d o de lo r a z ó n a b le y no e s t á n a l a l -
c a n c e de l a c l a s e m o d e s t a . 
E l m u y r e v e r e n d o s e ñ o r O b i s p o q u e 
c o n p l a u s i b l e e m p e ñ o d e d i c a s u a t e n -
c i ó n á i m p l a n t a r c o c i n a s e c o n ó m i c a s y 
d i s p e n s a r i o s p a r a los n i ñ o s ; en l a s pre-
sentes c i r c u n s t a n c i a s p o d r í a , a d e m á s , 
d e d i c a r a l g ú n t i e m p o á r e a l i z a r t r a b a -
j o s q u e y o e s t i m o e l e v a d í s i m o s , de 
los c u a l e s h a b r í a n de r e s u l t a r he-
c h o s p r o v e c h o s o s p a r a l a p a t r i a co-
m ú n . 
H a y e n l a H a b a n a d i s t i n t a s c o m u -
n i d a d e s r e l i g i o s a s , C a r m e l i t a s , F r a n -
c i s c a n o s , J e s u í t a s , P a ú l e s , E s c o l a p i o s , 
e t c é t e r a , q u e h a r í a n m u c h o b i e n p r e -
d i c a n d o en f u n c i o n e s d e M i s i o n e r o s , en 
los p u e b l o s de la I s l a , l a s a n a m o r a l , 
e l a m o r á l a P a t r i a y á l a f a m i l i a y e l 
respe to á los s e m e j a n t e s . A l m i s m o 
t i e m p o , p o d r í a n v e n i r r e v e s t i d o s de 
f a c u l t a d e s p a r a q u i t a r e s t o r b o s y t r a -
b a s en m a t e r i a d e b a u t i z o s y c a s a -
m i e n t o s , q u e t a n t o s e d i f l e u í t a u por 
los m o t i v o s q u e dejo i n d i c a d o s . 
L a p a l a b r a d e l s a c e r d o t e i n t e l i g e n t e 
e n los pueb los de l a I s l a , h a b r í a de 
p r o d u c i r , s e g u r a m e n t e , u n g r a n b i e n 
s o c i a l , h a b l a n d o a l s e n t i m i e n t o y a l Co-
r a z ó n t i e r n o de l a s m a d r e s c u b a n a s . 
C r e o , s i n c e r a m e n t e , q u e e se t r a b a j o fa-
c i l i t a r í a m u c h í s i m o l a p r e c i o s a p a z , 
a n h e l a d a y a por todos. 
Por nuestra parte,- tenemos que lamen-
tar tres muertos y algunos heridos. 
E l coniportamiento de ofioialos y tropa, 
insuperable. 
li leVados heridos y muertos á Coliseo, 
contim:.' on persoficion del enemigo. 
Copitdn AndrcM. 
T a n pJGn,tq con: el o:;>arro coronel reci-
b ió el a ¡aifi lor to;•.-gran¡a. t r a s m i t i ó algu-
nas órdtmea qiu' produjeron el resultado 
que expresa el s igaieme parte: 
C o m a n d a n t e d e a r m a s d e C i m a r r C 
n e s a l c e v o n e l S a m o - t a 
Cumplimeniando ordtm V. S. featí y ^ 
"Osado" e n c o n t r é como unos 30 hombres 
parapetados, que roiupitnon fuego sobre 
vanguardia, d e s a l o j á n d o l o s con cinco des-
caigas Alausser del destacamento. 
C o n t i n u é rastro d irecc ión M^jaguaj de-
jando dos muertos de color. Por parte do 
la tropa, s in novedad. 
Áloavé*. 
L a brid^nrisima victoria de que bace:r.os 
m ó r i t o , debida á la febril act iv idad que h a 
impreso á las operaciones militaros en esfa 
provincia el ilustre héroft de Gayo Esp ino 
Exorno. Sr . General de B r i g a d a don L a i s 
" d i n a , pruv.ba la iuteiigeacia con que el 
Coronel Zamora s é c u n d a las acertadas ór -
denes del hombre excepcional que para 
gloria de E s p a ñ a se encuentra al ñ 
Grobieruo Militar del Territorio de 
zas. 
Honor, pues, al respetable General Mo-
lina, al Coronel Zamora, al valiente C a p i -
tán Audrade, al 'Comaudante de Armas do 
Cimarrones y á esos h é r o e s a n ó n i m o s que 
forman la columna trinufadora en el com-
bate que motiva estas l íneas . 
P r e s e n t a d o 
E n l a raaüaua de ayer so p r e s e u t ó al se-
ñor Comandante Militar de esta P laza 
Fulgencio Sardina, .natural de 'Guamil tas y 
vocino de esta ciudad. , 
F u é rés i f tüidd á su honrar. 
au-
M U E R M O 
S e omcuentra g r a v e m e n t e en fermo' 
de m u e r m o , e l S r , D . L u i s O a b a l l e r o j 
á a t í g u o of ic ia l de l J u z g a d o M u n i c i p a l 
d« l a C a t e d r a l . 
d i l 
H a s t a 19 
ig -ua i ) 
d e a b r i l , c o m p a r a d a c o n 
i c h a e n 1 8 9 3 y 1 8 9 8 . 
(Las variadories se harán semanalmenie.) 
T O N E L A D A S . 
1 8 9 7 1 8 9 6 1 8 9 S 
Existencias en 19 de 
enero 
Zaíra eítimada 
31,960 89,461 231,80 13.348 1.031,uy7 
Totar disponible.. 231,960 320,641 1.044,'145 
Recibidos en los puer-
tos de New York. Fi-
laiieica, Bostón, Bal 
timore y Nueva Or-
ieans, desde 19 de 
enero 
Azúcares á flote para 
ídem 
Expoitaeioues de Cu-
ba para otros paiíes 
de Í9á 19 deabrll... 















Existencias en la isla 
en 19 de abril 
Producido hasta igual 
fecha 
Recibidos en los E . ü-
nidos duraute ol año 
Recibidos hasta 19 de 
abril 
tisportudos áotrospai 
aes en el año 
Consumo anual de Cu-
ba 
Exi.stencias sobrantes 
de un año á otro.... 
70,300 120,337 253,287 



















M u c l i o se b a s e n t i d o e n C o l ó n e l re-
l e v o d e l c o m a n d a n t e m i l i t a r , s e ñ o r d o n 
O l a u d i o H e r r e r o , que , d e n t r o do s u de-
ber , s e h a b í a h e c h o e s t i m a r . S e c r e e , 
q u e el s u c e s o r , s e S p r c o r o n e l T o r r e c i -
l l a s , h a r á por es te d e s v e n t u r a d o pue-
blo a l g o bueno; a s í lo e s p e r a n d e l a 
r e c t i t u d y b u e n n o m b r e de q u e v i e n e 
p r e c e d i d o . 
S u y o a f e c t í s i m o , 
E l Corresponsal. 
D E E E M E D Í O S 
A b r i l 3. 
C o n v o y 
E n el d ía de ayer sa l ió uno muy impor-
tante, para J inaguayabo y puntos l i m í t r o -
fes, de esta ciudad. 
L a guerrilla local y una s e c c i ó n de i n -
fanter ía iban c u s t o d i á n d o l o . 
R e g r e s ó á la puesta del dia sin novedad 
alguna. 
F u e r z a s d e l b a t a l l ó n d e B a i l ó n , pe-
n i n s u l a r , e n r e c o n o c i m i e n t o s por l a s 
l o m a s d e U n i ó n , i n g e n i o s Andrea y 
Dichoso, b a t i e r o n en es te ú l t i m o p u n t o 
u n a p a r t i d a r e b e l d e , d i s p e r s á n d o l a y 
p e r s i g u i é n d o l a h a s t a l a s loma?, de S a n 
M i g u e ! , c a u s á n d o l e 28 m u e r t o s , q u e 
q u e d a r o n e n e l c a m p o , y a p o d e r á n d o -
se de doce c a b a l l o s c o n m o n t u r a s . 
L a c o l u m n a t u v o t r e s m u e r t o s , nue-
v e h e r i d o s y u n c o n t u s o . 
O E IJA. H A B A N A 
L a c o l u m n a de l a L e a l t a d , p r a c t i c a n -
do r e c o n o c i m i e n t o s , b a t i ó u n g r u p o re -
b e l d e e n S a n L u i s , c a u s á n d o l e s e i s 
m u e r t o s y cog i endo dos m u l o s , t r e s c a -
b a l l o s con m o n t a r a s , u n a e s c o p e t a y 
5 m a c h e t e s . 
L a f u e r z a t u v o 4 h e r i d o s , 
E l s eñor don Arturo W . Lacase t te nos 
participa que con fecha 15 de marzo del 
c o r n é a t e a ñ o , han sido nombrados ú n i c o s 
asentes eu esta isla de los s e ñ o r e s Mosba-
cher y Comp., de New Y o r k , los señores 
Duseudschon & N e n i p é l , calle de Aguiar , 
mlm. 112. 
Asimismo los s e ñ o r e s R o m á g o s a y Comp. 
nos dicen que hau conferido poder general á 
sus antiguos dependientes don Antonio R o -
bles Medina y don Antonio Romagosa y 
Garcóá. 
d e p i n a ; 
E l b a t a l l ó n de V e r g a r a r e c o n o c i e n -
do el d í a 2 e l i n g e n i o " i v e c o m p e n s a ' ' y 
po trero ( í S a n F r a n c i s c o , " e n c o n t r ó u n 
g r u p o e n e m i g o q u e d i s p e r s ó , p e r s i -
g u i é n d o l o por L o m a M u g i c a , B e j a r a n a 
y L o m a C o l o r a d a , 
E l d í a 3, c o n t i n u a n d o los r e c o n o c i -
m i e n t o s , b a t i ó y d i s p e r s ó u n g r u p o re -
be lde c a u s á n d o ' e ocho m u e r t o s , q u e 
a b a n d o n a r o n , r e c o g i e n d o c u a t r o fus i -
les , don t e r c e r o l a s r e m i n g t o n , u n a es-
c a p e t a y c i n c o c a b a l l o s con m o n t u r a s , 
113 c a r t u c h o s y n u e v e m a c h e t e s . S e 
d e s t r u y e r o n b o h í o s y s e m b r a d o s . L a 
c o l u m n a t u v o u n m u e r t o y c u a t r o he-
r i d o s l e v e s . 
E l b a t a l l ó n d e A r a g ó n , r e c o n o c i e n d o 
l a z o n a ISTorte de l a v í a f é r r e a , e n t r e 
S a n C r i s t ó b a l y r í o S a n J u a n , e n c o n -
t r ó e l d í a 3, en l o m a T a b u r e t e , á u n g r u -
po e n e m i g o , p e r s i g u i é n d o l e p o r e l i n -
ter ior d e l a S i e r r a , c a u s á n d o l e s i e t e 
m u e r t o s . 
T a m b i é n ' h i z o s i e te p r i s i o n e r o s á o-
tro g r u p o q u e d e s d e l a s l o m a s b a j a b a 
por V i a n d a s . 
MOVmiENTOMARIT IMO 
A d e m á s del vapor San Agustín, que ha-
ce el viaje de correo ordinario el 10 del ac-
tual, para Puerto-Rico; Cádiz y Barce lona , 
sale eu viaje extraordinario, el dia 12, 61 
vapor de la misma C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
á que pertenece aqué l , Ciudad Cendal, con 
el propio itinerario. 
E L OLIVETTE, 
E l vapor americano CUvetíe l l e g ó esta 
m a ñ a n a procedente de T a m p a y Cayo 
Hueso, conduciendo carga, correspondencia 
v 17 pasajeros. 
E s t e buque se h a r á nuevamente á la mar 
cen destino á los puertos de su proceden-
cia, hoy á la una de la tarde. 
E L TIVETiTON 
Conduciendo cargamento de c a r b ó n en -
tró en puerto esta m a ñ a n a el vapor i n g l é s 
Tiverion, procedente de Filadelf ia . 
E L HABANA 
Ayer tarde s a l i ó para Colón y escalas el 
vapor español i f t í f o w a , llevando 61 pasa-
jeros. 
E L GUANIGUANJCO 
E s t a madrugada e n t r ó en puerto proce-
dente de J u a n L ó p e z (Vuel ta Abajo) , el 
vapor costero Guaniguanico, trayendo car -
ga, 17 pasajeros particulares, 3 oficiales, 
2 factores y 72 individuos de tropa. 
E L COSME DE HERRERA 
Ayer tarde sa l ió de oste puerto para los 
de C á r d e n a s , Sagua y Ca ibar ión , el vapor 
Cosme de Herrera, llevando 89 pasajeros, 
c o n t á n d o s e entre ellos uu f a r m a c é u t i c o , 
3 factores, 3 sargentos, 3 cabos y 28 sol-
dados. 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
50 cajas i latas frutas L o g r o ñ o , á 19 r e a -
les las 24[i 
60 sacos papas Santander , á 19 reales 
quintal. 
25 áacos cafó Puerto Rico, á $20^ quin-
tal . 
500 barriles aceitunas, á 4 rs . uno. 
500 cajas fideos amarillos gallegos, á $ 5 i 
las 4 cajas. 
200 cajas fideos blancos, á á $ 6 i las 4 ca -
jas . 
100 sacos garbanzos Morunos. Rdo . 
30 cajas rocino, á $15 qq. 
20 id. id., á $15i qq. 
HA FALLECIDO. 
"ST d i s p u e s t o s u © a t i e r r o 
p a r a l a s 4: ¡fle l a t a r d e d e l d i a 
d e h o y , l o s q u e s u s c r i b e n , 
p a d r e s , h e ^ n j a n o s , t í o s , p r i -
m o s y a m i g o s , s u p l i c a n á 
l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d 
e n c o m i e n d e n s u a l m a á 
D i o s y s e s i r v a n c o n c u r r i r 
á l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 
¿ © M a n r i q u e n . 1 3 3 , p a r a 
a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l 
C e m s n t e r i o d e C o l ó n , d o n d © 
s e d e s p i d e e l d u e l o ; f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , A b r i l 7 d e 1 3 9 7 . 
Manuel Guliórrez Alvarez—l'Vaucisco. 
Maniiiíl y José María (iat.iórr«z Hreija— 
•José Gutiérrez Alvarez—Francisco, Jo-
sé, iáueauo y L'iis Hreña y Kat>asa—Ma-
uafil y K imóu Maucuilez Gutiérrez—Jo-
sé Qu^errez PerDandoz—•Joaquín Per-
riindez—Mánaeí González Alvarsz—Jo-
sé Pemaiulez Alvarez—Vicente y Ma-
nuel Gutiérrez JRivero—Dr. CaUrcra iáaa-
vedra. 
GRAN F A B R I C A D E C H O C O L A T E S . PASTtO 
L K U I A Y C O N F I T E R I A F R A N C E S A 
w 
P A R A S E Ñ O R A S . 
§ c s irvíui los exquisitos T o c i n i l l o s d e l 
C i e l o , selectos p a s t e l e s , M a n t e c a d o s , 
S a n d w i c h s , y C h o c o l a t e s especiales 
de Iíí c a s » , como t a m b i é n variedad de r e -
freseos y el tan agradable N é c t a r S o d a y 
I c e O r e a m ; habiendo reeibido un exee* 
lente surtido euliombones y frutas d é l o msls 
selecto que se labriea en los centros Eiu'o-
peos y A m é r i c a . 
' 8 9 O B I S P O 8 9 . 
C 163 a 2(5- 1 A 
E a M a t a n z a s , 2; en l a H a b a n a , 1, y 
e n P i n a r de R í o , 8. 
A y e r f u é t r a s l a d a d o á G u a n a j a y e1 
b l a n c o S e r v a n d o G a r c í a F e r n á n d e z , 
q u e s e ñ a l l a b a d e t e n i d o e n l a o á r e e l 
d e e s t a c i u d a d . 
E x i s t e n c i a s . 
Ed el E d n o ü . . . 
" E u r o p a 
í4 los E . ü . A . 
y C u b a 
B a r t i d o s v i s i b l e s 
d e l m u n d o 
1 S 9 7 
104273 3554167 
1 S 9 6 
130852 •204513 
370000 '1S0901 
295G477 2429677 Eenry Kendall & Sons, 
D E C A R D E N A S . 
Ahrü, 5, 
B n l l a n t í s i m c c o m b a t e l i b r a d o p o r l a he -
r o i c a c o l u m n a de l Co rcno l Z a m o r a . 
Anoche rec ib ió el valeroso Coronel s eñor 
don Francisco Zomora, el i m p o r t a n t í s i m o 
telegrama siguiente: 
''Por order. Jefe subzona sal í al amane-
cer á reconocer lomas U n i ó n . A l l legar al 
destruido ingonic "Audaz" las avanzadas 
del enemigo rompieron fuego sobre la co-
lumna,1 que s igu ió su marcha por potrer» 
La Vaca, falda lomas U n i ó n y Dichoso, 
destruyendo siete campamentos que allí te-
nían , d e s p u é s de cuatro horas de fuego, 
siendo desalojados de las trincheras en 
(>ne se hallaban parapetados, que fueron 
tomadas por l a infanter ía . 
Dejaron en nuestro poder 28 muertos. 12 
cabaliof con monturas ú t i l e s , 20 i n ú t i l e s 
QCe fueron sacrificados; recogiendo tam-
l i é n hamacas y numerosos efectos. 
S e e n c u e n t r a c o m p l e t a m e n t e r e s t a -
b l e c i d o e l S r . G o i c o e c h e a , A d m i n i s -
t r a d o r P r i n c i p a l de L o t e r í a s , d e l a 
g r a v e e n f e r m e d a d q u e lo h a r e t e n i d o 
e n c a m a . 
E l h á b i l c i r u j a n o S r . L o r e n le h a p r a c -
t i c a d o u n a d i f í c i l o p e r a c i ó n . 
A c o m p a ñ a d o s de n u m e r o s o c o r t e j o , 
en q u e t e m a n r e p r e s e n t a c i ó n t o d a s l a s 
c l a s e s Ae e s t a s o c i e d a d , f u e r o n c o n d u -
c idos e n l a m a ñ a n a de boy a l C e m e n -
terio de C o l ó n los r e s t o s m o r t a l e s d e l 
S r . O , R a m ó n M a r t í n R i v e r o y S t a l . 
ford, h i jo de n u e s t r o r e s p e t a b l e a m i g o 
p a r t i c u l a r , e l S r . D , P e d r o M a r t í n R i -
vero, á q u i e n , como á t o d a s u d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a , d a m o s e l m á s s e n t i d o 
p é s a m e por t a n d o l o r o s a como i r r o p a -
r a b fe p é r d i d a . 
A l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e de 
hoy s e r á c o n d u c i d o a l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n e l c a d á v e r d e l a S r a . D a E m i l i a 
E e i n á n d e z y C á r d e n a s , e s p o s a q u e f u é 
de D u e s t r o a m i g o D . E v a r i s t o M o r e -
n a . 
D e s c a n s e en p a z y r e c i b a n s u s f a m i -
l i a r e s , y p r i n c i p a l m e n t e s u a f l ig ido 
v i u d o , n u e s t r o p é s a m e m á s s e n t i d o . 
T a m b i é n á l a s c u a t r o de l a t a r d e d e 
h o y se e f e c t u a r á e l e n t i e r r o de l a S r t a . 
D8 A u r o r a G u t i é r r e z y B r e ñ a , h i j a d e l 
S r , D , M a n u e l G u t i é r r e z A l v a r e z . 
L a j ó v e n y b e l l a d e s a p a r e c i d a e s t a -
b a l i g a d a por los v í n c u l o s de l a s a n -
gre á n u m e r o s a s y d i s t i n g u i d a s f a m i -
l i a s de e s t a c a p i t a l . R e c i b a n s u s fami -
l i a r e s l a e x p r e s i ó n s i n c e r a de n u e s t r o 
s e n t i m i e n t o . 
K u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l c a p i t á n 
de A r t i l l e r í a D . R a f a e l O s u n a y P i n e -
do h a p a s a d o por el d o l o r d e p e r d e r , 
a n o c h e , á s u e n c a n t a d o r a h i j a , l a n i ñ a 
A r a c e l i , v í c t i m a de r á p i d a e n f e r m e -
d a d . Q u e D i o s c o n c e d a á los a m a n -
tes p a d r e s r e s i g n a c i ó n p a r a r e s i s t i r 
t a n r u d o golpe . 
E l e n t i e r r o d e l a n i ñ a A r a c e l i s e 
e f e c t u a r á , e s t a t a r d e á l a s c u a t r o . 
H a n fa l l ec ido: 
E n C r i s t i n a de M a c u r i g e s , e l A l c a l -
de M u n i c i p a l de d i c h o p u e b l o , D , J o s é 
S a i n z ; 
E n M a t a n z a s , D , M i g u e l D u b r o a y 
d e X i m e n o ; 
E n R e m e d i o s , D . D e s i d e r i o R u i z y 
V a l d é s , j u e z m u n i c i p a l de P l a c é t a s , y 
l a S r t a , D o ñ a T e r e s a M é n d e z y G r a -
c i á n ; 
E n S a n t a C l a r a , l a S r a . d o n a M a r í a 
E s c o d a y L ó p e z , e s p o s a de l S e c r e t a -
r io d e l a A u d i e n c i a d e lo C r i m i n a l , 
D . A n t o n i o S a r m i e n t o . 
C A M B I O S 
C e n t e n e s á 6 . 4 0 p l a t a . 
E n c a n t i d a d e s á 6 . 4 2 p l a t a . 
L u i s e s á 5 . 1 0 p l a t a . 
E n c a n t i d a d e s á 5 . 1 2 p l a t a . 
P l a t a 8 2 | á 8 2 ¿ 
C a l d e r i l l a 27 á 28 
a l s e f l i e n t o . E s t a e s u n a á& 
l a s o b r a s d e m i s e r i c o r d i a q u e 
c u m p l e g u s t o s o e l D r . G o n z á -
l e z e n e l A p a r a t o d e S o d a q u e 
t i e n e e s t a b í e c i d o e n l a B o t i c a 
C a l l e d é l a H a b a n a n . 113, e s q , 
á L a t u p a r i l l a . L a r e a p e r t u r a 
d e l A p a r a t o t e n d r á l u g a r e l d í a 
T E N T A T I V A D ' E S U I C I D I O 
E n l a madrugada de hoy rec ib ió aviso e' 
celador de Pueblo Nuevo por el doctor don 
J u a n L lerena , do haber prestado los prime-
ros auxilios eu la calle de los sitios n ú m e r o 
109, á d o ñ a Carol ina F e r n á n d e z y F o r u á u -
dez, natural de Madrid , casada y de 35 
a ñ o s , que presentaba s í n t o m a s de envene-
namiento, por haber ingerido c ierta canti-
dad de l á u d a n o . 
A L A B M A D E m C S N D I O 
E s t a m a ñ a n a so r e c i b i ó aviso en el cuar-
tel de Bomberos del Comercio, de haberse 
declarado fuego en l a calle de C á r d e n a s 
esquina á Gloria. A l llegar á dicho lugar la 
bomba Colón, r e s u l t ó que el aviso h a b í a 
sido una falsa a larma. 
RAÑIG0 
Durante l a noche de ayer el celador de 
J e s ú s Mar ía , auxil iado de algunos funcio-
narios del cuerpo, p r a c t i c ó varios registros 
en diferentes casas de vecindad, logrando 
detener, en una de ellas, a l pardo C a l i x t o 
Valdéa , por ser de malos antecedentes y 
estar tildado como ñ a ñ i g o . 
E S T A F A 
E n l a c e l a d u r í a de Colón se p r e s e n t ó ayer 
don J o s é Cuervo F e r n á n d e z , d u e ñ o del ba-
ratillo do quincalla situado en la M a n z a n a 
Central de G ó m e z , m a n i f e s t á n d o l e que en 
la noche del 4 del actual e n t r e g ó á don 
Arbelo G ó m e z la suma de sesenta pesos 
en billetes para que se los canjeara por pla-
ta, y como no h a vuelto con el dinero, se 
considera estafado. 
F O S F O E O S 
L o s celadores de Colón y San Leopoldo 
prestaron auxilio á un Inspector del im-
puesto del timbre para ocupar var ias caje-
tillas de fósforos á don E n r i q u e Pola y don 
Jul ián Vivero, que no t e n í a n el correspon-
diente timbre. 
• L E S I O N L E V S 
E n i a casa de socorros de l a cuarta do-
m a r c a c i ó n fué asistido ayer don Demesio 
P c r a z a y H e r n á n d e z , vecino de Carmen 
n ú m e r o 4, de una her ida contusa en l a re-
g i ó n occipito frontal que sufr ió c a s u a l m e n -
te a l estar trabajando en una fábr ica da la 
calzada do Princ ipe Alfonso. 
y d e s d e e s a f e c l i a p u e d e n l a s 
p e r s o n a s d e g u s t o a c u d i r á s a -
c i a r l a s e d , y ú s a b o r e a r l o s e x -
q u i s i t o s r e f r e s e s o s q u e s e c o n -
f e c c i o n a n e n l a jBotiea de San 
José c o n t o d o g é n e r o d e g a -
r a n t í a s p a r a e l c o n s u m i d o r , 
r i r a q u e l o s r e f r e s c o s d e 
D E S P U E S D E L 
T e r m i n a d o e l B a l a n c e y l a s H © f O r m a a q u e h a t e n i d o e s t a G R A N C A S A r e a p a r e c e 
e n l a e s c e n a t r a p e r i l , v e n d i e n d o s u s i n m e j o r a b l e s m e r c a n c í a s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
E a b a n a — T e l é f o n o 1297 
3 0 , 0 0 0 T R A J E S P A R A H O 
S A C O S D E A L P A C A , 
C A M I S A S , 
• • -5 
CORTE ELEGANTE M E D I A S , 
CONFECCION ESMERADISIMA. E T C . , 
¡ ¡ L A M A R ! ! 
PRECIOS FIJOS MARGADOS EN CADA ARTICULO. 
A L O S S E Ñ O R E S S A S T R E S . 
E l m e j o r s u r t i d o e n M u s e l i n a s F r a n c e s a s é I n g l e s a s , A l p a c a s , D r i l e s , H o l a n d a s , A r m u 
r e s , V i c u ñ a s y t ó d a c l a s ^ d e f o r r o s : p r e c i o s c o m o n a d i e * 
m m a l d i m v e n d o í i c c r a o . IÚ HÚ m m k m p 
r e s u l t e n b u e n o s e s n e c e s a r i o 
q u e e l A g u a C a r b ó n i c a s e a p u -
r a , q u e t e n g a l a f o r t a l e z a n e -
c e s a r i a , q u e e s t é b i e n f r í a y 
q u e l o s j a r a b e s s e h a l l e n p r e -
p a r a d o s c o n f r u t a s v e r d a d e r a s , 
y e s a s s o n p r e e i s a m e n t e l a s 
c o n d i c i o n e s q u e r e ú n e n l o s r e -
f r e s c o s d e l a Botica de San Jo -
sé, P e r s o n a s a u t o r i z a d a s q u e 
h a n v i a j a d o p o r e l E x t r a n j e r o 
a s e g u r a n q u e n i e n F r a n c i a , n i 
e n I n g l a t e r r a , n i e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s , h a n t o m a d o r e -
f r e s c o s q u e s u p e r e n á l o s q u e 
s e e x p e n d e n e n l a 
N o s o l o s e . . a p r o v e c h a n l a s 
f r u t a s d e l p a í s , s e g ú n l a e s t a -
c i ó n , c o m o e l T a m a r i n d o , l a 
N a r a n j a , l a G u a y a b a , e l L i -
m é n , l a P i f i a , e t c . , s i n o t a m -
b i é n l a s f r u t a s d e o t r o s p a í s e s , 
c o m o l a F r e s a , l a F r a m b u e s a , 
l a M o r a , y h a b i e n d o a d e m á s 
j a r a b e s d e C h o c o l a t e , V a i n i l l a , 
Z a r z a p a r r i l l a , T é , y e l Néelav 
Soda que e s N O N P L U S U L T E A . 
C o m o n o v e d a d d e e s t e a ñ o 
h a y í a F O S F A T I N A , d e l i c i o s o 
r e í r e s c o q u e l l e v a f o s f a t o s , q u e 
s i r v e n p a r a d a r t o n o y v i g o r 
a l c e r e b r o y á l a m é d u l a . L o s 
P o n c h e s h e c h o s c o n l e c h e , A -
g u a g a s e o s a y j a r a b e s d e f r u -
t a s , s o n d e l i c i o s o s . 
S e e x p e n d e n t a m b i é n l a d i -
g e s t i v a Affua de Vichi/, y A g u a 
p u r g a n t e d e l a S a l u d , p a r a l o s 
q u e e s t é n a p r e t a d o s . 
¡ N o o l v i d a r l a s s e ñ a s ! 
i f e c í c s i tóalos. 
i 
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CALLE de la H á B A M n. 112 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
C 458 a ydl? Ab 
P p r í í i í l a ^ â Per30na qua hubiese encontrad" 
r c I u l U í l ,j09 documentos, tres certificacione» 
del Registro de la propiedad y un recibo de $ í>0 
pagado se servirá entregarlos eo Obispo 34, libre-
lía, donde será gratificado. 
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M i g u e l A r c e d o L a b a s t i á a 
Licenciado en Filosofía y Letras, da clases particu-
lares, con validez académica, de l*y 2? enseñanza y 
Francés.—Repasa á los que estudien Ampliación de 
DevecLo--GENIOS13. 2482 a4-7 
Dr. M&nu^l Bciltm» 
M B D I C O D E NIÑOS. 
CcmetüUí de á m á do», Monte s, }8 (altea.) 
m m O D E L A M A R I N A - A 1 " ' " 1 7 d e m i 
P O R T E L E F O N O 
A ) s a l i r del C a g i n o , d i a l g u n o s p a s o s 
e u c o m p a ñ í a d e M r . M a r o a s , h o m b r e 
t i s o n o m í a s i m p á t i c a , a u n q u e m e l a u c ó -
l i c a , y a n t e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e co-
rreos l e d i je : 
— V u e l v o a l m o m e n t o . E s c u e s t i ó n 
<ie t re s m i n u t o s . 
— ¿ A d ó n d e v a u s i e d l 
— A p o n e r u n d e s p a c h o t e l e í ó n i c o . 
A l p r o n u n c i a r e s t a s p a l a b r a s n o t é 
que M r . M a r o u x p a l i d e c í a y que s e le 
c r i s p a b a n l a s m a n o s . 
C u a n d o v o l v í á s u e n c u e n t r o , m e p a -
r e c i ó q u e e s t a b a n e r v i o s o , y p a r a r o m -
p e r s u i n e x p l i c a b l e m u t i s m o , e x c l a m é : 
— ¡ Q u é i n v e n t o t a n m a r a v i l l o s o e l 
de l t e l é f o n o , y q u é s e r v i c i o s t a n g r a n -
des nos p r e s t a n de c o n t i n u o los a d e -
l a n t o s de l a c i e n c i a ! 
— ¿ D e v e r a s ? — d i j o M r . M a r o u x , e n 
un tono de a m a r g o s a r c a s m o . — M e p a -
r e c e , por e l c o n t r a r i o , q u e l a c i e n c i a 
m u l t i p l i c a c r u e l m e n t e n u e s t r o s s u f r i -
m i e n t o s . Y en p r u e b a d e el lo, o i g a u s -
t e d e l r e l a t o d e l s i g u i e n t e h e c h o b r u -
t a l é i n e s p e r a d o q u e d e s d e h a c e m u -
c h o s a ñ o s e n v e n e n a m i e x i s t e n c i a . 
E s t a b a y o p a s a n d o e l v e r a n o c o n 
L u i s a , m i m u j e r y m i h i j o M a r c e l o , 
n i ñ o de se i s a n o s , e n m i finca de M o r -
g a n , s i t u a d a á t r e s l e g u a s do M a r -
s e l l a . 
T e n í a m o s á n u e s t r o s e r v i c i o á M a r t a 
y á B l a s y e s t á b a m o s p a s a n d o a l l í u n a 
t e m p o r a d a d e l i c i o s a . 
P a r a r e m e d i a r e n lo p o s i b l e n u e s t r o 
a l e j a m i e n t o de p o b l a d o h i c e p o n e r p o r 
m i c u e n t a u n a l í n e a t e l e f ó n i c a qme rae 
u n i e s e á l a o f i c ina c e n t r a l de M a r s e l l a . 
D e es te modo e s t a b a y o a l c o r r i e n t e 
d e lo q u e p a s a b a e n m i s f á b r i c a s d e 
P a r í s . 
J S u e s t r a t r a n q u i l i d a d f u é t u r b a d a 
c i e r t o d í a por u n a v i s o d e m i a d m i n i s 
t r a d o r , q u e e x i g í a m i p r e s e n c i a e n P a -
r í s p a r a e l logro de u n a i m p o r t a n t e 
c o n t r a t a c o n e l g o b i e r n o . 
E r a t a n h e r m o s o e l t i e m p o y M a r c e -
lo s e h a l l a b a t a n b i e n de s a l u d , q u e 
L u i s a r e s o l v i ó e s p e r a r m e e u M o r g a n . 
L a t a r d e de m i p a r t i d a p a r a P a r í a 
t u v e u n t r i s t e p r e s e n t i m i e n t o ; pero m i 
m u j e r m e t r a n q u i l i z ó d i c i é n d o m e : 
—lio e s t a r á s a u s e n t e m á s q u e dos 
n o c h e s . M a r t a d o r m i r á e n n u e s t r o 
c u a r t o , y B l a s e n l a a n t e s a l a , p r o v i s t o 
d e s u e s c o p e t a . A d e m á s , c o n los p e -
r r o s sue l tos , n o c o r r e m o s p e l i g r o a l -
g u n o . P o r lo t a n t o , p u e d e s i r t e t r a n -
q u i l o . 
E s t u v e á p a n t o de r e n u n c i a r á m i 
v i a j e , pero L u i s a a d i v i n ó mi p e n s a -
m i e n t o y me d i jo : 
—l$o e s t á s e n e d a d de a b a n d o n a r 
t u s negoc ios , y y a s a b e s q u e p o d e m o s 
h a b l a r á c a d a i n s t a n t e p o r t e l é f o n o . 
V e t e s i n e s c r ú p u l o d e n i n g u n a espe-
c ie , p u e s n a d a t emo a l l a d o d e B l a s y 
d e M a r t a . 
M e d e s p e d í d e m í m u j e r y de M a r -
ce lo , s u b í a l c o c h e q u e m e e s p e r a b a y 
p a r t í . 
A l l l e g a r á P a r í s , lo p r i u i e r o q u e 
hizo f u é d i r i g i r m e a l t e l é f o n o , y u n a 
v e z e s t a b l e c i d a l a c o m u n i c a c i ó n o í l a 
vfüz de L u i s a . 
— ¿ C ó m o h a b é i s p a s a d o l a n o c h e ? — 
p r e g u n t ó . — ¿ H a b é i s t e n i d o miedo? 
— S í M a r t a , s o b r e todo. No 
nos h e m o s d o r m i d o h a s t a e l a m a n e c e r . 
F i g ú r a t e q u e M a r t a c r e y ó o í r p a s o s e n 
e l j a r d í n . P o r u n o l v i d o no h a b í a m o s 
s o l t a d o los p e r r o s , q u e e s t u v i e r o n l a r -
go r a t o l a d r a n d o . L l a m a m o s á B l a s , 
e l c u a l , c o n s u e s c o p e t a a l h o m b r o , d i ó 
l a v u e l t a á l a c a s a s i n n o t a r c o s a a l -
g u n a q u e le i n f u n d i e r a s o s p e c h a , 
¡ A d i ó s ! A n t e s d e c o m e r , v u e l v e á po-
n e r t e a l h a b l a . 
S i e m p r e i n t r a n q u i l o , m e o c u p é a c t i -
v a m e o t e d e m i s negoc ios y no p u d e 
v o l v e r a l t e l é f o n o h a s t a l a s ocho d e l a 
ii.o.che. 
— ¿ Q u é h a y d e n u e v o , L u i s a ? 
— U n a c o s a i n e s p e r a d a . E s t a t a r d e 
ha. v e u i d o u n m u c h a c h o , p r o c e d e n t e 
d e M a r s e l l a , p o r t a d o r d e u n a c a r t a p a -
r a B l a s , e n l a q u e l e a n u n c i a q u e s u 
m a d r e e s t á g r a v e m e n t e e n f e r m a y q u e 
d e s e a v e r l e e n s u s ú l t i m o s m o m e n t o s . 
E l c h i c o h a p a r t i d o p r e c i p i t a d a m e n t e , 
s i n d a r n o s p o r m e n o r e s d e n i n g u n a e s -
pec ie . B l a s no q u e r í a s e p a r a r s e de 
n u e s t r o l ado , p e r o y o le he e x i g i d o q u e 
f u e r a á c u m p l i r i n m e d i a m e n t e con s u 
deber , y a l fin se h a d e c i d i d o á p a r t i r , 
E u es te i n s t a n t e a c a b o d e p a s a r los ce-
r r o j o s , ¿ C ó m o v a n t u s n e g o c i o s ? 
— B i e n ; p e r o h a b l e m o s d e t í . N o h a s 
d e b i d o d e j a r s a l i r á B l a s , n i á ese m u -
c h a c h o , s in e n t e r a r t e d e s i l a n o t i c i a 
do l a e n f e r m e d a d e r a ó no c i e r t a . ¿ Y 
jos dos p e r r o s ? ¿ Y l a e scope ta? 
— L o s p e r r o s d u e r m e n eu el j a r d í n y 
v o y á s o l t a r l o s a h o r a m i s m o . 
— Y la e s c o p e t a , ¿ d ó n d e e s t á ? 
— C r e o que B l a s l a h a d e j a d o en l a 
a n t e s a l a . 
— A d i ó s , L u i s a ; t e n g o q u e h a c e r y 
v o l v e r é a l t e l é f o n o á ú l t i m a bora . 
A l a r m a d o con lo q u e mi m u j e r a c a -
b a b a de d e c i r m e , no p u d e d o m i n a r m i 
m a l h u m o r d u r a n t e t o d a l a v e l a d a . 
E n t r e t e n i d o c o n m i a d m i n i s t r a d o r , 
e r a y a m u y t a r d e c u a n d o v o l v í a l t e l é -
fono, a n t e el c u a l p e r m a n e c í a l g u n o s 
s e g u n d o s , s i n o b t e n e r c o n t e s t a c i ó n , 
— ¿ E s t á s a h í , L u i s a ? C o n t é s t a m e 
pronto . E s t o y m u y i n t r a n q u i l o . 
A l fin r e c o n o c í l a voz de m i m u j e r ; 
pero u n a voz- b a j a , d é b i l , t e m b l o r o s a , 
i m p r e g n a d a d e t e r r o r , 
— l E a t a m o s p e r d i d o » , e sposo m í o , y 
no h a y s a l v a c i ó n p a r a nosotros! N o 
h e e n c o n t r a d o l a e s c o p e t a eu l a ante -
s a l a , ¿ E s e m a l d i t o c h i c o d e l a c a r t a 
se l a h a b r á l l e v a d o ? B l á s h a s ido v í c -
t i m a de un e n g a ñ o . E s t o y l o c a y m u e r -
ta de miedo . O i g o r u i d o e n e l j a r d í n . 
E s p e r a un m o m e n t o 
— j P o r D i o s , L u i s a , no d e je s d e h a -
o l a r n i e ! . . . . ¿ Q u é oyes? 
— L o s p e r r o s e s t á n l a d r a n d o con fu-
H a y c o r r e n por e l j a r d í n ¡ C a l l a n 
de r e p e n t e ! . . . . S e oyen pasos c o m o 
cd a l g u i e n se d i r i g i e r a á l a c a s a 
— ¡ H a b l a , L u i s a ! ¡ M e a h o g o : . . . 
t Q u é oyes? D I . ¿ Q u é oyes? 
—]S"ada, c a s i n a d a P e r o s í , u n 
i-nido sordoj c o m o si l i m a s e n l a r e j a de 
n n a de las v e n t a n a s . ¡ Y a cede u n b a -
i r o t e L . . . ¡ Y a h a n roto un c r i s t a l ! 
¡ E s t a m o s p e r d i d o s , s i n remedio ! 
— M e p u s e á r u g i r a n t e e l a p a r a t o y 
p x c l a r a é con voz de t rueno; 
— T e l e f o n e a á M a r s e l l a p a r a que d e n 
p a r t e á la p o l i c í a , 
— L a c i u d a d e s t á á tres l e g u a s d e 
á i s t a n c i a . y el s o c o r r o no l l e g a r í a á 
t iempo. ; A d e m á s ¡ p i e r d o l a r a z ó n . . . 
130 s é . . . . e s toy l o c a ! 
— H a z r u i d o , e s c ó n d e t e , h u y e 
C o g e á M a r c e l o y s a l v a o s . 
filai: — N o m e es p o s i b l e . M e f a l t a n l a s fuer 
z a s . Y a s u b e n . Y ' a e s t á n e n e l c o r r e 
d o r . ¡ M a r c e l o , h i j o m í o , v e n ! ¡ S o -
c o r r o ! ¡ S o c o r r o ! 
N o o í n i u n a p a l a b r a m á s ; s e u t í q u e 
e s t a l l a b a a l g o e n m i c e r e b r o y c a i d e 
e s p a l d a s e u u n v a c í o s i n fin. 
Y s o l l o z a n d o , c o m o s i r e v i v i e s e e n 
é l a q u é l r e c u e r d o t e r r i b l e , a ñ a d i ó M r . 
M a r o u x : 
— E n l a Qaceia Judicial p o d r á u s t e d 
l e e r los d e t a l l e s d e l c r i m e n c o n o c i d o 
c o n e l n o m b r e d e l a Matanza de Mor-
gan. 
P e r o l o q u e n i n g ú n r e l a t o p o d r á re-
flejar j a m á s es l a p e s a d i l l a i n v e n t a d a 
p o r l a c i e n c i a , l a e s p a n t o s a t o r t u r a de 
u n h o m b r e q u e , á c i e n l e g u a s d e d i s -
t a n c i a , ove los d e s e s p e r a d o s g r i t o s de 
s u m u j e r y de s u h i jo , q u e h u y e n d e l 
f u r o r d e u n o s a s e s i n o s , s i n p o d a r h a -
c e r m á s q u e r u g i r de i r a y de i m p o t e n -
c i a a n t e a n a t a b l i l l a de m a d e r a . 
Carlos Eoley. 
¡ m a y 
FERVÁAL 
X J H A O P S R A S T t J B V A 
E n e l t e a t r o l l e a l de B r u s e l a s l l a m a -
do de l a M o n e d a , a c a b a d e e s t r e n a r s e 
u n a ó p e r a t i t a l ¿ i d a Fervaal, poe  
m ú s i c a de M . Y i n c e t d L n d y . 
N a d a d i r e m o s respoeto á l a m ú s i c a , 
p u e s l a s t e n d e n c i a s i n n o v a d o r a s d e l 
a u t o r so p r e s t a n á l a r g o s c o m e n t a r i o s 
q u e t e n d r á n s u i n t e r é s d e s p u é s do l a 
a u d i c i ó n de l a o b r a q u e á p r i o r i d i í í -
c i l m e n t e i n t e r e s a n , l i m i t á n d o n o s p o r 
a h o r a a l s e n c i l l o r e l a t o d e l a r g u m e n t o 
de l a o b r a . 
L a e s c e n a se d e s a r r o l l a e n l a t i e r r a 
de C r a v a n n , e n A u v e r n i a , p a í s r o d e a -
do por l a s e l e v a d a s m o n t a n a s de los 
C e v e a e s y h a b i t a d o por u n p u e b l o r u -
do y a l t i v o , q u e p e r m a n e c e l ie l a l c u l t o 
de los D r u i d a s . 
L o s d e s t i n o s d a a q u e l l a r e g i ó n s a l -
v a j e se h a l l a n p e n d i e n t e s d a l a v o l u n -
t a d de u n j e f e p r e s t i g i o s o l l a m a d o E e r -
v a a l , ú l t i m o d e s c o a d i e a t e de l a r a z a 
de l a s N u b e s , q u e c o m p a r t e s u a u t o r i -
df id m o r a l c o n e l aaeerdofca A r f a g a r d 
ú l t i i í j o s er h u m a n o e n q u i e n r e s i d e e l 
a l m a d i v i n a d e los r o b l e s s e c u l a r e s . 
U n o r á c u l o l i a p r e d i c h o q u e e l c i c l o de 
T z e u s e s t á p r ó x i m o á e s p i r a r y q u e e l 
m u n d o se t r a n s f o r m a r í a a l a d v e n i -
m i e n t o de J e s ú s . E l p a í s de C r a v a n n 
e s t á a m e n a z a d o p o r c o n s i g u i e n t e de 
p e r d e r s u r e l i g i ó n j u n t a m e n t e c o a s u 
l i b e r t a d ; p e r o e l h i j o d i v i n o d e l a s N u -
b e s p o d r á s a l v a r á s u p a t r i a s i p e r m a -
n e c e p u r o y c a s t o y s i e l a m o r no per-
t u r b a j a m á s s u s p e n s a m i e n t o s n i s u s 
a c t o s . 
M á s h a b i e n d o s ido E e r v a a l h e r i d o 
e n u n c o m b a t o , y c u r a d o y a s i s t i d o por 
u a a s a r r a c e n a q u e le h a b í a l l e v a d o á 
s u h e r m o s a p a t r i a , e l a m o r h a p e n e t r a -
do e l a l m a d e l ú l t i m o D i o s , pero u n 
d í a r e c o r d a n d o e l o r á c u l o , a b a n d o n a 
r e p e n t i n a m e n t e á s u a m a d a y r e g r e s a 
á C r a v a n n , d o n d e los p r i n c i p a l e s d e l 
p a í s le h a n e l e g i d o p o r s u brenn ó j e f e 
s u p r e m o . 
N u e v a m e n t e l a d i o s a K a i t o a p a r e c e 
a l s a c e r d o t e A r f a g a r d , y s u b o c a h a 
p r o n u n c i a d o n u e v o o r á c u l o : ' ' S i l a a n -
t i g u a ley se ^ v i o l a — h a d i c h o — s i e l 
a m o r r e i n a s o b r e el m u n d o , s ó l o l a 
m u e r t e r e s c a t a r á á los h u m a n o s . " 
E e r v a a l h a c o m p r e n d i d o e l s e n t i d o 
d e l o r á c u l o , y s e d e c i d e á m o r i r p a r a 
b o r r a r s u p e r j u r i o y s a l v a r á s u p a t r i a . 
A l a c a b e z a d e s u s g u e r r e r o s r e s i s t e á 
los s a r r a c e n o s , q u e h a a i n v a d i d o l a co-
m a r c a por i n s t i g a c i ó n d e s u a m a n t e , 
p e r o i n d i g n o p a r a d e f e n d e r C r a v a n n , 
p i e r d e l a b a t a l l a . E n v a n o h a b u s c a d o 
l a m u e r t e en e l c o m b a t e , y d e s e s p e r a -
do p r e s e n t a s u p e c h o á A r f a g a r d p a -
r a q u e e l s a c e r d o t e le d e m u e r t e y l e 
o f r e z c a e n h o l o c a u s t o á lo s d i o s e s T a -
r a n n y B e l é n . 
R e s u e n a u n g r i t o e n l a m o n t a ñ a ; 
F e r v a a l r e c o n o c e l a v o z d e s u a m a -
d a G u i l l e n ; q u i e r e m a r c h a r c o n e l l a , 
y A r f a g a r d le c i e r r a e l paso ; e n t o n c e s 
F e r v a a l l u c h a c o n é l y l e m a ta . 
L l e g a G u i l l e n e s t e n n a d a de c a n s a n -
cio y m e d i o m u e r t a de f r í o , y c a e e n 
b r a z o s de s u a m a n t e . M o v i d a p o r e l 
a m o r y a r r e p e n t i d a d e s u v e n g a n z a , 
a b a n d o n a s u p u e b l o , y v e n c i e n d o m i l 
o b s t á c u l o s , l l e g a h a s t a F e r v a a l p a r a 
o b t e n e r s u p e r d ó n . E x p i r a en es te mo-
m e n t o de s u p r e m o é x t a s i s , y F e r v a a l , 
se a p o d e r a d e los a m a d o s r e s t o s y se 
ios l l e v a h a s t a l a c i m a d é l a m o n t a n a , 
c u b i e r t a de n i e v e p a r a b u s c a r l a m u e r -
te v o l u n t a r i a q u e s a l v a r á e l m u n d o . 
C o m o p u e d e c o m p r e n d e r s e . de e s t a 
s u c i n t a n a r r a c i ó n , e l a r g u m e n t o se 
p r e s t a á l a s s i t u a c i o n e s d r a m á t i c a s y 
á l a s e x h i b i c i o n e s de t r a j e s y d e c o r a -
c ion es , q u e s i r v e n p a r a e n t r e t e n e r a l 
p ú b l i c o e n este g é n e r o de e s p e c t á c u l o , 
Iglesia parroquial dbl cerro. 
— D e s d e a q u e l p i n t o r e s c o b a r r i o s e 
nos e n v í a el p r o g r a m a d e los c u l t o s re-
l i g i o s o s q u e el S r . C u r a P á r r o c o de 
d i c h a I g l e s i a p r e p a r a p a r a el v i e r n e s 
d e D o l o r e s . E s como s igne : 
A l a s s i e t e y m e d i a de la m a ñ a n a , 
m i s a c a n t a d a a l ó r g a n o . 
A l a s t r e s d e l a t a r d e , los D o l o r e s . 
E m p e z a r á n p o r e l S a n t o R o s a r i o . A 
c o n t i n u a c i ó n e l Stabat MaUr. D e s p u é s 
el p a n e g í r i c o á c a r g o d e l e l o c u e n t e y 
e r u d i t o o r a d o r s a g r a d o P b r o . D . M i -
g u e l d e los S a n t o s , t e r m i n a n d o c o n el 
¡Piedad, Señor! 
A d e m á s p a r a d a r r e a l c e a l a c t o se 
h a n p r e s t a d o g u s t o s o s á d e s e m p e ñ a r 
l a p a r t e de c a n t o l a s o o n o c i d a s d a -
m a s : 
S r a s : D a E l v i r a M o n t a i v o de M o n -
t a l v o y C a r m e n M e n d i z á b a l de B a t i s -
ta , S r i t a s , D 4 H e l e n a H e r r e r a , T r i n i -
d a d y M a r g a r i t a C u r b e l o , A n a L u i s a 
D i a g o , A m p a r o J u n c o , G u i l l e r m i n a 
P ó r t e l a , C l e m e n c i a A c o s t a , I r e n e R o -
d r í g u e z - , M a r í a M o n t a i v o , D o l o r e s 
F a u l i , E s p e r a n z a y A n a B o n e t , M a r í a 
G a i a r r a g a , M e r c e d e s M o r á n , E n c a r -
n a o i é a C h a c ó n , M a r í a y D o l o r e s C a -
r r i j l o , A m p a r o M e n d i z á b a l , E n r i q u e t a 
V a l d é s F a u l i , J o s e f a y M a r í a C a s u -
80, 
S i e l V i e r n e s d e l o s D o l o r e s — p o r 
c a s u a l i d a d m e p i e r d o — ¿ d ó n d e p o d r á n 
e n c o n t r a r m e ? — P u e s e n l a I g l e s i a d e l 
C e r r o , La Ilustración Nacional. — 
S i e m p r e en p r i m e r a l í n e a . 
E l ú l t i m o n ú m e r o , c o m o los a n t e r i o -
re s , con t i ene u n t e x t o se lec to , d e ac-
t u a l i d a d , m u y a m e n o y v a r i a d o , en 
p r o s a y v e r s o q u e i l u s t r a n e s p l é n d i d o s 
g r a b a d o s . 
H e a q u í e l s u m a r i o : 
Grabados: E j é r c i t o de C u b a : D . J o a -
q u í n M o r e n o M a r c h e n t , T e n i e n t e C o -
r o n e l P r i m e r J e f e d e l b a t a l l ó n d e c a -
z a d o r e s de A r a p i l e s , r e c i e n t e m e n t e 
a s c e n d i d o á C o r o n e l . — A c t o r e s d r a m á -
t i cos : D . D o n a t o J i m é n e z . — T r o c h a 
de l J ú c a r o : C a r g a do m a t e r i a l p a r a l a 
r e c o m p o s i c i ó n d e l a v í a f é r r e a . — M á -
q u i n a " C u e n c a " , i n u t i l i z a d a por los 
i n s u r r e c t o s . — C a m p a m e n t o c o n s t r u i d o 
en e l k i l ó m e t r o 16 p o r u n a c o m p a ñ í a 
de I n g e n i e r o s . — E j é r c i t o de C u b a : T e -
n i e n t e C o r o n e l D . M a r c e l i n o G r a n a -
d o s . — B e l l a s A r t e s : L a v i g i l i a e n e l 
c o n v e n t o ( c u a d r o de E d u a r d o G r u e t z -
u e r . ) — E l c i ego ( c u e n t o ) , i l u s t r a c i o n e s . 
— E j é r c i t o do C u b a : G r u p o de J e f e s y 
O f i c i a l e s d e l b a t a l l ó n de S a n M a r c i a l , 
e n V i ñ a l e s . 
Texto: R e v i s t a c r í t i c a , por F e r m í n 
C a r n i c e r o . — N u e s t r o s c l á s i c o s : D a d o n 
A d e i a r d o L ó p e z de A y a l a . — L o s g r a -
b a d o s . — ¿ B e l l o ? , p o r D . L e ó n I c h a s o , 
— L a s m i s e r i a s de M a d r i d , por d o n 
F r a n c i s c o B a r a d o . — C r ó n i c a m i l i t a r , 
por J u a n de E s p a ñ a . — C u e n t o s d e 
O r i e n t e : L a s i e r v a d e l S u l t á n , p o r d o n 
J o s é de S i l e s . — Y a r i e d a d e s , por C o s -
m o s . — I n t r o d u c c i ó n á u n a h i s t o r i a d e 
IA l i t e r a t u r a m i l i t a r , por e l T e n i e n t e 
C o r o n e l D . E a g e n i o de l a I g l e s i a . — R e -
tazo , por D . J o s é R o d a o . — ¡ A d i ó s ! , por 
D . F . M a r t í n L l ó r e n t e . — E l c i ego 
( c u e n t o ) , por D . D a n i e l C o l l a d o . — T e a -
t r o s , por A l f r e d o B u s i . — H a b l a d u r í a s , 
p o r D . E d u a r d o P a l a c i o . — N o t a s b i -
b l i o g r á f i c a s . — C h a r a d a . S o l u c i ó n á l a 
d e l n ú m e r o a n t e r i o r . — A n u n c i o s . 
E n l a a g e n c i a g e n e r a l O b i s p o 3 , y 
L i b r e r í a s d e W i i s o n y L a M o d e r n a 
P o e s í a , s u a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s y 
h a y n ú m e r o s s u e l t o s á l a v e n t a . 
A v i s o . — A d v e r t i m o s á los fieles q u e 
l a m i s a q u e t o d o s los s e g u n d o s j u e v e s 
de m e s s e d e d i c a á N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s en l a V . O . 
T e r c e r a de S a n F r a n c i s c o , se h a t r a n s -
f e r i d o p a r a e l j u e v e s q u i n t o ó s e a e l 
d í a 20. A s í nos lo c o m u n i c a l a e s t u -
s i a s t a c a m a r e r a n u e s t r a a n r e c i a b l e a-
m i g a i a S r a . I n é s M a n í , En Albisu.—Ra s i d o c o n t r a t a d a 
p o r l a E m p r e s a de e s t e t ea tro , a u n q u e 
s ó l o por c u a t r o r e p r e s e n t a c i o n e s , l a 
c e l e b r i d a d c o r e o g r á f i c a s e ñ o r i t a L o i e 
F u l l e r , l a v e r d a d e r a c r e a d o r a d e l b a i -
le La Serpentina. 
E l s á b a d o d e G l o r i a h a r á s u t{de-
but'^ e n e l m e n c i o n a d o co l i seo , en c o m -
b i n a c i ó n c o n l a Z a r z u e l a do N a v a r r o . 
T a m b i é n e n l a mat inéeqüe se p r e p a -
r a en e l m i s m o l o c a l p a r a e l d o m i n g o 
de P a s c u a , t o m a r á p a r t e l a f a m o s a b a i -
l a r i n a . 
¿Bello?—Rima. 
Dicen que el mar es "bdUo coa sus playas, 
su blanca espuma y olas da zafir, 
iBello cuando sus playa-y sus olas 
me separan de ííí 
Dicen que es bello en el nocturno cleX > 
<ie las estrellas la oscilante luz; 
bella fuera, mi bien, si á sus fulgores 
me contemplaras td. 
Dicen que es melodioso en la enramada 
el trinar del amante raiseñor; 
no es melodijso, no, que en sus gorjeos 
no escucho yo tu voz. 
Dicen que es bello el matinal roció 
que platea las flores del pensil. 
¿Bello, y no encierra las calladas lágrimas 
que tú viertes por mi'? ,, 
Dicen que es bella la encendida roía 
que embalsama las auras con su olor; 
no es bella, que no encierra su capullo 
tu amante corazón. 
Dicen que es baila Cuba con sus bosques, 
con sus palmeras y su cielo azul; 
¿Bella, cuando de Cuba y de sus bosques 
estás tan lejos tú! 
León Ichaso, 
Maríanao, febrero de 1897-
MEKTAB LA SOGA ETÍ CASA DEL 
ahorcado.—Un l i t i g a n t e a n d a e u 
b u s c a de u n a m i g o , r e c o r r i e n d o l o s d i -
f e r e n t e s d e p a r t a m e n t o s de l a A u d i e n -
c i a . 
D e p r o n t o e n c u e n t r a u n a p u e r t a c e -
r r a d a y t r a t a d e a b r i r l a . 
A l v e r l e u n u g i e r , l e d i c e : 
— E s a p u e r t a e s t á c o n d e n a d a , 
— ¡ C ó m o h a de ser! , e x c l a m a n u e s t r o 
h o m b r e . P o r lo v i s t o a q u í no se e s c a -
p a n a d i e y s e c o n d e n a n h a s t a l a s p u e r -
t a s . 
ESPECTACÜL •ns 
Tacón.—Fo h a y f u n c i ó n . Payret.—jSío h a y f u n c i ó n . 
albisu.—Compañía d e Z a r z u e l a . — 
F u n c i ó n por t a n d a s . — A l a s 8: A c -
to p r i m e r o d e M Mismo Demonio.—A 
l a s 8: S e g u n d o a c t o . — A l a s 10: Las 
Bravias. 
ísijoa.—Uomoañla c ó m i c o - l í r i c a de 
B u f o s " M i g u e l S a l a s . " — L o j u g u e t e s 
c ó m i c o - l í r i c o s E l Dorado y A mi me 
llaman Vicente. B a i l e por l a Gosmo-
politan Troupe. A l a s 8 
alhambra.—Tres t a n d a s . — A l a s 8: 
Sangre y Oro.—A l a s 9: Frégoliman ía. 
— A l a s 10; Un J i V í p í o . — B a i l e a l fi-
n a l de c a d a ac to . Circo Ecuestre.—Jesús d e l M o n -
te e s q u i n a á P r i n c e s a . F u n c i o n e s t o d a s 
l a s noc he s . L o s A c r ó b a t a s H a b a n e r o s 
y l a T r o u p e J a p o n e s a . C a b a l l o s y pe-
r r o s a m a e s t r a d o s . P a n t o m i m a s . Panorama de ¡Soler.—Beraaza 3 , 
C o m p a ñ í a d e F a n t o c h e s : Z a r z u e l a s y 
c o m e d i a s por t a n d a s . V i s t a s d e l a 
G u e r r a . — A las ocho. Gran Carrousell. — S o l a r P u b i -
l lones , N e p t u n o frente á C a r n e a d o . 
F u n c i o n a t o d a s los d í a s , d e o á 9 d e l a 
noche . R e g a l o á los n i ñ o s de u n c a -
b a l l i t o t r i n i t a r i o q u e e s t a r á de m a n i -
fiesto en e l m i s m o l o c a l . 
I m i m M t m l i i l e s 
Desinfecciones verificadas el día 4 por 
la B r i g a d a da los Servicios -Manicipales. 
L a s que resultan de las defunciones del 
d ia anteüior. 
I 
R E G I S T R O C I V I L , 
A b r i l 5 . 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL. 
K o hubo, 
BELÉN-. 




5 varones, "blancos, l e g í t i m o s . 
2 hembras, blancas, l e g í t i m a s . 
3 hembras, blancas, naturales. 
2 yaronosj b lanco^ i legit imojí . 
K o hubo. 
cerro. 
4 varones, blancos, l e g í t i m o s , 
1 v a i ó n , mestizo, i l e g í t i m o . 
] hembra, mest iza, natural . 
M A T R I M O N I O S , 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
B á r b a r a A r a u d i a , 45 años . H a b a n a , ne-
gra, H , de P a u l a . A f e c c i ó n cardiaca . 
D o ñ a F r a n c i s c a S u á r e z Delgado, 10 0 a -
ñ o s , Canar ias , b lanca , Hospi ta l de P a u l a . 
Enter i t i s , 
Don Pedro R o d r í g u e z T r i a n a , 60 a ñ o s , 
Guamutas , blanca, P a u l a , n ú m e r o 9. T u -
berculosis, 
BELÉN. 
C o n c e p c i ó n Mirallos, 8 meses, H a b a n a ; 
mest iza, Kefugio, 1. Bronquitis . 
• Don J o s é Mora S i m e ó n , 14 meses, M a -
tanzas, blanco, J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 77. 
Meningitis, 
G U A D A L U P E 
D o ñ a Leopoldina Miyaya y L a ñ e s , C7 
a ñ o s . H a b a n a , b lanca, n ú m e r o 15. A n e m i a 
cerebral, 
Bonifacia Zequeira, 69 a ñ o s , H a b a n a , 
negra, Trooadero, n ú m e r o 72. Arter io es-
clorosis, 
Car idad Allende, 4 años . H a b a n a , mes-
t iza , Agui la , 40, Hepatit is . 
Don J a i m e G o n z á l e z Ar ias , 48 a ñ o s , O -
viedo, blanco, Gal iano; 5. Gastra lg ia , 
Don Ricardo S á a v e d r c , dos meses y me-
dio, Habana , blanca, Gal iano, n ú m e r o 77. 
Enter i i i s . 
D o ñ a Alar ía Infante y Pineda, 54 a ñ o s . 
Puerto P r í n c i o e , blanca, San Miguel, 77. 
Tuberculosis. 
Don Enr ique Acevedo y Vel is , 21 a ñ o s , 
G . de Melena, blanco. Viruelas. 
JESÚS MARÍA 
D o ñ a Mar ía -Garc ía P é r e z , 64 a ñ o s , M a -
druga, blanca. F a c t o r í a , n ú m e r o 18, A s m a 
card iaca . 
D o ñ a C i a r a V a l d é s , 48 a ñ o s , H a b a n a , 
blanca., Agui la , n ú m e r o 271. C á n c e r de l a 
matriz . 
PILAR. 
S i m ó n Sotolongo, 70 años , C a n t ó n , Z a n -
j a , 98. Tuberculosis , 
D o ñ a M a r í a A l m u i ñ a s , 5 meses, Ponte-
vedra, blanca, Neptuno, 207. A trepsia. 
A n g e l a S a n ó , 22 meses. Artemisa , negra, 
Q. Garc in i , 
D o ñ a Nemesia P a d r ó n , 46 a ñ o s . Se iba 
del Aguia , blanca, L a g u n a s , 111. T u b e r c u -
losis. 
Don Miguel Rosainz, 77 a ñ o s , H a b a n a , 
blanco, Casti l lo, 13. Hernia , 
Don Fe l ipe Batl le , 2 a ñ o s , blanco, H a -
bana, Paseo, 26, Raquitismo, 
Don Domingo Veiga, 43 a ñ o s , b lanco, 
L u g o , Escobar , 15. Cáncer . 
Jenaro L a r r i n a g a , 25 años . Habana , ne-
gro, Cádiz , 20, Viruelas . 
Don J o s é D í a z , 17 d ías . H a b a n a , blanco. 
Z a n j a , 127. T é t a n o infantil. 
D o n Dionisio M a g a l l ó n , Terue l , sm edad 
blanco, Hospital de la Beneficencia. F i ebre 
amaril la . 
Don J u a n Bronó , Cádiz , sin edad, blan-
co. Hospital de la Beneficencia. Diarrea . 
Don Constantino M a r t í n e z , Burgos, sin 
edad, blanco, Hospital do la Beneficencia. 
F iebre amari l la . 
D o ñ a M a r í a V i l l a r , 2 a ñ o s , H a b a n a , S a -
lud, 120, blanco. Enter i t i s . 
CERR,0 
D - ñ a Mati lde F e r n á n d e z , 23 a ñ o s , C a l -
vario, blanca, Atocha, 8. Viruelas . 
D o ñ a F r a n c i s c a Fuentes , 5 meses, C a y a -
jabos , blanca, Dolores, 10, Enter i t i s , 
Sil var ia P e ñ a t e l l , 32 a ñ o s , Tapaste , Q, 
del Rey, mestiza. Virue las . 
Don Anastasio del Crespo, 53 a ñ o s , O -
viedo, blanco, L a Benéf ica , Arterio escio-
rosis. 
D o ñ a P i l a r T o r a d a d a , 10 meses, Habana , 
blanca, L u y a n ó , 35, Meningitis. 
Don Apolonio D o m í n g u e z , 49 a ñ o s , H a -
bana, blanco, Omoa, n ú m e r o 14, Conges-
t ión cerebral . 
A n a L u c u m í , 7 0 a ñ s s J Afr i ca , negra, Mo-
reno. 35. E n t e r i t i s . 







ídres m t raves t í 
mores coras fricesss 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G © » 
M e n s o francés. 
l i i i i i l» s a o ? 'l^'M 
Santander, s ^ 
S a l d r á p a r a dichos puertos directamente 
sobre ei 15 deAbr i l el vapor francés 
c a p i t á n D U C K O T . 
Admite pasajeros para C o m ñ a , Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toca E u r o -
pa . Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. L o s conoci-
mientos de carga p a r a Hio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires , d e b e r á n eepecificar el 
peso bruto en kilos y ei valor de l a factura. 
L a carga se rec ib irá ú n i c a m e n t e el dia 
13 del corriente mes en el muelle de C a -
balieria; los conocimientos d e b e r á n entre-
garse ei dia anterior en la casa consignata-
r i a con espec i f i cac ión del peso bruto d é l a 
m e r c a n c í a , quedando abierto e) registro el 
10. 
L o s bultos de taoaco, picadura, etc., de-
b e r á n enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito l a C o m p a ñ í a no ae h a r á res-
ponsable á las faltas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bulto d e s p u é s del 
d ia s e ñ a l a d o . 
L o s s e ñ o r e s empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
l ínea . 
L o s vaporea de esta C o m p a ñ í a siguen 
dando á los s e ñ o r e s pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n eas con-
s i g n a í a r i c s , A m a r g u r a DÚm. 5; B R I D A T . 
M O N T ' R O S y C O M P . 
A V I S O 
Habiendo circulado rumores [que y a no 
quedaban pasajes de tercera clase, en el v a -
por f rancés L A N A V A K R E , avisamos a l 
p ú b l i c o que has ta l a v í s p e r a del d í a de l a 
l a sal ida se d a r á n pasajes. 
2550 d9-6 a9-6 
A N U N C I O 
Se alquila v¡n cuarto alto en la calle de) Kayo u 56 con todas Isa comodidades necesarias, cooina, 
inodoro y demás servicios. Se profieren señoras so-
las ó matrimonios sin niños y situada á una cuadra 
del Mercado de Tacón Informarán en el Míicado 
de Tacón n. 44, poj D;s,gyne4, 
Se vende todo el ajuar de una casa, cpmpaealo^ 
muebles finos y otros objetos, a P/í Kí i L U L A K l i i s 
Y NO A M U E B L I S T A S , Egido 75 
2171 4a 7 4d-7 
Doctor Alfredo Valdés Gailol 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos, enfermedades de señoras y 
niñas. S A L U D 34, Consultas de 10 á 12. 
1400 • a2e-27P d2o-JKF 
E a Cuba 40 en el depósito y Venduta publica y 
del Banco de F . de la Luz se rematan al mejor pos-
tor, un juego de sala de Luis X V liao, demedio uso, 
coranuesto de 12 sillas, dos sillones mecedores y oos 
fijos,* una mesa de centro y otra id. consola, el miér-
coles 8 del corriente á la una. E n el mismo local se 
venden dos cajas de hierro americanas contra in-
cendio, 2137 aI-6 dl-8 
Las Empresas de Omnibus d« esta Capital ea vis-
ta do la carestía que de algún tiempo á esta pai te 
tienen todos los avíículos que ss consmuea y ^on 
especialidad el forraje se han visto cu la imprescin-
dible necesidad de aumentar sus tarifas en la si-
guiente forma: 
Por los tramos que se cobran tres centavos ó cts. 
Por los de cinco centavos 10 cts. 
Por los de ocho centavos..,. 15 cts. 
E l citado aumento empezará á regir desde el dia 
ocho del presente mes. _ , 
Habana Abril 5 de 1897.-Por Ja Empresa «El 
Bien Público.» P, A. Estanillo.—Por rLa Unión.» 
Ricardo García y C?—Por «El Comercio,» Claudio 
Torre y CV—Por la Vivora, Juan Br.jac. 
2449 a2-6 dl-7 
kmli 13, eiíre Hatei wJüljjOhiu. 
Se compran, cambian y venden pianos, escapara-
tes, camas, vestidores, aparadores y toda clase de 
muebles, anillos de oro, solitarios y sortijas de bri-
llante.-!, candados y dormilonas do un centén hastá 
quinientos treinta pesos, un comodín con el brillante 
más blanco que tiene la Habana, cubiertos plata de 
Ley y prendas de oro al peso. 
3,000 camisas á C0 centavos, 
P H E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Acosta 43, Habaíia. 
227.'5 13-1 
i i z , e n t r e 
íü M í L | 
inquisidor y Oslelos, 
H A B A N A . 
E n e s t a c a s a s e h a c e n , t o d a c l a s e 
d e c o m p o s i c i o n e s e n H E L - O J E S p o r 
s e r s u d u e ñ o h á b i l o p e r a r i o c o n 
s n u c h o s a ñ o s d e p r á c t i c a . 
Los trabajos se hacen por ei sistema de fábrica» 
S E COMPRA ORO Y P L A T A V I E J A 
S E D O R A Y P L A T E A . 
1461 15-3 
I g l e s i a d e S a n E e l i p e N e r i 
E l viernes de Dolores habrá fiesta á Ntra. Sra, de 
las Angustias. A las S-J dará principio la misa so-
lemne, en la cual habrá sermón. L a fiesta mensual 
del Escapulario, que debía celebrarse el próximo do-
mingo, se traslada por ocurrir el domingo de liamos 
2164 3-7 
de Dunas, Zola, Pérez Escrich, Fernandez y Gon-
zález, Carrillo, Alarcón, Mcutepin, Lamartine, etc, 
etc. Se venden y se dan á leer. Salud n. 23, librería, 
• 5228 a8-30 
C A S O ] I0BANAS, 
Colección completa desde la amorosa Bayamesa 
hasta la más moderna, 1 tomo 50 cts. Colección de 
décimas v cantos cubanos, 1 tomo 50 cts. De venta 
Salud u.23. librería. 2227 a8.30 
B i z c o c h o s M a r i n e i l i 
Ha llegado la nueva remesa de estos exquisitos 
bizcochos que se espenden en la calle de la Mura-
lla n, 113, platería; en Obrapía 53, sucursal de Má-
tias López y SanRafaeí n. 2, refrigerador del señor 
Mantecón, al precio de 50 y 75 cts., según tamaño 
delacaia. 2230 ld-1 7a-l 
E l mejor preparado eonoddo p a r a 
combatir las enfermedades del apara -
to digestivo conio dispepsias, qas-TEALGIAS, G-ÁSTBITI3, INAPETENCIA, DIGESTIONES DITÍCILES, SEUPTOS, 
Ácidos' etc. 
Este vino h a eido premiado con 
medalla do oro en las Exposicionas á 
que h a concurrido. 
D E V E N T A E N TODAS L A S B O T I C A S , 
C 489 alt l A b 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
• DEL 1 t':- ' 
H Í d A D O y VIENTRU 
S o n p u r a m e n í e v e g e t a l e s , 
S o n a z u c a r a d í ? ? . 
S o n p u r g a n t e s . 
Nadie debe estar sin «n poroito da 
P i l d o r a s C a t á r t i c a s del Dr . A y e r , 
p a r a poder tomar una p e q u e ñ a 
dosis, á los primeros s í n t o m a s de in. 
d i g e s t i ó n , y evi tar así un s inpümer i ) 
de enfermedades. 
Preparadas por el Dr. J . 5 Ca,, 
PRIMER PREMIO EN LAS 
ü p s s i C M Universales d» E M o n a KGMstgOk 
I D E T O B O 
m 
Soneto, 
¿Quieres v iv ir por el placer mecido? 
¿Ver sentada á tu mesa la a legr ía? 
¿Gozar cuando en el mar se apaga el d í a 
lecho que el Dios del s u e ñ o baya mullido''» 
¿Que arreglo l a salud cada latido 
de tu pulso, y conserve su a r m o n í a ? 
¿Que contra la tenaz m e l a n c o l í a 
tu pecho de Minerva e s t é asistido? 
¿Quieres c lavar la rueda á la fortuna? 
¿La fama hacer volar de gente en gente? h 
¿ D a r á la envidia el t á r t a g o amargoso? 
¿Quieres , en fin, sin miedo á ley alguna, 
en leda holganza y con serena frente 
del mundo disfrutar? Sé virtuoso. 
José Somom. 
L a cocina y sus accesorios. 
Sopa japonesa. 
Se hace con seis huevos duros. E n cuatro 
cucharadas de caldo de puchero se deslien 
en un plato sopero las seis yemas, bast* 
formar una pasta. 
Cuando e s t á bien amasada, se alarga so-
bre el fuego en una cacerola, echando todo 
el caldo poco á poco y sin dejar de mover 
mientras cuece. 
Cuando la papil la tiene consistencia ho-
m o g é n e a , se vierte el contenido de l a cace-
rola en l a sopera en donde e s t a r á n prepa-
radas de antemano cortaditos de pan tos-
tado y las c laras do los huevos duros, cor-
tadas en trocitos cuadrados y un poco de 
peregil picado muy menudo. 
Charada. 
tíajo sobre he recibido 
esta charadi ta ayer, 
escrita en papel vitela 
y con letra de mujer: 
uP'rmera el dos cuarta un ave, 
prima el cuatro musical , 
y para algunos tres cuarta 
el lazo matrimonial. 
D í ó un primera dos tres cuatro 
la otra noche don Pascual , 
que hizo retemblar l a casa 
y no q u e d ó ni un cristal ." 
Una andaluza. 
'ferogíifico comprimido. 
( P o r J u a n P a b l o . ) 
i 
Estaudarle numérico. 
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resulto en las lineas bb rizón ta) 03 lt> 
sigue: 
Consonante. 
Nota musical . 
Idem. 
Idem. 
E n el ejérc i to . 
Nombre de v a r ó n . 
Idem í d e m . 
Idem de mujer. 
Ejercic io en metal. 
Nombre de v a r ó n . 
Idem de mujer. 
E n los mares. 
E n las imprentas, 
Nombre de mujer. 
Flores . 
To la . 
Nota musical. 
Anagrama, 
( P o r F a e t ó n . ) 
o r m a r c o n e s t a s l e t r a s ol n o m b r e 
y a p e l l i d o d e u n a p r e c i a b l e a ñ e i o n a d o 
a l a j e d r e z , 
Soluciones, 
A la charada anterior: 
G R A N A D A , 
A l Jerogl í f i co comprimido: 
E S T R U E N D O , 
A l a E s c a l a musical: 
D O G M A T 1 C O 
R E C E P T I V O 
M I S E R A B L E 
F A N F A R R O N 
S O L A R I E G O 
L A M E N T O S O 
S I M O N 1 A C O 
D O C T R I N A L 
A l a Cadeneta anterior: 
D O S 
O S A 
S A L I R 
I R A 
R A T O N 
O S O 
N O R M A 
M A R 
A R A D O 
D E L 
O L A 
A l T r i á n g u l o anterior: 
V I Z C A Y A 
I L I A D A 
Z I N N A 
C A N A 
A D A 
Y A 
A 
B a n remitido aoluciones; 
M. T . Ría; £1 de antes; T , V. O.j Alicia) 
Dos amigos; Juao Cualquiera; P . Z.; E u -
E - B o e ; M á i - J o c e w . 
¡ a p i y Esteieoiipia del BiAiüO DE U ^ R í k 
aWLDJiTA ESQUIFA k KErTONO, 
L A m k K M k - ^ i J l 1 * 9 ! 
T e l e g r a m a s p o r e l c a o l e . 
S E R V i C l O T E L E G R A F I C O 
P i a n o d e l a M a r i n a , 
A L DjAí l lO DE hA it tAft lKA. 
H A B A N A -
NACIO] 
Madrid, 6 ííe o^Nt î? 1S97. 
M I S T E R I O 
En les círculos aristocráticos ds esta 
corto se habla de un suceso bastante mis-
t é r i c a y criminal, en el cual se halla 
complicado el hijo de una alta autoridad 
judic ia l 
. B l señor Dolz ha celebrado una confe-
micia con si señor Presidente del Conse-
jo de Ministros, 
LOS FONDOS P U B L I C O S 
Los fondos públicos están en alza a 
causa de que so sigue creyendo en la pró-
xima pacificación do Cuba-
LOS O A M Í U O S 
Las libras esterlinas se cotizaron hcy 
en la Bolsa á Sl'OG. 
Nueva York, G de a b r i l 
I»] OV \ L1 Z A 010 N D E TRO PA S 
Turquía moviliza en estos momentos 
cuarenta batallones más do sus reservas 
pare enviarlos á las fronteras de Gre-
cia. 
(QtivdaiiroMindá ta rejaródumifin 
los fcIcgramaK qm anteceden, con arregla 
a l artículo li ' l de la Ley de PropiMad 
Intelectual^ 
TTeiiios die.bo repetidas veces que 
el problema econfxiuicp de Cuba, en 
su doble aspecto de fínailciéro y de 
industrial^ es t o d a v í a m á s pavoroso 
que el de la guerra, supuesto que el 
t é r m i n o de éyta se ve ya cercano, y 
aun eu medio de los quebrantos, 
estragos y ruinas que la insurrec-
ción ba ocasionado, nos an ima la 
esperanza de que la nueva era que 
las ansiadas reformas i n a u g u r a r á n , 
t ra iga consigo una, legalidad co-
m ú n , por fodós aceptada de buena 
le, la. concordin de voluntades, la. 
pae i f í cadóu de los e sp í r i t u s , l a con-
eol idación del orden social y la re-
pa tv iac ión de los ind iv iduos y capi-
tales q u é de este suelo huyeron, 
asustados con el fragor de los com-
b&tes y )a fa t íd ieá luz de los incen-
dios. Hoy n ñ a d i r e m o s que la cues-
t ión del b i í l e i e -p í a t a , entre todas 
las que se comprenden en la esfera 
e c o n ó m i c a , es la que m o m e n t á n e a -
m o u c preocupa m á s los á n i m o s , 
por las perturbaciones que ese signo 
l emescn ta i ivo de valores ha in t ro -
dociao en la c i r cu lac ióu , por los es-
cáL¡(!a!os que d ia i i amenteocur ren á 
las puertas del Banco E s p a ñ o l d é l a 
Cuba, por una. enorme alza 
¡.'ios en los a r í i c a l o s de p r i -
ecés idad , y por los perjuicios 
fren todas las clases de la 
d, s e ñ a l a d a m e n t e las m á s 
erosas, que perciben sus su el -
v iornaies en billetes 






dos, sai ai 
p la ta por todo su valor nomina l , y 
qne, sin embargo de estar prohibida 
o í í c i a h n e n t e su co t i zac ión , tienen 
que soportar en los establecimien-
tos de comercio al por menor una 
p é r d i d a elect iva desde un cuarenta 
hasta el sesenta por ciento; t ipo que 
va p r o g r e s i v a l ú e n t e en al imento. 
Oía tras d í a recibimos verbal-
mei i ie y por escrito quejas y lamen-
tos por semejante estado de cosas, 
ijue al lastimar los intereses i n d i -
vidí ia les , d a ñ a y quebranta nota-
Vi í e m e n t e los de la sociedad eu ge-
neral . Sobre todo, desde las po-
blaciones del in ter ior de la Is la nos 
vienen á menudo cartas, no só lo de 
personas que no pertenecen al co-
mercio, sino hasta de propietarios 
de p e q u e ñ o s establecimientos, d i -
ciendo algunos de estos ó I tunos que 
en vista de las oscilaciónes> qiie !a 
e s t i m a c i ó n del bi l le te sufre, con la 
amenaza de ir en aumento, p r e ñ e -
reo vender al fiado, á pesar del ries-
go consiguiente, y deplorando todos 
que de cualquier modo no se ppn^a 
i n media ta mente coto á una pertur-
bac ión que tantos d a ñ o s e s t á oca-
s ión ando. 
Y a lo dij imos ayer tarde, y ea 
anteriores ocasiones, urge poner re-
meclio á estos males; y si el s eño r 
M i n i s t r o de U l t r a m a r tiene respec-
to de este asunto un cr i ter io fijo, 
que a p l i c a r á enviando instrucciones 
precisas y detalladas al s e ñ o r Go-
bernador General de la Is la , con-
viene que cnanto antes l leguen esas 
instrucciones para que pueda obte-
nerse l a so luc ión que las necesida-
des p ú b l i c a s demandan en la crisis 
fingnstiosa que venimos atravesan-
do. Oiremos m á s . Es sensible que 
la in ic ia t iva que !•> ' ^ ; is auto . 
Jidades localeshabi cipiado á 
icniar , para resolver estos conñ ic -
<_cs. quedase in te r rumpida por ór-
denes terminantes del Min i s te r io , 
¿as cuales han venido á demostrar 
ttna vez m á s los inconvenietites de 
la escesiYa cen í r a l i z ac ión admi-
n is t ra t iva . Los delegados del Go-
bierno Supremo en remotos p a í s e s , 
con audiencia de organismos loca-
les y de personas intel igentes que 
merezcan ser consultadas, t ienen 
siempre ocasiones favorables de 
allanar d i ü c u l t a d e s y buscar medios 
adecuados para evitar graves ma-
les. 
Nuestra orñnión respecto de la 
c i rcu lac ión del bi l lete es ya conocida 
de nuestros lectores. As í como en 
medicina el remedio soberano con-
tra la fiebre es la quinina , as í tam-
bién el m á s e ü c a z a rb i t r io para dar 
e s t i m a c i ó n al signo fiduciario es l a 
conver t ib i l idad, el reembolso ins-
t a u t á n e o , cada vez que el poseedor 
del b i l le te lo presenta al cambio. 
Así se obtiene el curso legal, que es 
diferente del curso/orsoso. Se han 
indicado varios medios, y algunos 
se adoptaron, para obtener la con-
tianza púb l i ca , que verdaderamente 
no deb ió negarse nunca á nuestro 
b i l le le-p la ta , presupuestas las exu-
berantes g a r a n t í a s de que se halla 
revestido. Nosotros hemos dado la 
m á s e x p l í c i t a a p r o b a c i ó n á todos 
esos medios, sin embargo de consi-
derarlos como meros expedientes, y 
apoyaremos la r e so luc ión minis te-
r i a l , cualquiera que ella sea, as í co-
mo toda providencia que las auto-
ridades locales juzguen procedente 
en las actuales circunstancias res-
pecto de este asunto. Pero insis-
t imos en a í i r m a r que la conver t ib i -
l i dad es lo ú n i c o seguro y e ü c a s 
para desvanecer infundadas preocu-
paciones, recelos y confianzas. 
Debemos a ñ a d i r que lo m á s i m -
portante es obtener desde luego y 
sin tardanza una so luc ión d e t i n i t i -
va al actual conflicto monetario, 
que e s t á produciendo, entre otros 
efectos deplorables, la d e p r e c i a c i ó n 
del s igno representativo de los va-
lores, el agiotaje de las monedas 
de oro y plata, el alza de precios, 
favorable á una e s p e c u l a c i ó n a r t i -
tícial, la e x a c e r b a c i ó n de la crisis, 
y la amenaza de l iquidaciones de-
sastrosas. E l cambio in ternacional 
se hace m á s perjudicial cada d ía , y 
con mot ivo de las fluctuaciones del 
agio, en los contratos á plazo, i g -
noran, el que est ipula lo que ha de 
recibir, y el que promete lo que 
d e b e r á pagar: incer t idumbre m u y 
perjudicial en todas las transaccio-
nes industriales. 
A nombre de los m á s vi ta les i n -
tereses e c o n ó m i c o s , de la i s la , ro-
gamos á las autoridades superiores 
que ejerzan su poderosa int luencia 
para l l e g a r á una pronta s o l u c i ó n de 
estos coní l ic tos . 
B I S 
Nueva Vork, marzo 31 de 1897. 
L A CAPTUEA DE SHÍS HIVESA 
Por más que se esfuercen eu aparen-
tar indiferencia por la captura de Bil is 
Rivera y sus ayudantes, pretextando 
que la insurrección de Cuba no se sos-
tiene por los jefes, sino por los princi-
pios, la verdad es que ese descalabro 
tiene muy mohínos á los laborantes, 
algunos de los cuales se lamentan, co-
mo lo han hecho Truji l lo hablando con 
un repórter del Sun, de que jun to 
con Rivera hayan cogido nuestras tro-
pas las armas y municiones llevadas 
en una reciente expedición por Oarbó 
y otros, como Manuel Sanguil í , de que 
eu esta inserrección haya perdido la 
causa separatista muchos más jefes 
que en la de los diez años. ' 'Es un 
golpe muy duro para la causa, dijo 
Sanguil í , refiriéndose á la captura de 
Rivera, y del cual se a legrarán no po-
co los españoles." 
En un principio Estrada Palma y los 
peces gordos del aquarium laborante 
dijeron á los periodistas neoyorquinos 
que la noticia era filfa marcada en su 
misma faz con el sello oficial de la men-
tira española, y que el objeto de las 
autoridades de Cuba al enviar esa 
guayaba era neutralizar el mal efecto 
de la noticia del desembarco de la ex-
pedición del Laurada. La prensa a-
mericana, sin embargo, no la. ha puesto 
ea duda ni un instante, muy al r evés 
do lo que hubiera hecho tiempo a t r á s , 
cuando no se daba crédito á ninguna 
nueva que fuese favorable á las armas 
españolas . Con unanimidad sorpren-
dente bau dicho estos periódicos que 
la captura de Rius Rivera es de la ma-
yor importancia, por ser ese cabecilla, 
según la opinión que aquí prevalece, el 
de mayor prestigio después de Máxi-
mo Gómez.. El efecto moral, pues, de 
la noticia en éste país es sumamente 
saludable, 
LABORANTES CASTIGADOS 
Los tribunales de justicia ya no se 
deian influir por el sentimentalismo 
que tiempo atrás torcía sus juicios, y 
así vemos que el gran Jurado de Bal-
timore ha declarado culpable de fili-
busterismo al Dr. Luis, brazo derecho 
de Estrada Palma, si bien para satis-
facer á uno de los jurados que insist ía 
en absolverle, se acordó recomendar á 
la mesa que le dispensase alguna cle-
mencia. En vista de ese veredicto, el 
juez ha impuesto al Dr. Luís una pena 
de diez y ocho meses de presidio y una 
multa de $500, absteniéndose de apli-
carle la pena -máxima de tres años y 
$3.000 de multa. Con el Dr. Luis son 
ya varios los filibusteros que han sido 
condenados á presidio; primero siutie-
| ron el rigor de la ley el capi tán y los 
I oáciales del Eorsa, que son suecos; 
después el capitán Bar t , que es ame-
ricano, y ahora el Dr. Luis, cubano, 
habiéndose escapado do igual castigo 
el polaco Eoloff, que fué procesado 
junio con el Dr . Luis, v que, presin-
tiendo sin duda, la suerte (>ue le espe-
raba, tomó soleta, dejando que el doc-
tor Uenna perdiese el importe de la 
fianza que dió por é!. Muy pronto se 
verá en esta ciudad la causa entabla-
da contra Trujillo, y aunque se tocarán 
algunas teclas y resortes para impe-
dir que se le haga justicia, si és ta no 
se tuerce, i rá también á presidio el co-
rresponsal de La Lucha, pues son muy 
claras las pruebas de su criminalidad 
como organizador de la expedición del 
Woodall, ó por lo menos como cómpli-
ce de los organizadores. 
OTEA OAETA D ^ BEONSON R I A 
A medida que se va conociendo más 
á fondo el carácter de la insurrección 
y de los hombres que la dirigen, se 
van desvaneciendo las s impat ías del 
pueblo americano hacia la causa se-
paratista. Mucho han contribuido al 
esclarecimiento de la verdad las car-
tas de Broason Rea que ya ustedes co-
nocen, pues con ellas se ha quitado el 
vendaje que cubr ía la llaga cancerosa 
que boy corroe á esa desgraciada An-
ti l ia . La carta de dicho correspnsal 
que hoy publica el Herald, techada en 
Barracones el 3 de marzo, no tiene 
desperdicio. Dice en ella: ('Los ju i -
cios crí t icos de los insurrectos que he 
becho en cartas anteriores no serán 
muy bien recibidos por ellos; pero yo 
estoy resuelto á decir toda la verdad 
acerca de la política de los cubanos y 
su conducta en el campo de batalla. 
Se han acostumbrado tanto á l o s etn-
bustes que en favor de su causa han 
enviado de vez cu cuando tos corres-
ponsales americanos á sus periódicos 
del Norte, hollando la verdad y la jus. 
fcicia, que ellos se figuran que pueden 
hacer decirlo que quieren á ciuuuos vie-
n e n d e l o s E s t a d o s ü n i d o s . Pero el "go-
bierno cubano" es una farsa y muchas 
cosas que me veo obligado á presen-
ciar aquí todos los días me prodücén 
el mayor disgusto." Después se ex-
plana el corresponsal describiendo la 
cobardía de las partidas insurrectas 
que no se atreven á atacar á peque-
ños destacamentos de tropas; agrega 
que ha averiguado que, lejos de tra-
tar con consideración á los prisioneros 
españoles, como han pretendido siem-
pre los insurrectos, más de la mitad 
de los que fueron cogidos eu Guáima-
ro los mató la partida que los condu-
cía á Santiago de Ouba, "Toda la 
campaña de Gómez, dice el correspon-
sal, es una "finta." No hay temor de 
que invada la provincia de Matanzas, 
ó la de Habana, Aun cuando quisiera, 
no podría porque no tiene ni los hom-
bres, n i los caballos que necesi tar ía 
para esa incursión. Ya sé que lo que 
digo causará no pocos comentarios; pe-
ro ha llegado ya la hora de que se se-
pa la verdad." 
Ah! si se hubiese dicho la verdad 
desde un principio; si el pueblo amari-
cano no hubiese sido miserablemente 
engañado por corresponsales malan-
drines y por una prensa sensacional y 
sin principios, cuán ta ruina, cuán ta mi-
seria, cuáüto luto y cuán ta s lágr imas 
se hubiera evitado á los infelices habi-
tantes de la isla de Cuba! Ea el enga-
ño han vivido todos los simpatizadores 
de esa causa inicua, que ha logrado 
sostenerse por medio del fraude y de 
la estafa, y que por apelar á medios 
tan indignos y tan viles lleva en la 
frente el estigma de la reprobación di -
vina. Los adalides de esa causa en es-
ta prensa han sido el Journal, el World 
y el Sum; pero se comprenderá el pres-
tigio de que gozan aquí esos periódi-
cos cuando se sepa que desde hace al-
gún tiempo las principales bibliotecas, 
salones de lectura, colegios, clubs y 
otras instituciones sociales y docentes 
han excluido el World y el Journal por 
considerarlos como una peste, y mu-
chísimas familias de esta metrópoli 
también han prohibido la entrada de 
esas hojas en el hogar doméstico. En 
cuanto al Sum, todo el mundo sabe que 
su anciano director ha llegado ya al 
período en que no puede hacérsele res-
ponsable por las sandeces que diga, y 
su falta de tacto y de juicio se ha pues-
to en evidencia con el fracaso y quie-
bra de la Unit-ed Press que él dirigía. 
Esta agencia de noticias, que tantas 
filfas ha propalado respecto de la cues-
tión de Ouba, ha debido disolverse por 
causa de la torpeza, del director de! 
Sum, y su r ival , la Associated Press, se 
aprovechará del descalabro, pues ya 
periódicos como el Herald, el Trihune 
y otros respetables se valen de sus ser-
vicios. 
ENVIADO m E A O E D I M I O 
Sa ha dicho en estos días que el Pre-
sidente Me Kinley, con el objeto, se-
gún unos, de que sirva de consejero al 
general Lee durante la invest igación 
de las causas que produjeron la muerte 
del Dr. Ruiz, y, según" otros, de que 
estudie la si tuación de la isla de Cuba 
y el verdadero estado de la insurrec-
ción, ha dispuesto enviar á esa á su ín-
timo amigo y sócio en su bufete de 
Cantón (Óhio) el juez Wi l i i am R, Day, 
persona que por las razones expuestas 
merece al Presidente absoluta confian-
za. Como dicho jurisconsulto reúne 
dotes de clara inteligencia, sano juicio 
y elevado criterio, tanto que se le con-
sideraba apto para desempeñar la car-
tera de Justicia en el gabinete de Mr, 
Me Kinley, es de esperar que su visita 
á Cuba resnlte una más clara informa-
ción para el gobierno que la que tiene 
por los despachos recibidos hasta 
ahora. 
K . Lendas, 
obedecido al propósito de darme un 
testimonio de su real aprecio y de su 
particular estima, el deseo que mani-
fiesta de que en ello se vea su empeño 
| por estrechar más y más las buenas 
' relaciones que felizmente existen entre 
Venezue'a y España , me complace co-
mo jefe de un gobierno que aspira á 
mantener en el pié de la mayor cordia-
lidad sus lazos políticos con los demás 
Estados de la t ierra ." 
mUB «t ' 'ÜB 
E L A C O R A Z A D O 
Por real orden de 17 de septiembre 
de JSSS, y siendo ministro de Marina 
don Rafael Rodríguez Arias, se dispu-
so la construcción, en el astillero del 
Ferrol, de un crucero de faja blindada 
con arreglo á los planos, libreta de 
t razado y relación de materiales apro-
bado por otra de 23 de. julio anterior, 
y con cargo al proyecto de escuadra 
para el que las Cortes votaran el cré-
dito de 2.")() millones do pesetas, des-
graciadamente gastadas sin que los 
españoles hayamos podido ver corona-
dos por el éxitib nuestros constantes 
anhelos de contar con una nu ínna á la 
altura de otras naciones. 
ttn 2(» del mismo mes de septiembre 
se recibieron en el arsenal los planos 
de trazado. Se dió principio á éste, 
eu la sala de gálibos del astillero eu 
Z de mayo de 1SS9, bajo la dirección 
del ingeniero jefe de segunda, don Am-
brosio Montero y Arniiias. 
En 1° de septiembre do ISOO se pu-
so la quilla ea la grada número 3, si 
bien no pudo darse impulso á las obras 
por ¡'alta de materiales y escasez de 
persouaí obrero, hasta el d ía 13 de il-
gosío ile 1801 en que fué borado a'l a-
gua el Alfonso X l t l . 
Por real orden de 23 de octubre de 
IS'JO, se dispuso llevase el nombre del 
Cardenal Jiménez dt Cfsneros. 
Más tarde, á principios del año últi-
mo, en vir tud de la nueva clasificación 
de los buques de nuestra marina mili-
tar, hecha por el actual ministro de 
Marina, pasó el Üísncroe á figurar co-
mo acorazado en las listas de los bu-
ques de guei ra. 
Es similar al Princesa de Asturias, 
recientemente botado en la Carraca, 
al Vntaluña, que se construye en Car-
tagena, y á les construídot! en el Ner-
vién. 
$ii despíazaoiíeoto es tío 7,000 toue-
ladas. 
La quilla es recta desdé la cuader-
na uúiucro 3 á la lü, elevándose en las 
es treino Si 
Metros 
En el Mensaje presentado al Ccn-
greso nacional de Venezuela por el ge-
neral D, J o a q u í n Crespo, presidente 
constitucional de aquella república, se 
lee el siguiente párrafo*, 
"La Reina Regente de España , en 
nombre de su augusto hijo D . Alfonso 
X I I I , acaba de hacerme objeto de una 
especial demostración de amistad, que 
cede sin duda en honor de Venezuela, 
por la circunstancia de hallarme hoy 
frente de su gobierno constitucional. 
En carta suscripta por ella misma me 
participa la excelsa señora haberme 
conferido la gran cruz del Mérito mi-
litar, y si individualmente me ho'tfra el 
hecho de expresa^al l i S. M , que al 
distinguirme con ei valioso presente l u 
Eslora entre perpendiculares lOo-OO 
Manga en el fuerte 1S-55 
Puntal hasta la línea recta 
del bao en la cubier ta pro-
tectriz . 1P504 
Espesor de roda y codaste... 0*200 
Idem de la cubierta protec-
triz O'GOO 
Calado máximo en la línea de 
agua 0*009 
M á q u i n a s 
Han sido construidas por La Maqui-
nista Terrestre y Marí t ima, de Barce-
lona. 
Son dos juegos horizontales de t r i -
ple expansión, construidos y dotados 
con arreglo á los adelantos modernos. 
Con tiro íorzado desarro l larán una 
fuerza de 15.500 caballos, y con tiro 
natural de 12,500; y su velocidad será 
de 22 millas en el primer caso y de 18 
en el segundo. 
Calderas 
Como las máquinas, fueron construi-
das por La Maquinista, Son cuatro 
principales de doble trente, con seis 
hornos cada una y mul t í tubulares ; su 
peso es de 70 toneladas cada una. 
Dos auxiliaros de frente sencillo, ci-
lindricas y de 32 toneladas de peso. 
Dos de menor t amaño para servicios 
auxiliares. 
C a ñ o r s e s 
De todos sistemas y calibres. 32. 
D o t a c i ó n 
La que por reglamento corresponde 
á este buque de combate, es de 484 
hombres, de capi tán á paje. 
Lo mandará un capi tán de navio de 
segunda clase. 
, Coste » 
Difícil sería, boy por hoy, y aun 
cuando el buque se halle listo para 
prestar servicio, precisar de una ma-
nera exacta el coste total de esta nue-
va máquina de guerra. 
NTo obstante, ei cálculo del coste to-
tal , listo para hacerse á la mar á ex-
cepción de combustible, víveres y gas-
to de pruebas de plancha de blindaje, 
fué justipreciado en 14.503,944 pese-
tas, incluso sus máquinas , ar t i l ler ía 
con su montaje, municiones, carapa-
chos, manteletes, armas portát i les , tu-
bos de lanzar torpedos y 24 de éstos 
automóviles. 
Bien podemos, pues, calcular nos-
otros, incluidos todos loa gastos no te-
nidos en cuenta, que se aproxima su 
coste, eu números redondos, á 17 mi-
llenes de pesetas. 
D i r e c c i ó n 
Dirigieron la construcción en el ar-
senal del Ferrol los ingenieros de la 
armada. 
Todo el buque, el material, el per-
sonal facultativo, la maestranza, los 
cañones, todo es español. 
Ayer celebró sesión en el Ayunta-
miento la Junta Municipal, aprobán-
dose eu ella el presupuesto de 1896-97. 
M A R I N A 
I N D I C E 
Kombrando jefe de la división naval 
de Filipinas al capi tán de navio don 
' José Per rér y Pérez de las Cuevas, 
Idem jefe de la comisión de marina 
en Nueva York, al anterior jefe, nom-
brado para otro destino. 
Ideiñ jv'.'.laudante del cracero Infanr 
ta Isabel, al capitán de fragata don Jo-
sé María Tirado y Yorvas. 
Corroborando telegrama sobro pa-
saporte para la corto al capi tán de na-
vio señor Ferrer. 
Disponiendo quo los alféreces de na-
vio don Antonio Asarola y Erni l lón, 
don Alfonso de Mier y Ramean y don 
Alfonso Bolín y Currara, sean destina-
dos á la escuadra de instrucción do los 
destinados á Cádiz, Ferrol y Cartage-
na y apostadero de Filipinas, y de los 
cinco destinados á este apostadero. 
Nombrando segundo comandante de 
marinado Puerto Rico al teniente de 
navio de primera ciase don Antonio 
Borrego y González. 
Idem auxiliares de semáforos á don 
Bernardino Fre i ré Gómez y don Eva-
risto Cullel Diaz, 
Disponiendo que a l cumplir la licen-
cia que tiene solicitada por enfermo 
el contador de navio de primera clase 
don Germán Luances Naya, sea pasa-
portado para este apostadero á conti-
nuar sus servicios. 
Concediendo la cruz do la clase del 
Mérito Mil i tar , con distintivo rojo, al 
teniente de infantería de marina don 
Jacobo Pa t rón y Caballero, y la cruz 
de plata de la misma orden con la pen-
sión mensual de dos pesetas cincuen-
ta céntimos no vitalicia, al sargento 
don Constantino Castro Fe rnández y 
soldado don Antonio Avent Puchada. 
Promoviendo á sus inmediatos em-
pleos de tenientes á loa alféreces de 
infantería de marina don Mar t ín Gu-
tiérrez Rodríguez, don Antonio Vene-
ro Moncalián y don José Gean y Mo-
rella. 
Idem á sus inmediatos empleos, con 
la an t igüedad de 20 de febrero último, 
al teniente do navio don Julio Pé rez 




De conformidad con lo informado 
por las Reales Academias do la Histo-
ria y de Bellas Artes de San Fernan-
do, ha sido declarado monumento na-
cional la basílica de San Juan Bautis-
ta, en Baños de Cerrato (Falencia), 
considerada por propios y por extra-
ños como el único edificio de origen 
gótico, cuyo conjunto se conserva casi 
íntegro, salvado milagrosamente del \ 
tiujo y reflujo de los sucesos destructo-
res de-la civilización visigoda. 
Dicha basílica, levantada por uno de 
los más insignes reyes de aquella re-
mota edad, ha resistido felizmente los 
embates de doce siglos de inclememen-
cía de los tiempos y la incuria de los 
hombres. A su an t igüedad reúne el 
carácter de única, y viene á ser pági-
na de piedra de gran enseñanza en la 
historia de la Arquitectura, y donde 
el arqueólogo, el arquitecto y el escul-
tor pueden admirar é investigar pun-
tos no dilucidados todavía del todo en 
las cuestiones científicas, puntos para 
los que dicha basílica sirve de único 
ejemplar de reíerencia. 
LOS HABITANTES 
DE NUESTEO PLANBTA 
¿Cuál es exactamente, ó por lo rae-
nos casi exactamente, el número de los 
seres humanos que pueblan nuestro 
planeta? ü e aquí la cuestión que tra-
ta de dilucidar, en la Reme des Kevues, 
un erudito francés d'Amfreville. 
En 1S74, los alemanes Behra y Wag-
ner estimaron la población de la tierra 
en 391 millones de habitantes, La-
vasseur, el famoso geógrafo francés, la 
estimó en 439 millones el año 1878; y 
hoy puede adoptarse, como número 
más aproximado á la verdad, el de 
1,480 millones, que fie reparten del si-
guiente modo; 
Hay en Asia, 825.954,000 habitan-
tes; en Europa, 357,379,000; en Africa, 
103.953.000; cu América, 12.1.713,000; 
eu las islas oceánicas y las regionse 
polares, 8.500,400; en Australia, 5 mi-
llones 320,000; lo que arroja un total 
de 1,470.000,000 individuos. 
Un sabio demógrafo inglés, M, J, 
Schooling, apodérase de estas cifras y 
las completa con varias interesantes 
observaciones. Entre otras nos ense-
ña en qué proporciones está repartida 
la población en las diferentes partes 
del mundo. 
Así, pues, nos comunica que de cada 
1.000 habitantes del planeta, existen 
en Asia 558, en Europa 242, en Africa 
111, eu América 82, en Oceanía y las 
regiones polares 5, y en Australia 2, 
De esto se desprende que Asia sola 
tiene más de la mitad de la población 
terrestre, y Europa casi una cuarta 
parte de la misma, Afr ica sólo tiene 
una novena parte y América una dúo 
décima parte. En cuanto á Australia, 
la totalidad de sus pobladores no al-
canza la cifra de la población de Lon-
dres, ó de la de P a r í s y San Peters-
burgo juntos. 
Europa cuenta 95 millones en cada 
milla cuadrada; Asia 48; Africa .15; 
América 8; Occeanía y regiones pola-
res 3; Anstralia 1. Si se toma la den-
sidad media de población de toda la 
tierra, se ve que es de 28 personas por 
milla cuadrada. Así dispone cada ha-
bitante, por término medio, de diez 
hectáreas de espacio. 
EL "VEGETALISMO RACIONAL" 
La muerte del doctor Bonneíoy, ocu-
rrida hace poco en Par í s , nos recuerda 
que este sabio hab ía sido el fundador 
en Francia del vegetalismo racional. 
Hace algunos años se fundó en Pa-
rís una Sociedad vegeialisia, cuyos 
miembros se habían comprometido so-
lemnemente á no comer carne, ni pes-
cado, ni huevos. Después de algunos 
meses de existencia, la sociedad ae di-
solvió por acuerdo unánime d é l o s aso-
ciados, convencidos sin duda de que 
no hay nada mejor queunabuen-i chu-
leta á la parrilla ó un pollo á la, frican-
do ó un lenguado al grat ín. 
Durante la úl t ima Exposición de 
Par í s pudo verse eu la explanada de 
los Inválidos un restaurant vegetalis-
ta, adonde concurría mucha gente, m á s 
por curiosidad que por las ventajas y 
primorea del nuevo sistema alimenti-
cio, 
Pero «i en Francia fracasó el ¡siste-
ma, en Alemania, Suiza ó Inglaterra 
cont inúa en auge. Sin ir más lejos, 
eu Mauchester existe una sociedad ve-
getalista que cuenta en la actualidad 
con 20.000 adeptos. Cerca de Canter-
bury, al Este del condado de Kent, 
hay una población cuyos habitantes, 
pobres y ricos, se mantienen con vege-
tales exclusivamente. Esta población 
se t i tu la "The Good reform colony" 
(ciudad de la reforma alimenticia). 
En Londres los vegetalistas ü g u r a n 
en gran número, y allí existen muchos 
restaurants donde secóme toda clase de 
yerban á precios módicos. 
LOS S0M3EEEQS S3 LAS SINOBAS-
La cuest ión de los sombreros de se-
ñora en los teatros, ya resuelta en A-
mérica, acaba de serlo también ea el 
?dedio(lía de Francia. 
E l alcalde.de Marsella ha publicado 
el siguiente bando: 
" í í o s , alcalde de Marsella. 
Vista la ley de 5 de abril do 1881, 
visto el art, 471 del Código penal: 
Considerando que nos llegan diaria-
mente quejas numerosas procedentes 
de los espectadores de diversos teatros 
de nuestra ciudad; 
Considerando que se han producido 
recientemente vivos altercados y he-
chos tumultuosos en algunos de estos 
establecimientos, teniendo por origen 
el inconveniente atribuido por los es-
pectadores á los sombreros con que las 
señoras presentes eu la sala es tán cu-
biertas; 
Resultando que este inconvenientQ 
no puede negarse; 
Resultando que importa á la autori-
dad municipal asegurar el manteni-
miento del buen orden, 
Decretamos: 
Art ículo 1? Las señoras que asis-
tan á las representaciones teatrales es-
tán obligadas á asistir con la cabeza 
descubierta. 
A r t . 2° E l comisario central de po-
licía es tá encargado de la ejecución del 
presente decreto. 
Dado en Marsella el 17 de enero.— 
Doctor FtaissUres " 
E i prefecto del departamento de las 




a r r u 
A b r i l , 2 de 1897. 
Esta maCíaua ha salido á operacio-
nes el general Segura con los batallo-
nes del Rey, Mallorca, ar t i l ler ía y el 
segundo escuadrón de Camajuaní; los 
batallones de Mérida y Zamora, que 
forman ei total de la brigada, hace ya 
algunos días que andan por estos cam-
pos, sin que hasta la fecha se haya sa-
bido aquí nada referente á encuentros 
serios con los insurrectos que, como ya 
he dicho en mis cartas anteriores, no 
hacen otra cosa smo huir de nuestras 
columnas. También salió de aquí es-
ta mañana el batal lón de Asturias, al 
mando del coronel señor Alsina. 
El día que llegaron aquí esos bata-
llones, y en los momentos en que por 
determinadas calles iban los capitanes 
de compañías alojando en las casas á 
los soldados por grupos de cuatro, cin-
co ó más individuos, hal lábame yo ha-
blando, á la puerta de su casa, con un 
inteligente médico de esta ciudad, y 
mi amigo hízome notar que en algunas 
de aquellas viviendas en que se les da-
ba alojamiento á los soldados, exis t ían 
ni Hos y adultos enfermos de fiebre ama-
r i l l a , y disentéricos. Baos hombres, 
me dijo el profesor médico, en el esta-
do de cansancio en que vienen, pueden 
ser terreno abonadísimo para que en 
sus naturalezas arraiguen enfermeda-
des infecciosas y entiende que pudiera 
considerarse como una verdadera im-
prudencia meterlos así en esos focos 
de miasmas venenosos. Como yo no 
entiendo de estas cosas, hago constar 
la reílesión del profesor por lo que 
puede valer en el concepto de los inte-
ligentes, y sobre todo de quien pueda 
poner remedio al mal, si lo hubiese. 
Por aquí llegan, como el sonido do 
ecos lejanos, noticias de que el Gene-
ral en Jefe y Gobernador General do 
la Isla, ha descubierto en Cienfuegos 
ciertos hechos de inmoralidad públ ica 
que pudieran relacionarse con deter-
minados artículos del Código Penal, 
y que los propósitos del General Wey-
ler son los de hacer castigar severa-
mente á todos loa que en ta comisión 
de aquellos hechos tuviesen participa-
ción, sin distinción de clases ni cate-
gorías. Han sido reducidas á prisión 
en Cienfuegos varios personajes, j u -
gadores de oficio, y entre ellos algunos 
agentes de la autoridad. Estas noti-
cias que corren de boca en boca por 
todas partes dan lugar á muchos co-
mentarios y á que se oigan expresar 
los más extraños juicios, sin que, des-
pués de todo, nadie conozca por aquí 
la realidad de lo sucedido. 
El Gobernador civi l d é l a provincia, 
señor Montero Vidal , ha salido hoy 
con dirección á la Habana por la vía 
de la Isabela de Sagua, A l señor Mon-
tero Vidal le ha sido concedida por el 
General Weyler, una licencia de quin-
ce días para pasar á esa capital, que-
dando hecho carg > 'leí despacho de es-
te gobierno, el honrado y digno Secre-
tario del mismo, señor don Galdino Or-
dax. 
FernAíNuo Gómez. 
D E M A T A N Z A S 
Marzo, 2. 
Eafiexíones,—Riqueza perdida.— Ham-
bre y miseria.—Instalación del cuer-
po de Artillería.—Senas de cultivo 
La viruela-—Toma de posesión.— 
Desgraciado accidente. 
No ext rañe usted, mi querido amigo 
y Director, quo no dé señales de vida, 
, pues por una parte la triste s i tuación 
\ que estamos atravesando, y por otra la 
escasez de acontecimientos, me obligan 
á inacción forzosa. 
Á l le^r ios aiticulos que en estos 
d i s í "na publicado el Diakío, auguran-
do iris de paz en breve, no be podido 
rueucá de peusar en la horrible situa-
eióü á que liau traido al país ios que 
tanto dicen amarle, siguiendo ana des-
alentada lucha que eoio t¡ene eecuáa 
posvble en sus insensatas ambiciones y |><íco aiiicr a! uabajo. 
Efectivamente, sin fijareos en el m-
memo capital que representan ias ün-
ca? desn uidas, los cientos de inillónes 
astados, y Jo que es más triste, la 
liorrenda' pérdida de vidas y inares^de 
lacrimas derramadas, basta solo ñy^v-
s^'cn la ri^aeza pecuaria des t ru iüa pa-
ta considerar ias perdidas esperimea-
tadas, 
Contando con datos que tengo a la 
t^sta y teniendo en cuenta que ésta es 
üiih de las ptovincias más pobres en 
riqueza pecuaria, puede considerarse 
lo perdido sabiendo que en ñu de di-
Éioinbre d e l i j l H , ligutaban en los re 
gistros de ias aicdidias de. barrio de la 
proviucia, )a enorme suma de tipsméutós 
iei-ttita y seis mji och-ucientüs rtses y no-
vento y áualro mil y pico de caballos, sin 
DíJjiíar el inmenso número de aves, ga-
yado lanar, de cerda, mular y cabúo, 
A no ser por ios gigantescos esfuer-
zos de las autoridades, que están dan-
do un rancho diario á ios reconcentra, 
dos y disponiendo que alguna columna 
Jos acompañe al campo para hacer 
viandas, hace días que la mortalidad 
por el hambre sería triste y aterrado-
ra. Y no solo entre los reconcentrados 
está el mal mayor; esos siquiera tienen 
hoy nación, antes pedían y siguen pi-
diendo limosaa, y salen á buscar vian-
das; pero los que no tienen nada de 
eso, los que ea el retiro de su hogar 
yen trascurrir los d ías enteros sin te-
irer un pedazo de pan que dar á sus 
hijos, ios pobres de levita, en tío, son 
Us víctimas propiciatorias de ette es-
tado de cosas, debido á lo que sin ra-
soii ni derecho nos han sumido en la 
iroiTible situación que atravesamos. 
Va esta Instalado! él cuerpo de A r t i -
llería en el magnifico parque consti tuí-
do en el aot íguo edificio de Obras Mu* 
fiioipales. 
Sin temor de equivocación puedo 
decirle que ni en esa capital, ni en otra 
de la Isla se encuentra un cuartel de 
tan elegante y cómodas proporciones. 
Dentro de breves días será un he-
cho la instalación, ó mejor dicho, inau-
gnracíóu de la zona de cultivo en el 
faraz valle del Yumurí , la cual es ta rá 
defendida por 15 fortines, pudiendo 
Albergarse allí lo meo os 1,500 familias, 
íiir>rced á las eueríricas medidas de 
}iá spíor idades , hamos podido vencer 
ia epidemia variolosa; solo existen en 
esta capital de 15 á 20 casos y casi to-
dos elloa importados, pues con el ma-
j o r rigor se ha dispuesto y llevado á 
eabo la vacunación y revacunación de 
Síó-5 de 45,0óO personas, 
ha tomado posesión de ia co-
oiandaucia militar de esta plaza el 
pundonoroso jefe de nuestro ejército 
penor Marqués de Mendiforr ía ,que 
viene pre'cedido de tan envidiable 
ÜomOre en. la milicia ooiuo e! que debe 
é su ilustre cnua, 
JKo el acto de la recepoióa de los 
|éfes y oficíales de voluntarios, ha te-
nido para todos instas y encomiásti-
cas frases de alabanza por sus servi-
cios á la patria, esperando de todos el 
apoyo que necesita y ofreciéndose en 
oúank) pueda ser htiL 
IVJncho esperamos de tan ilustrado 
jefe, por mus que sentimos el cese en 
dicho destino del teniente coronel clon 
Prudencio Serrano, al que, por su ca-
balleiOíiidad nunca desmentida, pro-
tesamos t odos en Matanzas sincero y 
1 ea.i alecto. 
Acaba de llegar á ésta , postrado, 
jmesíro buen amigo el coronel tenien-
íe coronel señor, Aivarez Almendariz, 
jei'e del ba taüón de movilizados de 
Matanza Sí el cual ha sufrido en opera-
ciones una terrible y gravís ima ca ída 
del caballo que montaba, que al enca-
brnar . secayó áJ suelo encima de dicho 
Mncho celebraremos que recobre en 
breve la salud perdida y que no tenga 
mayores consecuencias la caída. 
Jiasta la otra, suyo afectísimo a-
roigo, 
FA Coyresponnal. 
c4 O IjÍjÍ.- a 
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Oéntral & José, 3 de abril de 1897 
Oomo por esta no ocurre^ novedad, 
salvo algún que otro majá que de 
cuando en cuando muestra su presen-
cia por estos guanales, me Valí de la 
buena amistad que me profesa el dig-
no é iiutítrado capi tán del bata l lón de 
Galicia, don Justo González, para que 
obtuviera del señor don Joaqu ín He-
via, comandante de dicho batal lón, 
que me concediese el honor de ir en la 
columna en calidad de práctico, pues 
lo soy de toda esta jurisdicción de ba-
gua. 
Obtenido este permiso, salimos del 
ingenio Gratitud & IAS primeras horas 
de0|a mañana del día 30. A poco de an-
dar noté que el comandante, con mu-
cha astusia, varió de repente el rumbo; 
enseguida comprendí que algo esperá-
bamos v efectivamente, supe que en 
los montes del Gato, de esta jurisdic-
ción de Ságua , existía una prefectura 
y que ia ocupaba el titulado pre-
fecto de aquel logar Antonio Menendez 
Después de haber andado á una 
marcha más que regular como legua y 
media, noa encontramos en el sitio en 
que designaba el confidente, y como 
este lugar estaba sumamente cubierto 
de malezas é impenetrable para la ca-
ballería, quedó ésta, .ó soase la gue-
rr i l la , con una compañía de infantes al 
cuidado de la impedimenta. 
Acto seguido, el arrestado coman-
dante echó pie á tierra, y al frente del 
resto de su fuerza penetró por una es-
trecha vereda. Apenas habíamos an-
dado veinte pasos se divisaron tres 
bohíos y se oyeron voces humanas muy 
próximas. 
Con la velocidad del rayo penetró la 
fuerza en dichos bohíos, s int iéndose 
un gran alboroto producido por la 
huida de los que habitaban aquellos 
albergues de guano en mal estado. A l 
ver esto el jefe, mandó hacer fuego so-
bre los fugitivos y vimos caer á tres de 
los que corrían; pero la espesa mani-
gua que rodeaba aquellas viviendas 
impedía hacer presa en el momento, 
y valiéndose de esta circunstancia, los 
fugitivos pudieron recoger á los que 
hab ían caído heridos ó muertos. 
En los ranchos se cosieron var ías 
armas blancas en mal estado, abrigos, 
hamacas, muchas viandas, sal, mante-
ca, aves y otros efectos de poca im-
portancia. 
También se recogieron nueve caba-
llos con montura, dos sombreros de 
yarey en buen estado, agujereados de 
bala y manchados de sangre, un par 
de polainas de búfalo recién rasgada 
con cuchillo, suponiéndose fuera de 
algún herido, un par de borceguíes 
blancos y una espuela doblada y con 
la- correa rota. 
A l hacerse un reconocimíeaío por 
aquellas maniguas, se encontraron va-
rios rastros y una camisa manchada 
de sangre, 
A l regreso del reconocimiento, orde-
nó el comandante fíevia que fuesen 
quemados los bohíos y la mayor parte 
de los efectos en ellos encontrados. 
Ya realizada esta excursión; en que 
tanto el jefe y sus dignos oficiales co-
mo la tropa, se portaron como saben 
hacerlo nuestras fuerzas, regresamos á 
Manacas y de allí al central San José, 
donde llegamos á las tres de esta tar-
de, hora en que comenzaba en el batey 
del mismo un gran incendio, que prin-
cipió por el barracón donde se alojaba 
la cuadrilla de trabajadores de! asiát i-
co Gabriel Oartas, reduciéndolo todo á 
cenizas y á seis bohíos más. 
Apenas se apercibió de lo que ocu-
rría , el incansable comandante He-
via, sin todavía apearse de su caballo, 
ordenó que el capi tán , señor Gonzá-
lez, con la compañía á su mando pro-
tegiese á las gentes contra el fuego. 
Dicho capi tán , con cuarenta de los 
suyos penet ró en los bohíos, salvando 
á- sus moradores y evitando se que-
maran muchos efectos de las familias 
que los habitaban. 
Así se porta el bravo soldado espa-
ñol: es valiente hasta el heroísmo cuan-
do se trata de salvar los sagrados de-
rechos de su bandera, y caritativo y 
humanitario cuando susf servicios son 
necesarios para ayudar al desvalido y 
al necsitado. 
Desde hace dos días es tá moliendo 
el central Son José, 
E l Corresponsal. 
HS9TOSHÍJ. mpAFKSA PKt Sl,tfJL,0 X\Tl 
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i ) , JÍTAN M C A S I O ( U Í J , E e O 
fConíinúa.) 
Después de una prima nocho como 
la que hemos descrito, y del resto de 
ella, como cualquiera puede figurarse, 
pasada en gran parte con pensamien-
tos tristes, con temor continuo de a l -
gún acontecimiento desagradable en el 
silencio y obscuridad, y entre el vio-
lento traqueteo del incómodo carruaje, 
que sacudía á los viajeros en el mo-
'mento en que empezaba á vencerlos el 
íuefio. íí la inclemencia de un fresco 
más que otoñal, les supo bien descan-
ear en el banco de una pieza mediana-
mente resguardada del aire. Aquí co-
mieron alguna cosa correspondiente á 
la penuria de los tiempos, á los esca-
po? medios en proporción de las urgen-
tes necesidades, á un porvenir incierto 
y al poco apetito. 
Acordáronse todos sucesivamente 
de! banquete que dos días antes espe-
raban tener, y cada uno á su vez dió 
u.n profundo suspiro. Lorenzo hubie-
ra querido detenerse á le menos todo 
a^uel día. ver á las do? mujeres aco-
modadas, y asistirlas en aquellas pri-
ineriís dnigenoias; pero el P, Cristóbal 
había encargado á las dos que le eo-
Tiasen inmediatamante á su destino: 
elegaron de ooosiguiente dichas ó r d e -
res, con otras muchas razones, á sa-
ie r : qne la gente hab la r ía más de lo 
rfgnlar: que cuanto más tardase ea 
irse, tanto mayor sería el ééritimieBto 
ce tedes ai separarle: ^ue pedia vc»-
ver presto á verlag; y en fin. tanto d i -
jbrcD. que el jóveo determinó marchar-
se. Concertaron, pues, las cosse más 
v é i rueaoí; Lucía no ocultó sus lágr i -
D E S A N T O D O M I N G O 
Ahnl , 4. 
A l m u e r z o y b a i l e . 
El comandante González León, los 
capitanes Añino , Oobián, Lejín y e -
taos, y los tenientes Peña , González, 
Ázcárraga , Monje, Torrente, Pedre y 
otros varios que no recuerdo, obse-
quiaron con un espléndido almuerzo 
en el hotel Cinco Vil las , á su primer 
jefe, el teniente coronel don Lorenzo 
Roldán, para demostrarle el aprecio y 
consideración que le profesan todos 
sus subalternos. 
E l señor Roldán se embarcará el día 
ib para la Pen ínsu la . 
Por I-a, noche, el señor Roldán dió un 
baile, en los salones del Casino Espa-
ñol, para obsequiar á toda la oficiali-
dad que se encontraba en la plaza 
franca de servicio, y aprovechar la 
oportunidad, durante el baile, de des-
pedirse de sus numerosos amigos, lo 
mismo militares que paisanos. 
El baile estuv-e> muy concurrido y 
animado, pasando las horas sin sentir-
las hasta las cuatro de la mañana. 
Part ida, 
Ayer salió de la estación del ferro-
carri l de C á r d e n a s y Jáca ro , con di-
rección á la Habana, á fin de embar-
car para ia madre patria, el teniente 
coronel de Luzón, don Lorenzo Rol-
dán, que pasa á dicho punto con el 
propósito de reponer su salud que-
brantada por la penosa campaña de 
Cuba. 
A despedirlo fueron los jefes y ofi-
ciales que so encontraban en esta pla-
za y muchos amigos particulares. E l 
corresponsal del Diario de la Mari-
na le desea un feliz viaje, que llegue 
al seno de su familia con toda felicidad 
y que se reponga de su perdida salud 
para que regrese en breve á esta An-
t i l l a , en busca, como siempre, de los 
enemigos ae la patria. 
Emboscada, 
E l día primero, fuerza movilizada 
del central Gratitud, puso una embos-
cada para coger ^majases," y con re-
suicido satisfactorio. 
É l grupo se componía de cinco, y 
fueron cogidos dos, uno vivo y otro 
muerto. U n tercero se fué por entre I j 
obscuridad, dando gritos y dejando 
rastro de sangre. 
P r e s e n t a d ® . 
Hace unos días se presentó al des 
tacamento del central Gratitud (Mana-
cas), un moreno, con armas y caballo. 
D o s m u e r t o s . 
Fuerzas de Galicia, á las órdenes 
del comandante Hóvia, tomaron de 
práotico al moreno presentado en el 
central Gratitud, encontrando á la par-
tida, bat iéndola y dispersándola , ha-
ciéndele dos muertos vistos y cogién-
dole siete caballos. 
La columna no tuvo novedad. 
E l OorresponsaL 
mas; Lorenzo pudo apenas reprimir 
las suyas, y apretando las manos á 
Inés , dijo con voz ahogada; ' ' jAdiós!" 
y marchóse-
Más empantanadas se hubieran ha-
llado las dos mujeres, á no haber sido 
por aquel buen carretero que tenía ór-
den de conducirlas al convento, d i r i -
girlas y asistirlas en todo CDanto hu-
biesen necesitado. Guiadas oor él se 
encaminaron, pues, al convento, que, 
como todos seben, dista de Monza un 
corto paseo. Llegados á la por ter ía el 
carretero tiró de la campanilla ó hizo 
llamar al guard ián , que no ta rdó en 
presentarse y recibir la carta. 
—¡Hola, Fray Cristóbal;—dijo cono-
ciendo la letra. 
El tono de la voz y los movimien-
tos de la cara indicaban claramente 
que pronunciaba el nombre de un gran-
de amigo suyo. 
Es indudable que el P. Cris tóbal en 
aquella carta recomendaría con mucho 
calor á las dos mujeres, y referiría cir-
cus tanc íadamente su desgracia, porque 
el P. Guard ián daba de cuando en 
cuando muestras da sorpresa y de in-
dignación, y levantando los ojos, m i -
raba á las dos mujeres con expresión 
de lástima y de interés. Así qué acabó 
de leer la carta, estuvo a lgún poco 
pensativo, y luego dijo para sí: 
—ISTo hay sino la señora como 
la señora tome sobre sí este empe-
ño — 
Llamó luego á la madre algunos 
pasos aparte en el atrio del convento, 
le hizo algunas pregunras, á las que 
I n é s satisfizo, y volviéndose después 
á Lacia, dijo á las dosi 
—Amigas mia8;yo buscaréj y espe-
ro encontraros un asilo más que segu-
ro y honesto, hasta que Dios dispon-
ga ' otra ooss mejor. ¿Queréi» venir 
cod migoí 
—OcDtestron las dos respetuosa-
mente que sí, y el padre coritinuó d u 
ciendo:' 
Vamos al convento de la se^ ra j 
COMITÉ PATRIOTICO 
D E LA 
fábrica de tabacos 
L A F L O R D E C U B . 
Oro Plata Búhte 
Existencia en e) 
Banco Español, se-
guu quedan $368 92 1370 26 50 50 
Entregado hoy. re-
colectado en mar-
zo último . 104 55 72 50 
En junto $368 92 1 534 81 123 00 
Habana 6 de abril de 1897. 
El Tesorero 
DE L A íábrioa de tabacos 
L A F L O R D E M U R I A S . 
de Manuel Valle. 
Sr, Director del Diakio de la Marina. 
Tengo el gusto de participarle que con 
esa fecha he depositaoo en el Banco Espa-
ñol de la Islado Cúbala cantidad recauda-
da en esta fabrica durante el mes de mar-
zo ascendeute á 
ORO PLATA 
que unida á la ante.rior$ 155.83-
74.40 
513.47 
Suma un total ee 155.82 387.87 
Anticipándole las gracias por la publi-
cación del presente, quedo de usted seguro 
servidor, El Presídante Saturnino Aivarez. 
S[C. Habana, 6 de abril de 1897, 
que la gente se complace en murmu-
rar de los religiosos, y quien sabe los 
cuentos que foriarían si viesen al P. 
Guard ián por la calle oon una mucha-
cha hermosa, quiero decir, con mu-
jeres. 
Con esto marchó delante. Lucía se 
puso colorada, y el carretero se sonrió 
mirando á Inés , á quien también se 
I® escapó una ligera sonrisa, y en 
cuanto estuvo el padre á cierta distan-
cia los tres echaron á andar, siguién-
dole con unos diez pasos de separa-
ción. Preguntaron entonces las mu-
jeres al carretero lo que no habían osa-
do preguntar al Guard ián : quién era 
la señora. 
—La eenora—contestó el buen hom-
bre—es una monja; pero no una monja 
así como quiera; no porque sea abade-
sa ó priora, pues al contrario, segün 
dicen, es de las más jóvenes , sino por-
que es de la costilla de Adán , y sus 
abuelos eran grandes personajes que 
vinieron de España , de donde Son los 
que mandan ahora, La llaman la se-
ñora para dar á entender que es una 
señorona, y en todo el país no la cono-
cen por otro nombre/porque dicen que 
en este convento nunca ha habido una 
persona de tanta nobleza, y sus pa-
rientes de ahora allá en Milán pueden 
mucho, y son de los que siempre tie-
nen razón, y todavía más eo Monza; 
porque aunque el padre no vive aquí , 
es el más poderoso de todos; de forma 
que ella puede en el monasterio revol-
verlo todo de arriba abajo. También 
las gentes de fuera la respetan m u -
cho, y como tome un empeño, se pue-
de apostar á que sale con la Buya, Si 
ese baan Padre que va a l l i consigue 
poner á ustedes en sus manos y ella 
las admite, es ta rán ustedes tan sega-
rás como en un sagrario. 
Llegado el P. Guard ián á la puerta 
d^ la pofelaoíón. tangueada en aquel 
tlémpí) póí ü 4 w í e ó n antigdo, y un 
trozó .dfca?tiUo ( í embado , que quizá 
S E R V I C I O S S A N I T A P v l O S M Ü N ¡ O P A L E S 
Movimiento del día de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos Í3 
Idem de altas por cura-
ción i H 
Idem de defunciones 3 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas 






Cajas invertidas 3 
Idem remitidas al Hos-
pital 
Altas en el Hospital , 
Defunciones ocurridas ea 
el Hospital . 2 
Conducciones al Cementerio 




A l t a de difteria por cura-
ción . . 
Vacunados en estaoficina 
Banderitas entregadas.. 
Total de servicios 




m m m judiciales 
SEÑALAMIENTOS PAEA EOY. 
Sala de lo Civil . 
DeclaratiTO do menor cuantía, seguido 
por D. Félix Fernández contra los herede-
ros de D, Francisco San Juan, en cobro de 
posos. Ponente; Sr. Cisueros. Juzgado, da 
Belén. 
Secretario Ldo. La Torre, 
JUICIOS ORALES 
Contra Vicente Quintana, por huno. Po-
nente: Pagés. Fiscal Sr. León. Defensor: 
Ldo. Fuentes. Procurador. Sr. Sterlíng. Juz-
gado, del Cerro. 
Contra Jesús Rodríguez, por lesiones. Po-
nen señor Maya. Piscal: Sr. León. Defen-
sor: Ldo. Barba. Procurador: Sr. Pereíra. 
Juzgado, de Güines. 
Ssoretario. Ldo. Valdés Pauli. 
Seceién Segunda. 
Contra Valentín Prieto, Bpor estafa. Po-
nente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Montorio. 
Deíensor; Ldo. Pouce. Procurador; Sr. Ma-
yorga. Juzgado, de Jesús María. 
Contra Alberto Borrallo, por estafa. Po-
nente; Sr. Presidente. Fiscal: señor Monto-
vio. Defensor; Ldo, Maza. Procurador: se-
ñor Lópaz: Juzgado, de Jesús María. 
Secretado, Ldo. Llerandí, 
Pesos. Ots. 
E i 6 de abri l d© 189?. . . .$ 17.495 27 
La, novedad del lunes era el "debut'* 
en Irijoa, en el intermedio de loa ju -
guetes cómico-musicales E l Dorado y 
La Mulata María , del cuerpo de baile 
contratado en Nueva-York por Jorge 
Suaston, y en el que figuran cinco her-
mosas mujeres, unas italianas y otras 
francesas. 
Como todo el mundo esperaba, acu-
dió al Edén de los Jardines una con-
currencia monstruosa, viéndose las lo-
calidades y los pasillos completamente 
ocupados. Tras la primera zarzuelita, 
llegó el incentivo de la noche, pisando 
la escena con mucho donaire, la en-
cantadora señori ta Amelia Bassigña-
na, primorosamente vestida, y á fuer 
de primera bailarina, ejecutó un difícil 
paso á Apunta de p í e / , ganándose fer-
vorosos aplausos. 
Acto continuo, ia misma señorita, 
acompañada por su Director. Roberto, 
y por las preciosas boleras Magda, 
Elvira , Albert ina y Emilia, se presen-
tó en un bonito baile napolitano, que 
como el primero, fué preciso repetir 
á instancias de la couenrrencia. 
Según noticias, esa agrupación co-
reográfica se lucirá codas las noches 
en nuevos bailes, para cuyo efecto 
cuenta con un repertorio variado y 
extenso. 
volviendo la cabeza por ver si le se-
guían; entró después, y se dirigió al 
convento. Así que llegó, se paró de 
nuevo en el umbral, aguardando á las 
viajeras. Rogó al carretero que diese 
una vuelta por el convento á recoger 
la respuesta; quedó en ello el buen 
hombre, y se despidió de las dos mu-
jeres, que le encargaron diese las más 
expresivas gracias al P. Cristóbal , 
manifestándole su agradecimiento. 
Hizo el P. Guard ián que Inés y Lu-
cía entrasen en el patio del monaste-
rio, las encomendó á la demandadera, 
y entró solo á hacer la solicitud. Vol-
vió al cabo de pocos minutos muy con-
tento á decirlas que entrasen con él; y 
su presencia fué muy oportuna, por-
que la madre y la hija no sabían cómo 
librarse de las preguntas impertinen-
tes de la demandadera. Atravesando 
otro segundo patio, las ins t ruyó el P. 
Guardián acerca del modo como de-
bían conducirse con la señora. 
—Está bien dispuesta—dijo—en fa-
vor vuestro, y puede haceros muchísi-
mo bien. Habladle con humildad y 
respeto; respondedle con sencillez á 
las preguntas que tuviere á bien ha-
ceros, y cuando no os pregunte, dejad; 
me hablar á m t 
Entraron en un cuarto bajo, de don-
de se pasaba al locutorio, y antes de 
entrar en él, dijo el Padre en voz baja, 
señalando la puerta: "aqu í es tá , " co-
mo para recordar á las dos mujeres las 
advertencias que acababa de hacerles. 
Lucía, que nunca había visto un con-
vento, así que puso el pie en el locuto-
rio, miró á todas partes, y no viendo 
persona alguna quedó como alelada. 
Advirtiendo que el Padre se dir igía á 
un punto, y que Inés le seguía, volvió 
los ojos á aquel paraje, y vió un agu-
jero cuadrado á manera de media ven-
tana con dos rejas muy gruesas, dis-
tantes una de otra como cosa de un 
palmo, y de t rás de ellas una monja en 
pie. Su aspecto representaba una mu-
jer de unos veinticinco añ08; que podí" 
Y antes de terminar estas l íneas, 
comunicaremos al público que los Em-
presarios de Iri joa, dentro de pocos 
d ías es tablecerán una tanda especial, 
de diez y media á once y media, para 
exhibir E l Biograf, 6 sea un magnítico 
aparato cinematógrafo, en que se pre-
sentan al natural escenas de la vida. 
Cada entrada con asiento va ldrá 30 
centavos, y en el programa tomará 
parte, además , la Gosmopolitan Troupe. 
E n los programas del teatro La 
Alhambra se lee la siguiente nota: 
"Corespondiendo esta Empresa al 
constante favor del público, no omite 
gasto ni sacrificio alguno para presen-
tarle espectáculos que sean de su agra-
do, y en su consecuencia, se ensaya con 
actividad la chistosa obra del Sr. San-
cho, Museo de Antigüedades, en la que 
se exhibirá- una admirable ilusión, 
para la que se construye el costoso 
aparato que requiere la misma.,' 
L a Compañía de Zarzuela del señor 
Navarro tiene en estudio el graciosísi-
mo sainóte A Casarse Tocan 6 La Misa 
á Grande Orquesta, que probablemente 
será resucitado la noche del lunes pró-
ximo, en el beneficio del tenor Bel-
t r án . 
Los teatros, hoy miércoles; 
A l b i s u . ^ A las 8; Acto primero de 
E l Mismo Demonio.—A las 9: Segundo 
acto,—A las 10: Las Bravias, 
I r i joa .—El Dorado.—BuilO) por la 
Cosmopolitan Troupe.—A M i Me Lla-
man Vicente.—A las 8J. 
Alhambra.—A las 8: Sangre p Oro.— 
A las 9: Fregolimania.—A las 10: Ün 
JKo^iO.—Baile al final de cada acto. 
La Casa Payeal.—Esta animosa 
sociedad dispone para el entrante do-
mingo un gran concierto sacro, en el 
que deben lucir su talento reputados 
artistas y distinguidos aficionados, ha-
ciéndonos oir trozos de música selecta 
y apropiada á la solemnidad de la 
Cuaresma. En el programa combinado, 
toma parte asimismo un doble sexteto 
que además de tocar escogidas com-
posiciones, acompañará algunos nú-
meros de canto. 
Otra novedad. Hal lándose de paso 
en la Habana el ilustrado jurisconsul-
to D. Luis July, que llegó hace pocos 
días á esta ciudad y piensa regresar á 
la Penínsu la el 20 del actual, á instan-
cias de varios de sus amigos, conoce-
dores de su fácil y arrebatadora pala-
bra, ha ofrecido corresponder á seme-
jante invitación, dirigiendo un saludo 
á los señores socios de La Casa Pay-
ral. 
Con decir que la parte musical está 
confiada al inteligente maestro D, Fe-
lipe Palau; que un número será cubier-
to por el elocuente orador D . Luis 
July y que la Sección de Recreo y 
Adorno, autorizada por la Directiva, 
no escatima sacrificios de ninguna cla-
se en la organización de esa fiesta mu-
sical y literaria, ¿qué debe esperarsei 
Pues un nuevo triunfo parala Casa 
Payral, Publicaciones ilivsteadas.—Por 
conducto de la Agencia establecida en 
Ohcios 56 (altos), hemos recibido el 
número 10 de La Moda Elegante y el 9 
y 10 de La Ilustración Española y Ame 
ricana, importantes revistas que se im-
primen en Madrid, bajo la dirección de 
D, Abelardo José de Carlos. 
A ia primera ó sea La Moda acom-
pañan un primoroso figurín iluminado 
y una hoja de dibuios para bordados, 
con abecedario que se destina á ropa 
de casa, enlaces para toallas y paííue 
los; escudo heráldico, corona de mar-
qués, idem de conde, idem de vizcon-
de, etc., etc. Entre los grabados que 
decoran el texto, sobresalen lossi^uien-
íes modelos; 
Traje de primavera, para míias de 10 
á 13 anos, de recibir y de baile para 
señoritas; peto bordado sobre gasa; 
bata y vestido de baile para señoras; 
camisolín (delantero de blusa); traje 
para niños de 2 á 4 anos; matinée de 
sural» y otros modelos elegantísimos. 
Ahora véase el sumario de la parte 
ar t í s t ica de los citados números de La 
Ilustración: * 
Bellas Artes; Estudio para un retra-
to, por Cecilio P ía ,—Las seguidillas. 
cuadro de D. Alejandro Saint Aubí i r 
La nueva moneda de oro de 100 pe-
setas.—Retrato de D. Alejandro Saint 
pero f t e á i * * * ^ ^ heroicsaj ^.ero de uaa tó^J^aoS; irrégüUreS; impropios, no U l o 
Aubín.—Madrid: Exposición artístio 
instalada en el Ministerio de Ulir-V* 
mar.—Retrato del Excmo. Sr. D L, ^ 
de Madrazo y Kuntz, ins iga¿ p ' i n w ¡ 
—La insurrección de Creta: Enibar 
de tropas griegas en el Pinoo con' d? 
reoción á Creta.—Las escuadras de la 
grandes potencias en la bahía de Snf 
da.—Manila; Vistas panorámicas dá 
las orillas del Pasig.—Retrato de don ' 
José Marina Vega, general debi iíradu 
—Manila (Filipinas): El muelle d0¡ 
Rey.—La. guerra en Filipinas: Cíoquí* 
del teatro de las operaciones en Ja pío 
viñeta de Cavite. 
Retrato de D. Hipólito VicJat-Abac 
ca, comandante de infantería.—La o 
rra en Cuba: Bote explorador par'* 
practicar un desembarco.—Los vanó, 
res filibusteros Dauntless y Tltrel 
Friends.— Lancha pescadora de espon. 
jas,—Retrato de D. Salvador Cisneroa 
Be tancour t , |marqués de Santa Lucía 
titulado presidente d e la Hepúhlicíi 
baña, y de algunos de sus correliyiony,. 
r íos.—Retrato del archiduque Leopol-
do Salvador y de su esposa Da B i auca 
de Borbóa. — Retrato de f>. Mario Ito-
dríguez Sánchez, capitán de infanta 
ría.— La guerra en Filipinas: Pareja, 
do batidores del escuadrón de cabalíe. 
r ía de indígenas.—Vagóu iglesia en el 
ferrocarril t ransíberi ano. 
Retrato del Excmo, Sr. Dr. O p^i 
derico Rubio, director-futid ador del 
"Insti tuto Rubio".—Madrid; íus t i tu ta 
quirúrgico de terapéut ica operatoria, 
fundado por el Dr. D . Ftíderico Rubio. 
(Varias vistas).—Retratos de Luis 
Viüareal y Faustino Yillaruel , miom. -
bros del Katipunán, fusilados el 6 cU 
enero último.— Retrato de Elena Foas, 
eminente cantante española, prima don-
na del teatro Real do Madrid.—Bellas 
Artes: Paisaje, dibujo al carbón del 
pensionado en Roma D . Angel Aadra-
de.—Paso a nivel, cuadro de Moreno 
Carbonero, 
La visita, boceto de doaé Llaneceai 
—Retrato de^D. Darío Diez Vicario, 
teniente coronel de infantería, de ope-
raciones en Cuba,—Retratos de 8. á.. 
B , el Duque de Esparta, heredero de 
la corona de Grecia, de S. M. la reina 
Olga, y de S. A . R. la Duquesa de Es-
parta.—La insurrección de Creta: T i -
pos de embarcaciones levantinas. Sa-
colevas griegas. Retratos de los popes 
de San Basilio, Crisanto, Joaqu ín y 
Paparaalekos. Ocupación de La Canea 
por las grandes potencias europeas. 
Las banderas de las grandes potencias 
enarboladas en uno de' los fuertes de 
la ciudad.—Retrato del coronel de in-
fanter ía D. Juan Batista Albert y Ci-
fré, muerto gloriosamente eo Fi l ip i -
nas. 
Para otros pormenores acuda he á lan 
señas indicadas, donde al propio tiem-
po que se admiten suseriptores á la 
Moda y á la Ilustración, se facilitan 
núméros sueltos de ambas publicacio-
nes.. 
DESPUÍÍS DEL BALANCE,—i/W (h on 
Señora, la favorecida tienda da tejidos 
que tiene su palacio en Obispo esqui-
na á Compostela, ha terminado su ba-
lance anual, y á consecuencia de esa 
operación, son infinitas las gangas que 
ofrece á sus asiduas favorecedoras, en 
el transcurso del corriente abri l . 
Los género» de últ ima moda y las 
telas á propósito para la temporada 
veraniega, han sufrido la rebaja de un 
cincuenta por ciento. De este modo, 
nadie visi tará La Gran Señora sin pro-
veerse de cuanto necesite, á precios 
extraordinariamente módicos. 
Oon motivo de la proximidad de la 
Semana Santa, hace quince días que 
los empleados de aquella casa no des-
cansan midiendo telas negras, tales 
como granadinas, brochados, rasi mi-
res, moirécs, telas pongó y de Pequíu, 
etc., que sirven á las damas para ha-
cerse vestidos y asistir con ellos á loa 
otioios divinos, á recorrer estaciones y 
á las reketas fúnebres que, según te-
uesnos «¿nlendido, se veriticarán ene) 
Parque de Colón y en el Central, cu 
el Prado y en la Plaza de Armas. . 
Nunca teme I)a Aurora—que el di* 
aero no le alcance,—cuando después 
del bálance—visi ta La Gran Señora. Como viene,—Esperamos que sean 
complacidas en su pretensión, las mu-
chachas que nos dirigen esta esquela; 
Sr. Gacetillero: A usted que siem-
pre se ha demostrado complaciente 
con nosotras, nos dirigimos de nuevo 
para que, por medio de su sección, 
pregunte qué se ha hecho de la famo -
sa Banda -'Santa Cecilia," que uo se 
le oye tocar en parte alguna. 
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sura abatida y casi ajada. Ceñíale la 
cabeza un velo negro que caía á dore 
cha é izquierda separado a lgún tanto 
de la cara. Debajo del velo, una toca 
de blanquísimo lienzo cubr ía hasta la 
mitad de su frente, que era de distin-
ta, maí? no de inferior blancura, y ba-
jaba rodeándole el rostro con menudos 
pliegues hasta dar vuelta por bajo de 
la barba, extendiéndose por el pecho 
lo suficiente para cubrir el escote de 
una túnica negra. Pero aquella fren-
te denotaba de cuando en cuando en 
sus arrugas cierta contracción doloro-
sa, y entonces dos negr ís imas cejas se 
acercaban entre sí con rápido movi-
miento, 
A veces sus ojos, también negrísi-
mos, se fijaban imperiosamente como 
para escudr iñar los pensamientos do 
la persona á quien se dirigían, y otras, 
se bajaban de pronto como para ocul-
tar los suyos. En algunos instantes, 
un observador experimentado hubiera 
creído que solicitaban afecto, corres-
pondencia, compasión, y otras, se hu-
biera figurado descubrir en ellos seña-
les de un odie inveterado y reprimido, 
y aún ciertos indicios de ferocidad. 
Guando estaban parados, porque ella 
no fijase la atención en cosa alguna, 
denotaban cierto desdén orgulloso, la 
preocupación de un sentimiento pro-
fundo, ó tal vez el continuo torcedor 
de una pena más poderosa que los ob-
jetos que ten ía delante. Aunque el 
contorno de su palidísimo rostro era 
delicado y fino, se adver t ía en sus me-
jil las cierto caimiento y flaqueza, re-
sultado al parecer de una lenta exte-
nuación. Los labios, aunque apenas 
teñidos de un levísimo color de rosa, 
sobresalían ea la palidez del semblan-
te, y sus movimientos, iguales á los de 
los ojos, eran vivos, prontos y llenos de 
una expresión misteriosa. El conti-
nente de su persona, alta y bien for-
mada, desmerecía algún tanto por cier-
to descuido y abandono habitual, ó 
chocaba por varios movimientos repen 
de una religiosa, sino de cualquiera 
mujer; y hasta en su modo de vestir se 
echaba de ver por uaa parte mucho es-
tudio, y por otra uo poco desal iño, lo 
que manifestaba una monja de un ca-
rácter original. 
Llevaba la túnica con afectación se-
cular y dejaba salir por entre la toca 
la extremidad de un negro rizo en la 
sien, que indicaba olvido, ó acaso des-
precio de la regla que prescribía, tener 
siempre bien rapado el pelo, como que-
daba en la ceremonia de la profesión. 
Nada de esto notaron las dos muje-
res, que no sabían distinguir monja 
de monja, y el Padre guardián , que ño 
era la primera vez que veía á la s e ñ o -
ra, estaba ya acostumbrado, como o-
tros muchos, á aquella irregularidad 
de su hábi to y modales. 
Estaba entonces, como acabamos da 
decir, de pie cerca de la reja, apoyada 
lánguidamente en ella con la mano 
cruzando por las aberturas sus candi-
dísimos dedos y con la cara inclinada 
para ver á los que entraban, 
—Madre reverenda é ilustre señora» 
—dijo el Padre guard ián con la cabeza 
baja y una mano en el pecho,—esta es 
la pobre joven, por quien no creo ha-
ber implorado en balde su protección, 
y esta es su madre. 
Las dos no cesaban de hacer gran-
des reverencias, hasta que la señora, 
haciéndolas seña de que bastaba, se. 
volvió al Padre, diciendo. 
—Tengo mucha satisfacción en po-
der servir á nuestros buenos amigos 
loa padres capuchinos; pero sírvase 
usted contarme por menor el caso de 
esta joven para ver mejor lo que po-
dré hacer por ella. 
Lucía se puso colorada y bajó la ca-
beza, 
—Ha de saber usted, madre reve-
r e n d a — —empezó á decir Inés . -
Pero el Padre le corté la palabra 
con una mirada y contestó de esta ma-
nera; 
fSe coniinuard.} 
gi tiene usted coDociinieuto de ella, 
ido podría influir cod el simpático a-
teüW ó representante de la misma, el 
joVeiJ Villegas, para que de acuerdo 
con su simpático Director, combinara 
una de esas retretas que saben pre-
sentar al público, en el paseo del Pra-
do, durante la próxima semana santa? 
>'o saben bien, tanto eUos como us-
ted, lo grande que sería, si nos viera-idos complacidas, el reconocimiento de 
Vo r iüfs 4 f ñ 0 r i tas. Donativos para el Dispensario. 
l>ia 50 de marzo: 
i^Dori ta María Gilí, tres baticas 
iiut-vas. 
Señora Pilar Mu&iz de Cárdenas , 
cinco pesos billetes de Bauco. 
Gracias á las donantes, en nombro 
de la uiüez desvalida. Llovía de periódioos. — L a Mo-
derna Fpesía. situada en Obispo 135, 
ai-nba de recibir esta mañana , por el 
vapor de Tampa, los siguientes per ió -
dicos: 
/í;.s;ía>toíc'.v.—Blanco y Negro.—Ma-
drid Cómico.—El Motín.—Don Quijo-
te.—El Nuevo Mundo.—La tíaeta.— 
Barcelona Cómica .—La Bsqueila de 
ta Ton axa.—La Campana de Gracia. 
— El Enano.—El Toreo.—El Impar-
cia!.—El Liberal.—La Epoca.—La Co-
rrespondencia.—-El Heraldo.—La llus-
t rae ión Art ís t ica .—El Globo. 
Justados Unidos.—'Vhe Journal.—ri'ii« 
Herald.—The World.—The Judge.— 
The Puck.—The Standard . -Truth .— 
Courrier des Etats üu i s .— La Gaceta 
I l u s t r ada .—Pól i ce Gazette. — The 1-
llustrated A m e r i c a n . — A m é r i c a Cien-
linca.—Las Novedades de Nueva York 
etc., etc. 
fVancesfW.—L'ínraausígenf,,—Le h i -
gaio.—Le Petit Journal.—Le Journal; 
---Le Gaulois.—Le Petit Caporal.—Le 
Petit, Par is ién.—Le Gi l Blas.—La Ca-
licauue.—Le Vie Parisiense.—Le Fí-
garo Hiustré.—Le Fígaro Salón.—Al-
bum de la Vio Mili taire fraucaise.— 
Kevae des.Deux Mondes. 
Inqlcses - - liondon News.—The T i -
mes, 
Dcl(}fís,~~S¡n ludepeudaiice Belge. |Ojo alerta!—El pintor X . . , c u y o 
talento era de los más adocenados, 
acaba de decidirse por seguir la carre-
ra de módico. Un amigo suyo le pre-
suma la razón de esta mudanza, á lo 
i ¡ul responde el ílamante Galeno: 
—En la pintura todos los defectos 
m hallan expuestos á la vista, raion-
m -.u-í que en la medicina se eutierran 
con el eufci tao. y así se sale mejor del 
paso, 
C Ü T I 2 A C I 0 I I S 3 
fiONIGA R E L I G I O S A 
DÍA 7 OK A B R I L 
VA CitcaUr eetí Nneitrá Se&ora de Ouada^-
Sun í'tuti» y san Epííanio, obispos, y sa" Linaco, 
RMt tlffí!, 
S t̂» J'eilrc obispo y mártir. 
K» iradif ióu de la diócesis ¿le Rraíra, y de otras de 
Vo tugitl y de Galicia, el apóstol Santiago ordenó 
obí^iurde aquelLi iglesia k San Pedro, que Uamua 
do l i .tes, el cual la goberná como lo pedían las ne-
cesia^dís de aquel tiempo, couíirmaudc! el cielo eu 
pWdicae'tóu cou prodigiosos milagros. 
Vcriii.-óse uno de estos con la hija del gobernador 
de aquella provincia, á quien sanó de la lepra, 
«jne la aquejaba, invocando el dulce nombra de Je-
• ucetsto 
Kjb ptescnc'ude esta maravilla, tanto la madre cáuiJ t,i bija abrazaron la fe ciisliana, pero el padre 
d.-s. ouociendo á Dios, y volviéndose contra la ma-
no p.'r donde le babía venido amtel bien, condenó á 
meterte á el santo Prelado. El Santo Obispo no por 
tenun- á la muerte, sino considerando la falta que su 
•«•ida pudiera hacer entonces á sus queridas ovejas, 
«e salió h'uyejudo de la ciudad, y se retiró á da lugar 
llamado Rales a! occidente de Braga. 
Allt fué éneontrado por sus perseguidores, y a^e-
ííi.iiido delante del misioo altur donde ofrecía á Oios 
FiKS't'AS E L JUEVES 
MUrts «jloiosM. Ka la Catedral la da Tari?** é U * 
?,y eii las demáv. iglesifta las de oostaaibre. 
East benejici&iíié. Kilos 
Torosy aoTÍllas^.^. 120' 
Bueyse y VafiSB 174 
TTsraerasy soTÜlas,. 119; 
Jan'22 á 24ct8. k. 
4!i?ei31 de 20 á 22 ctí, 
{de 24 i '¿6 de. k. 
113 éüüíaííió..». m 
Rggiro da gsead» m t - m * 
1J 
L I 
« | .18 1 201 I 83 „ 
Sobran ««e;0«rdoí, 15. Cara«ftie, 25, 
B abata 5 d« A b i i l 6» 18S8.—El A&súnitiKA-
T e l e g r a m a s p o r e l c a W e . 
— « . — — 
SEKVKÍO TELEÍ-1UAF20O 
D i a r i o d © l a M a r i n a * 
AX. mAES® Sí5? I-j* MARINA. 
H A B A N A , 
^ ííTJClAíi COMERCIALES* 
f t i ie fa-Tork , A b r i l 5, 
tí lap tfé Is* iít'fúe 
Síesespijío }>;i»>e} casoereiaí, 6íí éjT.» ú 34 
por cíoolf, 
Jileasoitre París,, 00 d;?,, bauqner^ « 5 
por cicBio, á 117 ,̂ es.eapda, 
tefitrtfDCBS) n, lü, pol. 93, costo ? fl6?3* 
fpí ifrifníra? en plaza, ft gf. 
fie?r.íar 6 bneo reiln»» en piasa de 3 á 3?. 
Aíiícar de miel, en plaaa, de 
FiEierrado, soíteuido, 
í piulados,* 17.Tó(} sacos de azdcar, 
KipJesdeCoba, ea bocoyes, nominai. 
Baüteca de) Oeste, en tercerolas, á 62t 
Karinamúeiit Sinnesota, Uraje, S$i.90r 
iondrcíi, A b r i l 5, 
iMírar de remolacha, á 0/» 
irtirar cecIrL'^ga, poi, 96; de 10;6 á 10/11, íípiíi reg-aíar í btieu refluo, á {>;•(?, 
{̂ nscSmB ôg. í 10.2, eT'fnterés* 
rflpfüfüfíf, P.odpo. iug'lsíerra. Si por KMl* 
f¡WÍ*íD$et KM,'egpsfipl. fi (Kif , ex "Interé?* 
Pari*, A b r i l 5, 
p p r í í ? per 70P{ í 102 ft-feuces 6-5 ctá, s i -
f áfl pronih o a ¡o repr.0M<ccíón de 
ks if'.fQvavias que aniectáen. con arreglo 
€Í WÍÚ'UÍQ e l úe i& Ley de P r o y u á e á 
C O L E G I O D E C O E K E D O E B S 
Cambios 
ESPAÑA 16 á l c ^ p . S F . á 8 d p 
I N G L A T E I i K A 203 á 21J p . g P . á 60 div 
FRANCIA 7¿ á 7*p.gP. á 3 div 
A L E M A N I A &| á 5,3p.SP. á 3 div 
ESTADOS U N I D O S . . . 2 0 | á Ú p .gP . á 3 div 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centrifwg-as d© guarapo. 
Polcriíación 96.—Sacos; Nominal. 
Azúcar de znieh 
Polarizicicc S8,—Nominal. 
Azúear mascabade-Coidúe á regular reiino.—No bay. 
Eres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Gnil'eTmo Boccet; deper-
diente auxiliar de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Pedro Becali. 
Es copia—Habana 6 de de Abri J.S??.—El Sín-
dico Presidente Interino. J . Petersoíi. 
Cdt izaGipaes de i a B o l s a Q ñ c i s l 
e l d í a 6 de A b r i l de 1897. 
FONDOS PÜBICOS. 
Renta 3 por 1CK) interés uno de 
amortización aipual 
ídem, idem y 2 idera 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de, la isla de Caba. 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
ICxciuo. Ayuritamieuío de la 
li.tbaiia 1* emisión 
Idem, idem 2? emisión... 
17 á 18 p g D , oro 
16 á 17 p g D. oro 
46 á 47 pg D, oro 
43 á i3 p g O, eco 
ACCIONES jOsuco Kspañolüe la Isla da Ctt 
Idem del Comercio y Fertoca-
>liles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 70 á 71 p g D, oro 
Bauco Agrícola « ' • • • • . . . . . . . . . . . , . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados i 
Com pañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana , .«.t.<«y»«». 
Compañía de Alumbrado deGas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matau/as á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Cárdenas á J á c a r o . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro deCieufuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién áSancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de SagualaGrande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano.. , . 
Ferrocarril del Cobre 
Feaocarril de (Juba 
Ferrocarril de GuontánanK».. . . 
Id . de 8an Cayetano á Vinales 
Refineria de Cárdenas., 
Sociedad Anónima Ued Telefó-
nica de la Habana . . . . . . . 
Id, id. Nueva Compañía de A l -
macenes do Dópósito de St* 
Catalina 
d, id, Nueva Fábrica de Rielo 84 á S5 p g D. oro 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril da 
Cienfuegos y Villaclara 1? 
emisión al 8 pg ...» «-«k.«>.«.•<>.<<>(• 
Id . id. 2? id. ai 7 p g . . . . . . . > . . . . . . • . < • 
Bonos íiipolecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada... 
91 á 93 p § D. oro 
51 á 52 p g D. oro 
51 á 52 p g D . oro 
63 á 63 p g D . oro 
63 á 6 i p g D. oro 
63 á 64 pg D . oro 
42 á 43 p g D . oro 
So á 97 p g D. oro 
13 » 14 p g D. oro 
7 i á 72 p g D.ero 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A N A C I O N A L í á 8 2 i p o r 100 
Comps. Vends 
FOjPí0OS PUBLICOS, 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligacionea Hipotecarias del 
Excrao. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba... „ 
ACCÍONES-
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
iríles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla... 
Compañía de Caminos de Hia-
rrvf ie Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Perro-
eanítes áe Caibarién 
CompaEís de Caminos de Hie-
rra Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía <ie Caminos de Hto-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bafto. 
Compañía del Ferrocaml del 
Oesíe 
Compañía Cubana da Alumbra-
brado dé Gas f 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericaaa Consolidada > Bíuoí Hipotecarios Conversi-
áo* de Gas C o í i í o ü d a d o . . . . . . 
Sefluerí* da Azúcar de Cárdb-
U ¡14. .•>. r . . . . . . . . . . . . . . . . c . . . . 
Compañía de AUmaceaea 
Saceudados . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gallón del Sur.. .» 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cieo fuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de 1* Isla,de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Fenpea r r i ldeGiba raá Eolgula 
Aceifoes 
O b í i g í c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril da San Cayetano á 
VtiUIea.—Acciones... . . , . . .* 
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Maro 3 
1 Wíiitnav: Kew Oneana y esoalaá. 
' Yumurl New YorJi. 
Sarstoflra.Temnico. 
( Santo Domingo: Veraeruz y caá. 
l"ucatá& Vcrncrajs y oosaia». 
Barcelona: Ne^v Orleans 
Orizaba: New York, 
Ernesto: Livernoel v esc, 
M, JJ. Pinillos: Barcelona y esc. 
María Herrera :Puer toSlco» «soiülfl/ 
Buenos Aires: Cádiz, 
C)ty oí Waabincton: New Yort 
Aransa» New Orieangy eao-
PanaroíS; New York, 
gecruranca Veracruz y eio, 
Vivina: Liverpool v esc. 
Buenaventura: Liverpool y escala» 
Gran Antilla: Barcelona v esc. 
México: Puerto Rico y esos!sí. 
Pie I X : Canaria? r e«o. 
B&LIÍEAN, 
Abri! 6 Hsbana'- Colón yeso. 
— 8 Yamun Veracru» v escala, 
w 8 Whitnev; Kew Oriftaníy oíff 
— 8 Saretoza; Nuevo Yor? 
— 10 San Agustín: Cádiz, 
10 Santo Domingo: Ncv Yora. 
, . 10 Manuela Puerto Siooy «otó»»-
— 10 Yncat&n; mueva YorS 
— 12 Orizaba-Tamuico y escala*, 
— 12 Barcelona: Canarias y esc, 
— 15 J. Jover Serra: Barcelona y eeo, 
15 Citv of "Washinston: Veraoroz t día, 
m 15 Aracsas: Nueva Ovleaas y eaaQ&i» 
— 17 Searuranoa; NuevaXefe.. 
— 20 MsrlR Bsrrersr Puerto Sico y Bsssias, 
. . 25 Catalina: Coruna y esc. 
. . 80 Mésiooi Pto E i r co eso. 
BS SeFEBARr 
5 JcieRía en Bsta'bané, para Uieninegoe, 
Tenas, .Tíesro, Santa Craí , Mansaulllo, 
T Santi&Ff dt Cuba 
í Ko-teta óí N íe r l t a i , Gibara. Baracoa, 
GíiüAc&icc. Sao de Giba y P.Eico, 
11 Arífnsota ec Baiabauc, procedente dsCo-
k.i v ta. 
í< U tr-j ¿ísrr^rs; 01 Sjo df Ceba Pío Risa 
— 14 Rema de los Angeles: en Bataband. p io-
cedente de Cuba y esc. 
„ 19 JTúia. de Nuevlfcas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Coofi. 
. . 23 México: Santi&sro ds Cuba j eso. 
SALDRAS 
Abrii 7 Tritón; para CabaSas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Agnas. 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dimaa, Árro-tob v La Fé. 
— 8 Purisüna Concepción; de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz.Manaanülo y Santiago de Cuba. 
10 Manuela, para Nneritas, Puerto Padre, W 
bsra Sagua de Tánamo. Baracoa. Gusn^-
namo y Cuba. 
— 13 Josefita, de Bataband: da Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Crua, Jácaro , Tuna», 
Trinidad y Cianfuegos. 
— iB Mortera, paraNuevitas, Pío, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
•r 16 Argonauta: ae BatabaneiPíocedent* de Ctt* 
ba y escalta. 
m í(' María Herrera; para Nuevitas, Gibara, Bar 
r&coa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Maoorís, Pouoe, Mayagnes, Agua-
diUa. y Pto. Rico. 
m SO México: nara 820. de Cuba y eso. 
A L A V A , de la Habana, les miércoles álas 6 ae 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, rogie-
lando ios lunes.—Se deespacna a bordo.—Viada ae 
Zulueta. _ 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Ü 6 
yGuadiana.—Se despacha a bordo. 
NUEVO CUBANO, da Bataband los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
G U A N I G Ü A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á ias 6 de la 
daje. retornando loa dias 17. 87, y 7 por la mañana 
F U E K T O D E I 4 A H A B A N A . 
jsntrTdas 
Dia 6: 
De isla de Pinos, en 4 días, gol. ing. J , ^ • Duí&íit 
cap. Dnrant, irip. 6, ton, 1¿4, coa madera de 
•*oba y cedro. 
S A L I D A S 
Día 5: 
Paia Veracruz, rap. esp. Reiaa M? Cristina, capi-
tán Moreno. 
Ruatau (Honduras) gol, am. Alice Vane, capi-
tán Gómez. 
Nueva Qr1eaa«, vap. .«.lemán Australia, capitán 
Nic-meyer. 
Dia 6: 
Para Colón y esc- vap. esp. Habana; cap- iduuíf í l í 
S A L I E R O N 
Para VERACRUZ en el vap. esp. Reina Mana 
Cristina: 
Sres. Pouselle Henry—Aurora Jáuregui j r l her-
mano—Carlos Valle—Rafael Martínez—J. Muñoz, 
señora y 3 hijos—Gabriel Quea^da-Alfredo Fernán-
dez—Juan Alejandro Ortega—Tomás Alvarez—Plá-
cido Cruz—Socorro Zaragoza—Cándido Hernández 
—Lino Hernández—Manuel García—José Palau— 
Cayetano Betancourt—B. Hernándei-rNicolás Gon-
zález—María Vallejo—Dionisia Pallarés Miguel 
Romero—Nicolás Bobes—Abelardo Revuelta—José 
García—Además 28 de tiánaito. 
Para CANARIAS y BARCELONA en el vapor 
esp. Puerto Rico. 
Sres. Francisco Leal—Dolores Trufm—Guiller-
mina Soria—Angelina Soria—Josefa Hernández— 
Juan Jiménez—R. Martin—Peregrina Méndez—R. 
Sánchez—Alberto Fernández—Miguel Casas—Ade-
más? marineros y 51 iornaleroa. 
Buques con regisfcr© abisrt©. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alsina, 
por J . Balagucr. 
Nueva York, gol. am. J . Durant, cap. Durant, 
por R. Traán y Cp. 
Vigo y Barcelona, boa. esp. Montonés, capitán 
Riera, por J . Balcells y Cp. 
Delaware B. W. vap. ing. Clintonia, cap. B u l -
man. per Luis V. Place. 
Colón y escalas, vap, esp. Habana, cap, Muna-
rriz, por M. Calvo. 
Buques que se lian despachado. 
Para Veracruz, vap. esp. Reina M? Cristina, capi-
tán Moreno, por M. Calvo, con efectos libres de 
derechos. 
Nueva Orleans, vap. alemán Australia, capitán 
Niemeyer, por WiU y Hnos. de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
Para Nueva Orleans vía Cayo Hueso, vp. americano 
Whitney, cap. Staples, por Galbán y Compatiía 
-—Cayo Hueso y Támpa vap. am. Olivette ca-
pitán Howes, por G. Lawton Chílds y Comp. 
Nueva York. vap. am, Saraíoga, cap, Buck, por 
Hidalgo y Cp. 
Pto. Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Ciudad 
Condal, cap. Curel!, por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas, vap, esp. Ciudad Condal. 
cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrerr. 
F é l i z a s corridas el 5 de abril 
Tabacos torcidos... 
Caietillaa. cigarros. 








V A P O R E S C O R R E O S 
í m i l í É u m m m 
A N T E S O S 
A N T O N I O L O P E Z Y C 
E L VAPOR CORREO 
capitáa C A 2 V Í P S 
»aldrá para 
z 7 
el dia iü de Abril á las 4 de la tarda ílevaudo Ja 
oorraspondencia páblica y de oüeio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Cádiz y Barcelona, 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billítea 
de pasaje, 
Las pólizas do carga se firmarán por los Ci»D#ígD»~ 
«arios antes de correrlas, ein cuyo retjaisHc" «erán 
nulas. 
Recibo carga á bordo haeta el dia 9 y decumectoí 
de embarque bosta ei dia 8. 
' Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia e! artículo 11 del Reglamento de pasajes 7 del or-
den y régimen interior de los vapores de est i Com 
pañía, aprobado por R, O, de! Ministerio da Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1837, el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escnb'.r sobre todos \ot 
bultos de su equipaje, su nombra y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor ciariJ>.dff 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impoüdrá cousigfiiatavío 
M . Calvo, Oficios n. 28. 
E L VAPOR CORREO 
< n i r in"!rK & "srt̂  ¿ ' ^ ̂ .t -ít». ¿ w 
capitán CTJUB'LL 
Saldrá para 
-2 y B a r c e l o n a 
el dia 12 del corriente Abri l á las 4 de la tarde l l e -
vando la corresoondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puerto» y carga para 
Pureto Rico Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerro Rico y Cádiz. 
Las cédálái se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje, que solo serán espedidos hasta lao dpco 
del dia de salida. 
Las pólizas de caiga se firmarán por los cónsigna-
tarios ante? do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 10 y los doou-
mentosde embarque hasta ei dia 9. 
NOTA,—Esta Compañía r$:>.c abierta una póliza 
flotante, así para esta línea couio para todas las do-
E.ás, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
to? que se embarquen en stú vapores. 
Llamamos la atención do loa señores pasajeros 
hacia el articulo 11 ¿Lcl Eoglarueato de pasajes y 
del orden y régimen interior do los vapores de esta 
Compañía., aprobado por K, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembr» de 1SS7. el cual 
dice así; 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombra y el puerto do 
destino, con todas sus letras y con la mavor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compnñia no 
admitirá boito alauno de equipaje que no líeve c'ia-
rame-ite esíamiiadc e; nombre y anellido de eu due-
ño, asi como dé" puerto de destími; 
Pe más porüK'-.iores imponará fff cocsiiOiaísr!? 
M, Cairo Oes .... :úm 23. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia je s á E n r o n a » 
V e r a c r n a y Centro A m é r i c a . 
Be haráu tres xneusuales, saliendo 
los vapores de este pueito los dias 
1 0 , 2 0 y 30, y del de Nueva T o r k 
los di as 10, 2 0 7 3 0 de cada mes. 
E L T A P O i U O O Í l l l E O 
S A N T O D O M I N G O 
capitá» Aguirr* 
ialdrá paia N E W T C R E el 10 de Abri l , & laa 
ouatre de la tarde. 
Admil t caiga y pasajeros, á los que se ofrece al 
buen travo que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diíerentea líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demáí 
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera da la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminií 
traeión de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden ascsivrargetodo» loe efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de señores pasaeros 
hacia el arücolo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerio 
de Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: -. 
'•Lo* pasajeros deberán escribir sobro todo» 
ios bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letras y con la mayor clari-
^Fundándo ie rn eeta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no^lleve clara-
iiicutc estampado el nombre J apellido de su dueño, 
asi cobíO el del paertu de su destino. 
De más poimenore», impondrá su consignatario 
M, Calvo. Oicioí udmeio 2á 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el SO ó 31 
,., Nueviias e l . . 2 
Glbitra 3 
... riaiitiago de Cuba. 5 
„ P..a,:e 8 
M A i 4 ? « g U a s , . . . . . . . 9 
AgttddiUa . . . . 9 
S S T O H N O 
A Nuevitas el,,..<•>• 
. . Gibai» 
Santiago de Cuba 
. . Ponca, 
M a y a g ü e z . . . . . . . . 
AguadilU 
Paerto-Rico 
S A L I D A 
Gibara 21 
M R a e r i U s . . . . . . . . . . '¿'¿ 
L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 A Agtiadilla 15 
Aguadilia . . . . . . . . 1,5 . . Mayagüez e l . . . . . . 15 
M j y a g ü e z . . . . . . . . l i i . . Poñce 16 
Ponce.. . . . 17 .« Santiago de Cuba, 20 
Santiago do Cuba. 20 Gibara 21 
Nuevi tas . . . . . . . . . . 22 
. . Habana. 23 
A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rieó los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo qae sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sai« de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de ios puertos del mar Caribe y 
en el Pacítico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuareutena, ó sea desde el 7 da 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—M. (Jaleo y Uoma. 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
I I I Á D S L A H A B A N A Á C O L O N 
En combinación con los vaporea de N u e va-York 
Con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y íape 
rea do la costa Sur y Norte del Pacífico, 
SALIDA 
De la Habana el día.. 
... Santiago de Cuba. 
. . La Guaira 
. . Puerto CaDello... 
Sabani l la . . . . . . . . . 
Cartagena 
. . C o l ó n . . . . . . . . . . . . 
L L E G A D A 
fi A Santiago da Cuba el 9 
9 . . La G u a i r a . . . - . m í 12 
13 Puerto Cabello.... 13 
14 . , Sabani l la . . . . . . . . . . 16 
17 Cartagena.. . . . . . . 17 
18 Coióa 19 
65 Siiuüdgo de Cuba. 23 
Llábana . . . c . . . . . . 2á 
Llamamos la atención de los señortM fasaiaroí 
hacia el artículo 11 del Beglameoto de peajeros 
y del otilen y ré.gimen intenoí de loa yaborc* (do cu-
ta Compañía, aprobado por i¿, O. del lolulílerfo de 
Ultramar, fecha 14 de Koviembra de 1887, ei cual 
dice a&í: "jüos pa?ajero3 deberán escribir *ot)r« todos ios 
bultos de su equipaje, su nombre y o! puerto da 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Ooaipañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cía-
rameníe estampado el nombre y apollidi, da su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe, el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las ds-
má#, bajóla cual pnedenassguraraa todos ¡osafectos 
Qiií ee embarquen ea íu» vapores. 
16 SJ2-J B 
A v i s o I l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía noresponcis «ioi retraso ó estravío 
que sufran los bul loé <la eat^a qa*> no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mercaticías. ni Utopueo de Ihs reclamaciones que 
se hagan, por maj éní^se y f*ltá de precinta los 
miamos. 
1 n. 32 125 
f i n 
A N s w T e r k ea 7 0 horas, 
los rápidos vapores correos americanos 
M A S C O T T E 7 O L I V E T T 
15 
Uno de estos vapores saldrá^de este puerto todos los 
miórcolea y sábados, á la ana de la tarde, cor. escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando loa pasajeros á Nueva York sin -jambio al-
guno, pasando por Jacksonyilíe, Savana;n, Charles-
íoo, Richmoad, Washington, Pi ladelñay Baltimore. 
Se venden bilíeles paro. Nueva Orleans, St. Louie, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
rloano, Los conductoras hablan el castellano, 
Los días de salida de vapor no se despachan p laa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros al 
despacho de letras sobre todos lo? puntos de los Es-
adif» Unido* estará abierto hasta última hora. 
i a w i o i i C k i l d g y C o m p . , %. e n C 
17 
Mercaderes 2 2 , altes. 
166-1 
¡mea 
Servicio regular de vapores coneijí aroerlcanoj s& 













Salidas de Naeva York para la Habana y Tampioo 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de Móxico, todos los sábado* á Ja 
uua de la tarda. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos lo? 
upves y sábados, á la» cuatro de ta tarde, como «>-
gue; 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . Abril 1 
SENECA - 3 
SARATOGA — 8 
Salidas de la liaban» psra pnertos do Mésioo to 
do? los iue^e' por la mañana y para Taispieo direa-
amenté, lor luuo» al medii,' d!a, comí; sigue• 
SEGURANZA Abrí1 J 
V I G I L A N C I A - 5 
YÜMURl - 8 
ORIZAPA. _ 12 
PASAJES,—Estes hermosos vapores y tan bian 
conocidof; por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen es cementes comodidades para pasajeros en bu? 
espaciofas cámaras. 
CORRESPONDENCIA,—La eorrespocfloncia so 
admitirá únicamente en la Administración General d í 
Correos. 
CAP.GA.—La carga se recibe en el muolla da Ca-
baiieris solamente ei día antes de la salida, y so ad-
ffi-.te carga para Inglaterra, Hamburgo, Bramen. 
Ariipteríian, Rotterdam. Havre y Amberes, Buenos 
Aires. Montevideo, Santos y Río Janeiro con conocí 
miento? directos. 
FLliTEí? —El flete de la carga para puertof d» 
Sícxioo, será pag-ido por adelantado en lacttcia aiú»-
ricana 6 íí equivalente. 
Se aviao 6 los señores pasajsros que para evita 
cuarectena er Naévá York, deben proveerse do un 
certiíioadr de aclimatación dei- Dr, Bnrgess. en O-
bifpon 21 (aitoí). 
i.c» vá'-ores de la lía 
\ Co saldrán par 
(¿híCcs. á las chatre esj 
estar \ot pafa;e/cí á ben 
Parj iftlc purmecorc? 
19, James E, 
los jueves y 
de, debiendo 
hora 
rít«•< á '.OÍ agentes, Hi-
p r e s 
n i 
Í 6 ÜO J. M i j 01 
Ei muy rápido vapor español 
de 5,500 toneladas, máquina da triple espansión, a-
lumbrado con luz eléctrica, elasitlcado en el Lloydi|» 
100 A. 1. y construido bajo Ja inspección del A l m i -
rantazgo inglés, 
capitán B I L , 
Saldrá de la Habana hacia «1 15 de Abri l ; vía 
C A I B A R I E N , para 
Sania Crnz de la Palma, 
Sania Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y Barcelona. 
Arfmüc pasajeros y carga lijera, INCLUSO T A -
BACO, para dichos pnertos. 
Atracará á los Almacenes de San José. 
Informarán sus consignatarios; J . B A L C E L L S Y 
C? S, en C, CUBA, 43. c 459 13-1 
T E A M . 
B! nuevo y rápido vapor espafiol de 8,000 Éona-
ladas, casco de acero y máquina de triple expan-
sión y alumbrado eléctrico 
capitán Jaru-s-guizar 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E ei dia 2CQO 
Abril directo para los de 
Simia Cruz de la Palma, 
Saiita Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaris, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasaieros en su* ESPACIOSAS y V E N -
T I L A D A S CAMAKAS v COMODO E N T R E -
PUENTE. 
También admite un reito de carga ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad da loa señores pasajeios 
el vapor estará atracólo á los raaellcs de San José, 
Para más pormenores dirigirse á gas consignata-
rio* L. SAEN2J Y COMP,, Oilcios 13, 
c m 4̂ m 
Ei grandioso vapor éspauo) d( 
máquina de tripla expansión 11.000 101 ciadas. 
c a p i t á n D . E d ' a a r d o F a « , o 
Saldrá de eete paartj íobre el 25 da Abrii d i -
recto para 
Admite pasajeror ta «us elegantes y ventiladas 
cámaras. 
También recibe un resto de carsra ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad délos Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado áloa muelles de S. José. 
Informarán sus consignatarioa L . SAENZ Y 
C?. Oficias W. C 426 24 M 
dalgc v Comp., C\ili& námrOJ 76 y 78. 
J i 156-1 S 
¿ m ^ A S i m L A S A N T I L L A S 
T G J O ^ F O D E M B S I O O 
B ü i repara y las lÉtalét 
Ce If AÜIBÜSGO eJ 6 de CRds mes. parata Haba 
con escala en PUERTO-RICO. 
L a Emprosft admito igaalmento ea?ga para Matan 
sas, Cárdenas, CienfaegoB, Ssntiago de Cuba y cual 
quiei otro imerto de Ja coeta Norte y Sur dala Isla 
Cuba, siempre que bayo !a carga suticionte paia 
ameritar la escala. 
También eoracibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DISECTOkS para Ja Isla de Cuba de los principalea 
puertos de Europa entre otros do Amstardam, Am-
bares, Birmingíiam, Bordeauz, Bremen, Cherbourg. 
Copenbagon, Sénova, Grimsby, Mancbester, Lon-
áreo, Ñipólas, Soutbampton. Rotterdam y Piymoutb, 
debiendo ios cargadores dirigirse á loa agentas do la 
Compañía au dioboa puntoe para más formonora». 
Paya HikVHa j H A M B O E t t O , con escfiia* e-
reatudao en H A I T Í , SANTO D O M I N G O y 8T, 
THOMAS. S A L D R A 
el v&por correo £lcm&2, de . , . . . . . . . . . . • < . . > . . . « • 
e s p i t á a 
¿Ifiralíe oarg» p»?3 m cííatlos puertos y Ura felá 
trariuaordoB con conocimianloa dlraoíos poí* nn a ?s 
cfeisro da Duwícs ds EUROPA, AME-SICA D H L 
SUR. A 9 I J , A F l i l G A y A U ü T E A L I A , eoigán poj. 
menoras qt? á ea facilitan ea ia ofte» oonsiinatariB.. 
KOTA.—La carga df-etínada á pnertcs en doc49 
ao toca el vspo?, scrí. trasbordada an Hamburgo á 
cu el Kavro. £ oeavanicncla ue \& Eraprws. 
Bi t s vapór, Usíts asera oíde-a! eo a í a s l ^ ptaSV* 
Isros. 
La carga se recibe por «1 maolle de Caballeria. 
La correspondoncis solo se reoibo por la AdmiaiJ' 
tífletón de Correoe, 
A D V B K T E í i C I J IM.POSTANT3, 
Eata Emproea p o c e á l s diaporiciun do toa saüorea 
cargadores eus vaparcá para recibir uarga on uno á 
más puertos do la cesta Norte y Sur ao la Isla de 
Cuba, giompre qus la carga qno De o&ezca B<»a suñ-
ciento para ameritar ia escalé Dicha carga se ad-
mito para H A V R E y HA.MBURGO y también paya 
cualquier otro panto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo ó ocíivecisncui ae la empresa. 
Para más pormenorío éirifiifso S cns oonriín&ís-
riog; E N R I Q U E H E I L B U T Y COMP., San Igna-
cio n, 54, Habana. 
o is34 vs&m 
m m m m m m 
f E á S F f i E T l S M I L I T á l ] 
B 3 
capitán D. M A N U E L GINESTA. 
Saldrí, da este paerio el áia 10 da A b r i l á las 
(Se \á t^rde para les i .* 
Gibara, 
BaracéA, 
Port-Aw-Farinco, S a í t í , 
puerta Plata, 
A z a d i l l a y 
fuerte WÁQ®, 
hu píUsa* para la carg» do travoa!» cola t% adía! 
isabaata el día antoior do la salids. 
OOK8IG2ÍATAB103. 
SnsTitaa: Srea. Vicente Rodrig«*3 y S?» 
Gibara: S?. D. Manual da Silva. 
Baracoa: Sres. Moaésy C? 
Cuba: Sraa. Gállese iíeaa ? O? 
rort-Au-Fm.ce: Sres. J. E, Trarieao y C^ 
PuertoX-^lata: Bres. Sucesores da Cosme Batlie, 
Ponca: Sres. Pritsa Lundi y G? 
Mayagilaz: Sres. Sabnlzey 'C? 
Aguadiüa: Srea Valle, Koppisch y O* 
Pnarto Rico: S. D . Lndwig Dnpíace, 
Se daspaoba por safi Armadeícs, 3, Psdr» a S 
VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D, F E R N A N D O P E R E D A 
SaMró de «ate puerto el «ta 15 á s A o r i l a 
4 da la tarde para los de 
Sagua de T á ñ a m a , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas; Sros. Vicenta Rodrígnej! y C? 
Fuarto Padre: Sr. D Francisco Pía y Irlaabisfj 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
fii&Tarí: á?. D , Juan Gran. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y C? 
Baracoa; Sres Monés y C? 
Gn&níénamo: Sr. D , Joeé da los Wm, 
Santiago de Cuba: Sres Gallego, Masa y Cn, 
Se descacba ñor saa armadoras San P e d r o » . 
12? 
It inerario de los dos viajes sema 
Ies qtie e fectuarán dos vapores de 
esta Bsapresa, eatr© los puertos 
de Cárdenas , Sagua y Caibarién. 
E L ^ A P O E 
1 S 
capitán D . JOSE SANSON, 
V I A J E D E I D A 
Este vapor que saldrá del muelle de Luz todos los 
martes á las 6 de la tarde, llegará á Cárdenas al a-
raahecer del miércoles, seguirá viaje á Sagua á aoa-
do llegará el mismo dia, saliendo para Caibarién á 
donde llegará al amanecer dol .jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién ios viernes por ia mañana 
degando | á Sagua el mismo dia da donde saldrá 
para amanecer iosjjfábados on Cárdenas, saliendo da 
este puerto á las 12 del dia, llegando á la Habana 
por la noche. 
Recibe carga y pasaje para ios tres puertos. 
I % ! s d e L e t r a s . 
•9 mm**? W ie»«fcai«i«.9 
Bsq^ias á Amargara. 
S A C B N P A S O S P O E C 4 B L 1 
^ssi i i taa cercas &9 osrédilss y glraa 
i@«ras á coi'ia f larga vitsía 
tobretíweva í ío r i , Nueva Orleaiia, Varaora*, álJ 
ce, San Juan de Puerto Rico,, Loudroa, Paría, Bar-
deoe, Lyon, Bayona, fíamourgo, Roma, Nápolaa 
K.ilán, Génova, Marsella, H&vra, Lil la , Kantaji, Siia 
Quintín, Diepoa, Tonluoga, Vaneóla, Fiorancia. Pa-
lermo, Tarín, Mesins, & , así como eobr* tadaa Uí j j -
pitalesy poblacionas da 
S í 4 A N A M I S L A S C A X ? A B I A ^ 
C U B A , H U M E E O 4 ^ 
O B I 
U t Q M P A S O S m B L O A B I i l . 
F a c i l i k D c a r t ^ da c r l ü t 3 
y & t m i s t o á earta f l a r g a í̂j'js 
Sobre NEW- YORK, BOSTON, CHICAGO, SA.'C 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MEJICCV 
KAN J U A N DE PUERTO RICO, LONDRES. PA-
BIS BURDEOS. LYON, BAYONA, HAMBüf í -
Añ íSTER-
CAPITALES y PUEBLOS de 
E s p a l i a é i s l a s ! O a n a r i a i s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EH O O -
MISION, RENTAS ESPADOLAS, F R A N C E á A 3 
B INGLESAS, BONOS DK LOS ESTADOS 
UNIDOS ¥ C D A L O U I E H á O T B á CLáSI? 0-^ 
V Á L O B S S P Ü B L i C ü a 
H a c e u p a g o s p o r o l o a b i e j 
Facilitan carí.^* do cródií» 
Quan letra» floo.« Loadre», Now Yora., Ns-» i)l 
leaus Milán, 'furia, üoma, Veoeeia, Fioreacia, Ná 
coles! Lisboa, Oporto, Gibrallrar, Braman, ^ a a b t f i 
en Paría Havre, Kantea. Bordaos, Maraada. Lil la , 
Lyon. Méjico, Veraoraz. Sw Ja*a d* Poarta Bioa. 
etc, ¿to. 
Bobre iccbt lai capitalaj y pnabios; «obra?*" ai 
1 MaUorcft- ibua, Mauón y Süáís Oras i * Paajñfe, 
i Y É É 1 S S T A ÍSI iA. 
EOt.rc Hatanzaj, Cárd&cüS, Ramelioí, S ia t» Clara, 
I Caibarién, bazua ia (iraade,/frlatii jd, . ;• ufue^os, 
¡ SaEcti-Spíritus, Santiago da (jaba, Ciago da Avila, 
I MuDíanifio, Piaar dal Río, (Jibara^ Paerio p.-inci^ej 
e, I 
f 8 1 l l 1 1 
La guerra y la crisis son la causa del malestar general que se siento. Rara es la persona 
que no sufra moralmente más ó menos. Ese sufrimiento del espíritu fatiga el esterna nervioso y 
concluye por predua 
La COCA es el verd 
B & p a r H r grandes faW 
C^ca. Con el extracto de la Coca recibido directamente del Perú, prepara el Dr. Oonzalez bQ 
esta-
••.rs--
recetado por los principales Módicos, en todo; 
JÍSÉ Wl 
' S O . 
que tan excelentes resultados ha dado 
¿os que reconocen por cansa el 
A G O T A M 1 
Cuando las fuerzas decaen, d ^rebro se debilita; hay insomnio producido por anemia cerebral-
se pierde el apetito y hay torpeza para los trabajos intelectuales, no hay medicina como el VINO 
PE COCA DEL DÉ. GONZALEZ, para levantar el ánimo, restaurar las fuerzas y devolver 
al cerebro su potencia de predicción. 
En Francia se le llama el Vino ele los Literatos, por el mucho uso que de el hacen los 
í e[ 
do-
DE COCA del doctor González que se prepara y 
hombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado que 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predicac 
Tes de la Habana emplean con éxito el 
vende en la 
M 3m gas 
isas 
3 V, l áS l .....; 
NOTA.—No confundir el Vino ?.e Osea del Doctor Gcazález con otros inferiores en calidad y de precio más subido 
C 793 
¡ 
16 J i 
9 "w 
11 *• í a I 
I I I H \ V ! la r M 
i J L i U iu 
y v- W J ^ . A w rí£ ^ pod8nt|a B B G Ó N S t í T O t J R í t E Taá» rápido y el T O -
de SÍICQ Tiás oaér¿jc« U»i tífefÍM) iittKi*ao y del cerebro. 
Mipiii» itotôwl •wif x Sin upro Uaco bien, i.'aede tomar»* con toda ooaflanza. St 
r o « P l l t ? C T n i / T i ^ T r » & 1» D S B I L Í D A D N E R V I O S A en todis BM 
C U ^ e O i L b f O U I f , A m6mte*taeioue«: UaUaoolla, tristeza, d<MM>-
(16 IT L i l i OI j»ión fiíica » in©ht.*l, podida da la memoria, decaimieato, Sica. 
jpacidaf! para eítadio» t aegoeiot pérdida de la energía del rigor 
^ ' ^ ^ n sexual, pérdida» Seminale». fltijoí erónico» (flores blancas), pará-
' li'.ii, íraidos, asma nerriosa, palpitación del corazón, neural-
(lis el aumento mk« ^ filta de sangre, tnigíoraos en ¡a meaatraación por debili-
compieto >«rebro y ^ d „ ^ ^ \ y eí/Crmatorrea. Preserra de la tisis y catarros, 
nernos.) y n i út ^-2 J l 
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L a Magnesia Aereada y Antihiliosa JUAN J O S E MAR-
QUEZ, inrentada en 1830 y perfcegionada en 18^, sienáo sn 
único proníftftrio desde el año de 1856 el S r . D . M I G U E L 
J . M A R Q U E ^ úni«a conc^ îia por el público por MAGNKfllA 
DEMAl^QUEÍ (padre), por n^ haber ningKna otra registrada 
(como esta) en dominios ecpa&oles y extranjeros con este bobi-
bre y unirers^linente conoeidi. por sus propiedades, acaba «íe 
recibir un nuero premio, pô r sus indUcutiblef) méritoí, en la 
P!ipos!ción de Cbicxito, cotic lo acreditan la M E D A L L A D E 
OltO. DIPLOMA éJNSIGNlA que acaba de recibir y con 
los que en dicho Ceríanien le han premiado. 
A los que dudaban, ó propalaban sin dudarlo, qi» ea 1» ÍSjt-
Obicaeo se le as'yiera otorgado MED^ posición de Ch g  ' áVli M E D A L L A D E 
OKO, como en las Eipoíicii»íi«B de París, Lóndres, M^ís^iía, 
Viena, Bruselas. Túnez, Argri, Genova y en cuantos se ha ex-
hibido, tenemos el honor de inritarloí para que se cercioren por 
si mismos exaiuinando los títulos y medallas que están expues-
tás en el mismo ¡dasko en que se expuso la MAGNESIA en la Exposición de Chicago y que en la actaíii-
dad se enenentr» en la FAP.RICA, SAN IGNACIO N. 29. 
L a MAGNESIA A E R E \ DA A N T I B I L I O S A do J U A N J O S E MARQUEZ (padre), coros resulta-
dos siempre buenos en todos los cusos de G-astrdfiíia, Katrcfilsnieatoí, Gases eu el estómago, Flatulencia, 
Acedías dalestómago, Jaquecas, ladipestiones, Betcncióu de la orina, Arena de la vejiga, Bills, etc., etc. y 
en todas las eaferáiedades qae provengan del funcionamiento irregular del estómago é intestinos. No tiene 
rivsl en el mundo. ConUrmán su mérito e! sin nímero de talsiricasiones é imitaciones d« que ka siilo objeto 
ile.fle 1330, cu que fué invéntad», siu ijuc haya sido poeiole reemplazarla con ninguna otra magnesia ó me-
Do venia en todas las boticas del muiiüo. Depósito principal: dicamenlo. 
t e l é s t 
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SE VENDE EN 
O-EEILLY 83, 
T o t a l 4t d o c e n a s d « p i e a a » por eolci 
t J N C E N T B N , s i endo efists cubierto 
de m e t a l b lanco ina l terable . 
' i d a * MAG-NESIADE MAKQÜEZ (pad 
alt 26-1 
u n c a r g a m e n t o de copas f inas p a r » 
v ino , a g u a y l i cores ; a s i m i s m o pl** 
tos de p o r c e l a n a y losa , p e d e r n ^ 
l l a n o s y hondos , f u e n t e » , s o p e r a » 
tazas , bo te l l a s p a r a ag-ua y v i n o é l a . 
ü n i d a d de juegos y adornos p a r a to-
oador, c e n t r o s p a r a m e s a , etc. etc. 4 
p r e c i o s m u y baratos , .como de cuiti-
Tuo t iene acred i tado 
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Los mejores cigarrillos, los que por m groma, fortaleza y buen gusto obíleuea de todei io» mercados del 
>nr(lo la preferencia de jos ínmadores, como así lo acredita la extraordinaria expoitáolén d© esta fóbilca, sos 
& magníficas panetelas, los sabrosos elegantes y bouqüets, los solicitedos sgpsoiALHSf chímittes y m®-
fiio gigantes y las exquisitas camelias; cigarrillos de los cnale% m is& siguientes clases de pápelos ficto-
íal, auroz, teigo, maíz, pulpa, BEHEOj Bsmá., awjo6]s, &B1OZÚQ y pasta db tabaco, hay ooastantemsats 
jn esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa ios SL1QAKTES HÍDAL0ÜIA, eonoMdo® Amblen por SU-
BíNIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos \ m &iimt debido á ios bueaos y puxos maíterlales q m ^ 
¿ran ©u su elaboración. 
Té.nto los cigarrillos de hebra, como los de picadura groatiiada, son elaborados exclusivamente á máqsl-
3í,a. El sistema BONSAOK para los cigarrillos de bebrâ  es STmiaiseate lisipiOí excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vfagm di 
Suelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligestíslnm en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta ea todos los depósito^ vidrieras y estableámieatos ds est-S' cspS-
|gl f del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábricaj son servidos ínmeáiataiasst^ con prontátnd y esmem 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón «Oárlos 111? ÜS.—OaM© y Telégrafo; BAB1LL. Teléloio W m 
apartado de Colgeos, 117. Habana. 
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preparado por T J L S X C I , q u í m i c o . 





blancas. Palpitación dcií 
j C Ü R A ^ ^ ^ ^ ^ t ^ É A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Enflaquecimiento progreso. Faltado aposito p. 
B e 2 £ r Í S ó s P d ^ a w ^ Í n 6S y de la eangre" Tri8teza' derre8ión fí8ica y me!jtaí- Perdida de memoria. Incapacidad para estadios y| 
Debilidad de la médula espinal y convaleceneiae descul-S 
tomar un sola frasco parasestü alivio^ alentar al paciente 
vi frasca. Se rende i>or S a r r á ^ L o b é V ' j o h a s o e , R o y i r a y Bo t i ca San C á r i o s , San H i g n e l n . 103 , HABANA. 
alt. 
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C O C I M A N T O O A S M R T t S 
H A B A N A . . 
P i ' B í a t i Svi ' 
fee l i a p r o p u e s t o r e a l i z a r sus g ranu losos m u 
Mes á p rec io s de y e r d a d e r a y p o s i t i y a g a n g a 
<nrt? i a l e n a r a ei l a casa n o r o 
lerecl io de i i i o d i f i c a r e l adag io que d ice : 
E N E S T A F O K M A : 
2̂ f<\ í̂ . 
4 5 á 1 0 2 .. c í e 
ro cíe 
i e r r o c í e ]() a o 
E S C A P A 
Paiisaiidro de $ 20 á 550 
Eogal 
d e s l i o a e 
Meple de 
Herable - . de 
x ) d e 
a de 
b a 
14 á 3a 
70 á 190 
a 
a. 
1 1 s 
Palisandro de $ 30 á 255 
Nogal de 21 á 285 
Fresco- . - de 42 á 136 
ae 
m m Y PEIMOEES 
sandro de 
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Caoba de 
30 á 190 
26 a 232 
27 á 185 
30 á 90 
24 á 50 
40 á 60 
28 á ^ 
alt 4-13 
SE REALIZAN grandes exis-
tencias • de JOYAS oro de ley, 
gnarneeidas con preciosos b r i -
llantes, esmeraldas, perlas, m-* 
bíe^, etc., etc., todo perla, mi -
tad de su valor, por ser proce-
dentes de présxaÉaoSi 
SE COMPKA plata, oro \TieJo, 
Joyas de aso, BRILLANTES 3? 
toda ciase de piedras finad, pa«» 
S-ando \ m mejores precios da 
plaza, W i c o l d s B l a n c o . 
A N U B L E S s . 
C 767 alt 2 15 
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Wmm agentes pan la Isla de Gnh 
Mayenm, Fav-re <é C7t«. 
8\, Saelade ÍJraíig 'e-Saíeiláre. P A R I S . 
3 6n !ss Exposiciones Uniysrsitles de 
4 Boráeos, BífLüMA os künoh tu ta mé\m de 1002 
%% C u f i a s I n 
^ Se ¿ese» pasarlo bien sirva comer cada 
3 Ciruelas deliciosas J . F A U 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 136$. De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera, ganga para satisfacer todos los gustos y al al-) f . 
canee de todas las forlunas. 
La casa BORBOLLA tiene el mejor surtido de Brillan-
tes y Joyas de última novedad, que ofrece á sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, ó Guiliaiicbé, desde 80 á 225 pesos. 
Además bay objetes de fantasía, últiiíjas novedades. 
Ti m la m m m m f m m ÉÉÉM. 
DE 
BI-DI(JS8TITO 
Pre8«r:pío desdi 30 año» 
:;03TaA LAS AFBCCIOSIÍS DE 1,4» VIA3 DiaSSTIVAS 
París, S, Avsnua V/cíoc/a. 
. L a "FOSFATINA FaLíÉRES" es df 
alimento más agradable v el más recAmea-
dado para los niñes desde la edad d* ¿eis 4 
siete meses, y par!.ic»Uarment« en el piomenl» 
del destete y* durable ^ , periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición: asesnira la 
buena ^formación de los huesos; previene y 
neutraiiza los defectos que suelen presentarse 
al crecer, é impide la diarrea que es taa fra-
cuente en los niños. 
París, e.avssa» YiatMa y ss todas la* fíraáciaa. 
Preparado con el priiicipio ferruginoso natural de la same. 
ra 
Sangre Doroiai. Sasgre ti 
mm e í p i b í i b m 
íadisjéiisábié eii 
Ü i l 
îlcbre tiíoidea. 
a coavalecefleia de las Ocbres palúdicas f i 
I 
o n o 
m m m \ 
CurAcíci» per k 
Tr.-áadwos 
Ptrla. 6, Rvenn» Victoria ! todas las fáraiviis 
T l i á i i f 
m W de 
BSíHQIk de 
AQUA de Tocador.. de 
POfñÁDA de 
A CEITE para el Pdio de l X & n M \ 
POLVOS rid A r r o i . . de 
Q Q S M É T m . * . . . 
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